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E L TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Proba-
1 ble para boy: toda España, vientos del SO. y lluvia*. 
Temperatura: máxima del domingo, en Murcia, 19 
grados; mínima de ayer, en Soria, 1 grado. En Ma-
drid: máxima de ayer, 8,6 grados; mínima, 2,8. (Véa>-
se en quinta plana el Boletín meteorológico.) 
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E N C I C L I C A Y E V A N G E L I 0 L 0 D E L D I A 
Es realmente sintomático el hecho de que un Tribunal de Buenos Aires 
se naya basado para dar sentencia en la Encíclica "Rerum Novanun" de 
jjeón X I I I , y la haya invocado repetidamente en sus considerandos como 
jxiente de derecho social. 
La Encíclica se ha invocado para dar la razón a un obrero frente a irnos 
patronos, que han sido condenados a pagar al obrero la indemnización recla-
mada. ¿Qué dirán ahora los que quieren hacer creer al pueblo que la Iglesia 
ge pone siempre de parte de los potentados y que trata de acallar con espe-
ranzas de ultratumba las legít imas aspiraciones del proletariado? 
Asistimos a un contraste significativo. E l socialismo ha logrado ínnega-
Ijies avances. Consigue triunfos electorales, toma parte en los Gobiernos, dis-
pone de grandes masas. Pero lo que ha ganado en extensión lo ha perdido en 
intensidad. Para influir eficazmente en la vida ha tenido que hacerse guber-
namental, y renunciar, aparentemente al menos, a sus radicalismos. Pero co-
mo esos radicalismos eran precisamente su doctrina, resulta que se va que-
dando vacío de afirmaciones, y que ya no se sabe a punto fijo lo que es 
el socialismo. 
En cambio, la sociología católica no ha tenido que renunciar a nada, 
f i r m e en sus principios, constante en su dirección, aparece luminosa rica 
'de ponderadas soluciones, apoyada en la imparcialidad de la justicia y exten-
diendo sus brazos a todos los hombres de buena voluntad. 
. Tan cierto es esto, que ^ 7 de los socialistas más preeminentes, Albert 
Thomas, el director de la Oficina Internacional del Trabajo, en su "Memoria" 
de este año ha rendido tributo de justicia a lo que llama "el gran movimíen 
to salido en el seno de la Iglesia católica de la Encíclica "Rerum Novarum", 
del cual dice que "continúa probando su fecundidad". 
Y añade M . Thomas: " A este espíritu de la Encíclica "Rerum Novarum", 
la jerarquía católica permanece fiel. Aún más, sus esfuerzos se intensifican 
para hacerlo penetrar hasta en las costumbres populares. En Concilios pro-
vinciales, en cartas-pastorales, en manifiestos colectivos, en catecismos, las 
enseñanzas de León X I I I sobre las reglas de una organización social verda-
deramente católica, sobre el salario congruo, sobre la huelga l eg í t ima sobre 
la conciliación por los Consejos, sobre los deberes del obrero de ayudar a 
BUS compañeros, formando parte "de las asociaciones que sostienen crís t iana-
mente los intereses de los obreros", todas estas enseñanzas son recordadas 
y desarrolladas". 
Una cuestión de táct ica se presenta ahora con nueva actualidad ante la 
Bituación que crea la insti tución de los Comités paritarios. Necesario es 
salvar de la absorción socialista esa institución, de suyo pacificadora si se 
mantiene dentro de sus límites. Los Sindicatos libres pueden ser en algunas 
regiones aliados no despreciables, a la vez que elementos de paz social. ¿Qué 
actitud deberemos adoptar en relación con ellos? 
Hay en el Evangelio dos textos que parecen de sentido distinto. E l uno 
ta sido repetido casi hasta la saciedad. E l otro no suele ser citado, y por 
eso es poco conocido. E l primero dice: "El que no está conmigo, es tá contra 
mi." E l segundo (San Marc. cap. I X ) afirma: "Quien no es tá contra nos-
otros, está por nosotros (la "Vulgata" dice vosotros en vez de nosotros). 
No tendremos la osadía de presumir de exégetas. Pero bien se ve que 
en el primero el Divino Maestro habla únicamente de sí mismo, y podría 
entenderse de sus atributos divinos incomunicables: E l que no es tá con Dios, 
está contra Dios. En el segundo texto, Jesús aparece en colectividad con 
sus discípulos. En este sentido, el que no está contra nosotros, es tá por nos-
otros. Nuestra solicitud ha de i r más lejos de nuestro campo, porque "otras 
ovejas tengo—dice también el Divino Maestro—que no son de este rebaño; 
también a esas es necesario que yo guíe, y oirán m i voz, y se h a r á un solo 
rebaño; un solo pastor." (San Juan, cap. 10.) 
A nuestro juicio, no será censurable la conducta de los que extiendan su 
ceio a guiar a esas otras ovejas que aún no es tán en nuestro rebaño, los 
que apliquen a los Sindicatos libres la máxima de que los que no es tán contra 
nosotros, están por nosotros. Lo único censurable sería el que en lugar de 
«traer fuésemos atraídos, el que se tratara de desconfesionalizar a los Sin-
avcatop católicos, en lugar de trabajar por hacer católicos a los que todavía 
BO ae llaman así o no lo son individual o colectivamente. 
Los préstamos a los agrícultore¿ 
La "Carta a E L DEBATE" que hoy 
insertamos" expone un problema que 
estimamos fundamental: el crédito 
agrícola debe ser para el agricultor en 
pequeño. E l cultivador o el propietario 
en grande escala no necesita de mo-
dalidades crediticias especiales, ya que, 
teniendo garant ía , cualquier Banco le 
presta numerario. 
Para los colonos y los modestos pro-
pietarios, el mejor medio de alcanzar 
crédito es la asociación y, dentro de 
ésta, una Caja rural. 
Mas advierte nuestro comunicante que 
no a todos los labradores les es dado 
asociarse. Y, no puediéndolo hacer, su 
porvenir es la ruina. Sin negar la ver-
dad del hecho registrado, no creemos 
que el dilema expuesto tenga tan pa-
vorosa consecuencia. 
E l agricultor aislado tiene hoy algu-
nas formas credituales accesibles en el 
Servicio de Crédito Agrícola del Es-
tado. 
El prés tamo hipotecario sobre fincas 
menudas de escaso valor nos parece ab-
surdo. E l Crédito Agrícola lo tiene es-
tablecido hasta 15.00"* pesetas, y lo es-
timamos, por la cares t ía de la contra-
tación en España, m á s bien trampa pe-
ligrosa para el propietario pequeño que 
facilidad crediticia. 
Desechada la forma hipotecaria, qué-
danle al labrador no asociado todos los 
varios "prés tamos con prenda" de t r i -
go, vino, aceite, arroces y lana. Para 
su mayor eficacia será bueno que el 
Servicio Nacional de Crédito Agrícola 
aumente los plazos y extienda la ga-
rantía, no sólo a los productos de cose-
chas, sino también a los elementos del 
cultivo, como son los ganados, con el 
oportuno seguro, los aperos de la labran-
za, etc. 
Tiene hoy, pues, el labrador asocia-
do algunas formas credituales accesi-
bles; pero es preciso que se les faciliten 
más . Y, por su parte, debe procurar 
asociarse, pues la asociación será para 
él puerta del crédito. 
Moscú, cerebro del mundo (!) 
Arde un barco en el 
puerto de Marsella 
Será remolcado hasta alta mar 
para ser echado a pique 
Veintiuna casas destruidas en 
un pueblo canadiense 
MARSELLA, 30.—A bordo del paque-
bote "Paúl Lecat" se ha declarado un 
incendio, que destruyó en pocas horas 
la parte central del buque. 
El incendio fué ganando paulatinamen-
te terreno, e invadió la popa y la proa 
del navio. Todos los esfuerzos de los 
bomberos para extinguir el incendio, cu-
yas causas se desconocen, fueron casi 
inútiles. 
Las pérdidas se calculan en 50 millo-
nes de francos. E l "Paú l Lecat" pres-
taba servicio de correo ^1 Extre'•',") 
Oriente. 
En v i j t a de qus han sido inútiles los 
esfuerzos para atp.jar el incendio del pa-
C, 
En breve serán designados otros 
dos adjuntos auxiliares 
Rusia propone a Polonia y Lituania 
la inmediata vigencia del 
Pacto Kellogg 
Su Santidad define la|Poincare dispuesto a 
Acción Católica ¡presentar la dimisión 
Parece que Grandi procurará un arre-
glo entre Bulgaria y Turquía 
quebote "Pa.'il Lecat", las autoridades 
de Marina Lan ordenado que el barco 
sea remolcado a alta mar y echado a 
pique. 
No ha hablao, afortu aadamente, des-
gracias personales que i amentar. 
INCENDIO E N E L C A N A D A 
TORONTO, 31.—A causa de un in-
cendio han quedado totalmente destrui-
das 21 casas del pueblecillo de Joggln 
Mines. 
Los habitantes lucharon denodadamen-
te para atajar el incendio, pero hubieron 
LONDRES, 31.—El Gobierno ha de 
signado a sir Josiah Stamp, célebre eco 
^'nomists. y presidente de la Compañía 
"London Midlamd and Scottish Rail-
way", y a lord Revelstoke, que goza de 
gran prestigio en los círculos banca-
ríos, miembros británicos en el Comité 
de peritos que ha de estudiar y resol-
ver la cuestión de las reparaciones. 
Dentro de poco serán también nom-
brados dos miembros adjuntos que au-
xiliarán en sus trabajos a los dos pr i -
meros. 
Sir Josiah es un economista muy co-
nocido. Formó parte de la representa-
ción bri tánica en el Comité que, bajo 
la presidencia del general Dawes, hizo 
el esquema actual de las reparaciones 
en 1924. 
Lord Revelstoke es un antiguo direc-
Snlvador MINOTTIJON 
promn n n n n i i n 1  irmin 11 iTi;iiiiiTiiiii;[¡i!i'iiiiiii!!ri'i¡ri!iiiici¡iiiin¡i!iii;i 
EL 
EN mQESLAVIA 
Los demócratas no aceptaron el 
nombramiento de un militar 
para la Prefectura de Zagret 
Parece que, por la enfermedad del 
Rey, se aplazarán las con-
sultas varios días 
BELGRADO, 31.—A consecuencia de 
las serias divergencias manifestadas des-
de hace días en el seno del Gobierno 
entre demócratas y radicales, el presi-
dente del Consejo de Ministros, Koro-
chetz, ha presentado al Rey Alejandro 
la dimisión colectiva del Gabinete. 
Según parece, y a consecuencia de la 
dolencia que aqueja en la actualidad al 
Monarca, no darán comienzo las con-
sultas hasta pasados algunos días. 
* * « 
N . de la R.—El Gobierno Korochetz, 
que acaba de presentar la dimisión, ha 
sido muy efímero: subió al Poder en las 
postrimerías del pasado mes de julio. 
Fué constituido dicho Ministerio cuan-
do cayó el Gobierno del radical Vukit-
chevitch, como consecuencia del revuelo 
que siguió en Croacia al atentado come-
tido en plena Skupchtina (Parlamento 
nacional) por el montenegrino Ratchitch 
contra los diputados croatas, a conse-
cuencia del cual falleció en el mes de 
agosto el célebre caudillo Stepan Raditch. 
Era un Gabinete de amplia coalición, 
en el que tomaban parte todos los gru-
pos políticos del país, a excepción de los 
radicales y demócratas croatas. Presidi-
do por el sacerdote católico Korochetz, 
caudillo del partido popular esloveno, es-
taba formado por ocho ministro del gru-
po radical de Vukitchevitch, cuatro de-
mócratas de Davidovitch, dos populistas, 
un musulmán de Bosnia y un indepen 
diente: el ministro de la Guerra, gene-
ral Hadjitch, 
Los croatas, coaligados con los demó-
cratas de Privitchevltch y con los cuales 
se habían retirado de la Skupchtina na-
cional, saludaron la formación del nuevo 
Gobierno con la constitución de un nue-
vo Parlamento en Zagreb, capital de su 
reglón. 
Este acontecimiento fué de hecho la 
declaración de guerra al centralismo de 
Belgrado, y desde entonces los radica-
Jes croatas y sus aliados, los demócratas 
de Privitchevltch, han negado toda cola-
boración al Gobierno. 
Pero conviene advertir que a la coa-
cción demócrata no le mueve, para tal 
^ t i t ud , el deseo de una autonomía inte-
S1"*! para Croacia; ellos mismos fueron 
que solicitaron su inclusión en la 
anidad nacional de los serbiocroataeslo-
venos, y hoy sólo piden una reorganiza-
cl6n radical de la Administración del 
País, la disolución del actual Parlamen-
to, al que consideran Ilegal, y más des-
de el asesinato de Raditch y su sobrino, 
y la convocatoria de nuevas elecciones 
El problema de Croacia, que hoy ab-
sorbe todas las acüvidades del pueblo 
yugoeslavo, no tardó en infiltrarse en el 
Seno del Gobierno para provocar su 
caída. 
En efecto, los demócratas de Davido 
vitch, representados en la coalición gu-
bernamental por cuatro ministros, se 
mostraron partidarios de medios contem-
porizadores para atraer a los demócratas 
croatas; los radicales de Vukltchovltch, 
por el contrario, propugnaron medidas 
A 30 duros el cubierto 
en Nueva York 
Se quiso recibir al nuevo año con 
todos los honores 
(Servicio exclusivo) 
N U E V A YORK, 81.—En todos los es-
tablecimientos de esta capital se hacen 
grandes preparativos para despedir con 
toda dignidad al año de 1928 y recibir 
con dignidad no menor al año nuevo. 
En los hoteles, restaurantes, Clubs 
nocturnos, "cabarets", etc., se ha fijado 
un precio especial para el cubierto du-
rante la noche, y en algunos de dichos 
establecimientos se ha llegado a cobrar 
por cubierto la bonita cantidad de 25 
dólares (unas 153 pesetas al úl t imo cam-
bio).—Associated Press. 
tan extremas, que, aun en circunstancias 
normales, habían de exaltar no poco los 
ánimos. Bien recientemente, la "Prav 
da", órgano del radical Marinkovitch, 
pedía el encarcelamiento de los jefes del 
movimiento croata. 
Así las cosas, y cuando la excitación 
de la población de Croacia era más agu-
da, dimite el prefecto civil de Zagreb 
Bajo la presión de los radicales, y no 
poco también de los militares (el minis-
tro de la Guerra amenazó con dimitir si 
así no se hacía), es nombrado para sus-
t i tuir a aquél un prefecto de carác ' >r 
militar: el coronel Maksimovitch, a la 
vez que es trasladado de guarnición el 
general Morkovitch, comandante de la 
plaza militar de Zagreb. 
Estas medidas draconianas excitaron 
aún más a los croatas, ya que, aparte 
de la significación intrínseca de tal me-
dida, se habían violado las leyes del 
país, las cuales determinan que no pue-
de ser nombrado para el referido pues-
to más que un Jurista, y nunca un mi-
litar. 
Los demócratas gubernamentales se 
hicieron solidarios de los croatas y exi-
gieron que inmediatamente el Gobierno 
volviera de su acuerdo. Pero los radica 
les de Vukitchevitch, apoyados por los 
militares, se mostraron intransigentes. 
E l día 15 último el jefe de los demó-
cratas, Davidovitch, dirigió al Gabinete 
de que formaba parte un verdadero "ul t i 
mátum". En él pidió o, por mejor decir, 
exigía, el cumplimiento de estas tres con-
diciones para permanecer en el Poder: 
que las nuevas leyes agrarias fuesen vo-
tadas inmediatamente por el Parlamen-
to; que fuese radicalmente reformada la 
Administración del Estado, y que, en ese 
sentido, fuese presentado sin dilación un 
proyecto a la Skupchtina, y que todos 
los prefectos militares fueran sustituidos 
por funcionarios civiles. 
Korochetz, de acuerdo con los restan-
tes elementos de la coalición, se mostró 
propicio a aceptar las dos primeras con-
diciones, pero no la tercera. Para la con-
cesión de este último punto, la verdadera 
intransigente partía, como decimos, de 
los radicales y del Ejército. 
El rey Alejandro intentó un arreglo y 
celebró una conferencia de dos horas 
con Davidovitch. Este, empero, lejos de 
ceder, exigió al Jefe del Gobierno, por 
escrito, que se iniciaran inmediatamente 
las negociaciones con los croatas. Desde 
este momento la crisis era inevitable, y 
no se ha hecho esperar m á s que cinco 
días. i 
E l comunismo alemán atraviesa jen 
los actuales momentos por una pito-
funda crisis, contra la que nada puede 
la férrea disciplina qyp la m Interna-
cional impone en todlfS partes: en su 
seno se ha comenzad}* a elaborar hace 
tiempo un proceso de disgregación, cu-
yas consecuencias s » manifiestan ya con 
vivo relieve. 
E l telégrafo anuncia la separación 
de caudillos tan representativos como 
el diputado Froetfltóh y Jacob Walcher; 
la célebre Clara Zetkin, heredera del 
prestigio personal que,sobre las masas 
gozó Rosa Luxemburgd, sigua, el mismo 
camino; el doctor Erúes to lílayer, jefe 
levantes del intelectualismo comunista, 
se ha negado a obedecer las órdenes de 
Moscú, y el grupo acaudillado por 
Brandler y Thalheimer se ha hecho ex-
cesivamente sospecuóso por sus com-
placencias para con el ala extremista 
de los social-demócratas gubernamen-
tales. 
Hoy carece de toda autoridad sobre 
los militantes el jefe supremo del par-
tido el aventurero Neumann, que para 
muchos (y acaso no les falta la razón) 
es sólo un testaferro puesto a las in-
mediatas órdenes del Comité comunista 
de Rusia. 
Han comenzado las medidas enérgi-
cas dictadas por los Soviets para ata-
jar ta l estado de cosas. Y la primera 
manifestación ha sido la expulsión, in-
mediata y definitiva, del grupo Brand-
ler, a quien se tacha de tendencias 
demasiado "burguesas". 
E l hecho en sí es altamente signifi-
cativo. Porque la causa, única y natu-
ral, de la crisis a que nos referimos 
es un estado latente de rebeldía contra 
las órdenes emanadas de Moscú, que 
rayan ya en un despotismo verdadera 
mente insultante e intolerable. 
Moscú, con una despreocupación sô  
berana, interviene en la política inte-
rior de los pueblos. Sus órdenes han de 
ser acatadas sin dilación y sin comen-
tarios. Parece como si el Comité Eje-
cutivo que allí tiene su sede propugnase 
como ideal el erigirse en el cerebro del 
mundo e ímDoner en todas partes la 
bárbara t i ranía que hoy sufre la des-
graciada Rusia. 
Esta política absorbente ha podido 
encontrar algún arraigo entre la masa 
inculta y anónima de algunos países 
En Alemania no ha sucedido así, y no 
ha podido suceder tampoco porque 
ello se oponía la propia dignidad de sus 
directores intelectuales, acaso por la ra-
zón de que en el partido comunista ale 
mán abundan los intelectuales mucho 
más que en el de ninguna, otra nación. 
La imposición soviética no admite, sin 
embargo, respuesta. Y de ahí la medida 
radical que ha sido adoptada por Mos 
cú en lo que se refiere al grupo Brand-
ler. 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, .31.—Su Santidad ha dirigido 
al Cardenal Bertram, Obispo de Bres-
lau (Prusia), una carta acerca de la 
Acción Católica. 
E l Pontífice afirma en ella que la 
Acción Católica no consiste tanto en 
atender a la propia y cristiana perfec-
ción, ya que esto debe ser la primera 
y suprema aspiración de todos los ca-
tólicos, sino en un verdadero aposto-
lado en el que participan los católicos 
de todas las clases sociales, que se re-
únen de este modo, en pensamiento y 
en obra, en derredor de los centros d̂e 
Irradiación de la sana doctrina y de 
múltiples obras sociales, centros legíti-
mamente constituidos y aun ayudados 
y sostenidos por la autoridad de los 
Obispos. 
La Acción Católica, prosigue el Ro-
mano Pontífice, no ha de ser una obra 
de orden material, sino espiritual; no 
de orden terreno, sino celestial; no po-
lítico, sino religioso. Puede decirse más 
de ella, y es que la Acción Católica 
tiende a dilatar el reino de Cristo y a 
procurar a la sociedad el máximo de 
los bienes y aun todas las demás ven-
tajas. 
En consecuencia, la Acción Católica 
ha de ser una acción universal y con-
filf^£ ^ i T . ^ ^ vigor entre Rusia y los dos el- corde de todos los católicos, sin excep-
^ n n L ^ í ^ Países en cuanto fuera ratificado clón de edad, sexo, condición social, cul-
íe ^ ^ á e ^ J e t e 9 VOr !0Spfh^ T el expresado Facto tura o tendencias nacionales y políti-
había ¡inUrvenído, en contra de los in-|ei expresaoo i-acto. ^ siempre que no estén disconformes 
tereses de los empleados, en las negó- I T A L I A Y LOS BALCANES con la doctrina evangélica y con la ley 
elaciones entabladas con los patronos.,' o, w K • , ^ ^ cristiana y no impliquen una renuncia 
^ ^ l ! ' . 3 1 : " ? 1 ^ e ! r i t a 2 ! ¿ 5 ! - a la misma doctrina y a la ley por par-
te de sus partidarios. 
La Acción Católica, por lo que se re-
fiere a cada uno de los países, ordena 
de tropezar con la absoluta falta de;tor ¿e\ Banco de Inglaterra y socio de 
bombas contra Incendios. Sin embargo, j ia importante casa de Banca "Baring 
y gracias a sus esfuerzos, consiguieron! Hermanos". 
localizar el siniestro antes de que lesj , , „ 
llegasen socorros de las poblaciones in-l U N A PROPOSICION DE L I T V I N O F 
mediatas. MOSCU, 31.—El comisario del pueblo 
f"^ ^ en el departamento de Negocios Ex-
U l l j e f e obrer is ta d e t r a n í e r o s ' Lltvinof, ha propuesto, res-
0 - , . pectivamente, a los Gobiernos de Polo-
i j O m b a y , asesinado nía y Lituania la firma de un protocolo 
• J | » mediante el cual las prescripciones del 
— Vk**o*»rto / i - Pacto Kellogg contra la guerra entra--Varlos obreros de unai , » * „ . , . . r ían en l-
"Consiste más en un verdadero 
apostolado que en atender a 
la propia perfección^ 
"No ha de ser una obra de orden 
material, sino espiritual; no 
política, sino religiosa" 
Obra común a todos los cató-
licos, sin excepción de edad, se-
xo, condición, cultura o tendencias 
UNA CARTA D E L PONTIFICE AL 
OBISPO ALEMAN DE BRESLAU 
CONSIDERABA CUMPLIDA SU MI-
SION UNA VEZ APROBADOS 
LOS P R E S U P U E S T O ^ 
Seguirá al frente del Gobierno," y 
planteará en la Cámara un gran 
debate sobre su política 
L a Cámara de Diputados ha apro-
bado, por 287 votos, el au-
mento de dietas 
É 
e n e l Paraguay 
m p r e s t i t o p a r a G u e r r a l ^ 0 ^ 1 1 ^ 0 para N e ^ c 1 ^ E f ^ f 
** ros, Grandi, no regresa rá directamente 
a I tal ia después de la visita que ha de 
, hacer a Atenas a mediados del próximo 
e | . . ... . . j mes de enero, sino que, desde Grecia, 
be eleva a cien millones y ha sido ya ;se dirigirá a Bulgaria, en donde, encar-
aprobado por el Parlamento gado por Mussollnl, real izará una mi-
* slón especial, consistente en Intervenir 
BUENOS AIRES, 81.—Telegrafían de entre Bulgaria y Turquía para el arre-
Asunción que el Congreso paraguayo halglo de las cuestiones litigiosas existen-
aprobado la concesión de un crédito de tes todavía entre ambos países. 
100 millones de pesos para las necesi- Debe también esforzarse en contribuir 
d̂ dpT de la defensa nacional. o ]a fin-"? d" un Par+o ^e amistad y ar-
ACEPTACION DE B O L I V I A ¡bla-aje^entre Soíia y Angora, 
LONDRES, 31.—La Legación de B o l l - j . - ^ ^ 
vía en esta capital anuncia que el G o - I ^ , r ^ l ? r > A T T J 
blerno boliviano ha aceptado, con pe- i l L i U l L o A 1 11, desea a SUS 
queñas modificaciones, el proyecto de 
conciliación redactado y propuesto por 
la Conferencia Panamericana para re-
solver el conflicto pendiente entre Boll-
vla y el Paraguay. 
l e c t o r e s y a n u n c i a n t e s 
f e l i z a n o n u e v o 
IMIIIBWUIMIIIIIIMHM̂  UlIllllllUlillllllllllilIlllllllll Ilillllllllllllllllllllll!lllllilllll!i!|l|||||||||!|||!|||||||!|||¡|||||l||| 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
LO MISMO QUE E AÑO PASADO 
"Cine" para niños 
En E s p a ñ a no se ha legislado aún, 
como en otras naciones, sobre la asis-
tencia de la niñez al c inematógrafo 
Estamos en esta materia en completo 
abandona, después del pacto Interna 
clonal de Ginebra. Entretanto una Em 
presa, la de Royalty, ha iniciado una 
sesión Infantil con tan sana orientación 
y tan buenos propósitos que encajar ía 
perfectamente dentro de una ley pni ' 
dente que se promulgase. Queremos dar 
a este hecho toda su Importancia. 
Ayer asistimos a la sesión infantil 
El cine estaba rebosante de niños, a 
quienes acompañaban sus padres o fa-
miliares. Lejos de allí, esa Impresión 
de aburrimiento que suele dar el públi-
co mayor en parecidos actos. Los pe-
queños enloquecían de contento, siguien-
do las peripecias de saltos, persecucio-
nes y trompazos, las fuentes de la co-
media para ellos. La a legr ía de los pe-
queños contagiaba a los mayores. Que 
nada hay, como ha dicho un escritor, 
que prenda tan fácilmente de unas almas 
en otras como esta s impat ía de la risa. 
Imaginamos que personas serias habrá 
que asistan a estas sesiones para ver 
reír a los niños. 
Las películas, bien escogidas, sirvieron 
bien la doble finalidad de instruir* y 
deleitar. No necesitamos encarecer que 
—Vea usted qué cosa es la vida: em-
pieza el año y empiezan las desilusiones. 
—¿Ten ía usted alguna ilusión espe-
cial para 1929? 
—Tenía una; pequeñita, modesta; pe-
ro, en fin, una ilusión. 
— ¿ Y tan pronto la ha visto desva-
necida ? 
—En cuanto he comprado el almana-
que. 
—¡Válgame Dios! 
—Sí, señor: el almanaque me ha de-
cepcionado. 
— ¿ T r a e alguna novedad? 
—Ninguna. 
—¿ Entonces ? 
—Precisamente en eso está mi des-
engaño. Usted habrá oído que, hace 
tiempo, personas competentes se ocu 
pan en el grave problema de reformar 
el calendarlo. 
—En efecto. 
—Yo Ignoro exactamente lo que quie-
ren hacer, ni a santo de qué viene la re-
forma Pero débe de ser cosa muy nece-
saria o conveniente cuando señores tan 
serios y tan sabios se rompen la cabeza 
discurriendo sobre el asunto . 
—Sí; dicen que hace falta. 
—Recuerdo que una vez se habló mu-
cho de ello y se hicieron invitaciones a 
cuantos pudieran contribuir con inicia-
tivas o soluciones. Ya comprendí yo que 
se llamaba sólo a las personas de cate-
goría y a las Corporaciones de impor-
tancia, pero me pareció que nunca so-
bra una idea, aunque nazca en un ca-
letre de poco m á s o menos, como el mío. 
— ¿ Y qué hizo usted? 
—Lanzarme a exponer un pequeño 
proyecto de reforma. 
— ¿ E n qué consis t ía? 
—En una cosa muy sencilla y muy 
práct ica. 
esto es lo que debe pretenderse con 
todo género de precauciones. Las casas 
editoras no suelen pecar de escrúpulo 
sas, ni tienen por lo común suficiente 
criterio. Ayer mismo, en la película de 
la "Pandilla", pasó algo que se debió 
cortar sin titubeos. Son cosas que no 
trascienden a los niños; pero Isa no 
será nunca razón para que se les pasen 
por los ojos. No se debe dar pie para 
esas preguntas desconcertantes que sa-
be hacer la niñez. Además, el Instinto 
de Imitación está muy desarrollado en 
el niño. Por eso deben desterrarse los 
títulos picarescos y escenas de besos, et-
cétera. ¿No se adivina el terrible pe-
ligro del niño de adelantarse a la na-
turaleza? Estas no son ñoñeces, nc. Se 
t rata de la defensa de la inocencia de 
nuestros niños, el orgullo más legítimo 
de los pueblos fuertes. Los padres de 
familia, felices ayer viendo felices a 
sua hijos, nos darán la razón. 
—¿ Conveniente ? 
—Para mí, sí, señor. 
—No basta que lo sea para usted. 
—Pues sí el calendarlo se reformara 
a gusto de todos, ¿no se habr ía hecho 
el calendario ideal? 
—Cierto. 
— M i idea era és ta : por costumbre 
inveterada todos los Gobiernos al llegar 
el mes de diciembre acuerdan adelantar 
la paga a los funcionarios públicos y 
nos la suelen dar hacía el 20 de dicho 
mes. No niego que este rasgo sea muy 
digno de gratitud. Pero dicen que paga 
adelantada es paga viciosa, y lo es no 
sólo para quien paga, sino para quien 
cobra también. Después de diciembre 
viene, como usted sabe, enero. 
—Sí; esa es la costumbre. 
— Y enero tiene treinta y un días. 
—Efectivamente. 
—Hasta ahora no ha habido quien se 
atreva a quitarle ni medio. En cambio, 
febrero es cortlto. 
—Este año sólo tiene veintiocho 
—Pues yo había propuesto una cosa 
para hacer más llevadera y soportable 
la famosa "cuesta": que al reformarse 
el calendarlo, enero sólo tuviera velntl 
ocho días y febrero se le añadiesen 
los tres que se quitaban hasta darle 
treinta y uno. De este modo la empina 
da, fatigosa y peligrosísima cuesta de 
enero se ha r í a m á s breve, la distancia 
entre una y otra paga se acor ta r ía y 
en total el número de días del año no 
sufriría variación alguna. Me parece que 
no era ningún disparate. 
— A primera vista, no. 
—Pues no me han hecho el menor 
caso. ^ 
—¡Qué lás t ima! 
—He comprado el almanaque con la 
Ilusión de ver Implantada m i Importan-
te reforma... y, ¡qué desengaño! 
—¿Sigue lo n^ítmo? 
—¡Exac tamente lo mismo! Enero con-
t inúa tan largo como siempre, febrero 
tan corto. La desproporción no se ha 
enmendado. De la paga de diciembre a 
la de febrero median cuarenta y un 
días, de la de febrero a la de marz 
veintiocho: trece días de diferencia; t r 
ce días que son un siglo para el q< 
se le ha acabado el dinero; trece d 
que se atraviesan como quien atravi 
el desierto, con la diferencia a f a 
del desierto de que en él no hay ac 
dores. Y digo yo: ¿ p a r a esto se estu 
tanto la reforma del calendarlo? ¿ 
ra esto me saolesté yo en lanzar 
proyecto ? 
- - ¿ Q u i é n sabe? Otro año será. 
— ¡ O t ^ ^ f i o ! ¿Y no sabe usted 
un a ñ o f l BÉtttfs también una c 
muy I k no todos logr 
bir ? ^ ^ ^ ^ ^ 
el respeto a la verdadera autoridad y 
la obediencia a las leyes, el manteni-
miento y defensa de los fundamentos 
de la salvación y felicidad de los pue-
blos, cuales son, la integridad en las 
costumbres, la Intanglbllldad de la v i -
da doméstica, la mutua concordia entre 
las clases sociales y, en suma, cuanto 
contribuye a hacer tranquila y segura 
s la sociedad humana. 
Todas estas /enLttjas se obtendrán se-
guramente, ya que, al mantenerse los su-
periores Intereses de los diversos par-
tidos políticos, y cuando éstos estén for-
mados por hombres católicos licitamen-
te discordantes en las cuestiones Ubres 
y contingentes, seguirán tanto m á s fiel-
mente las normas e Indicaciones que la 
Je ra rqu ía eclesiástica pueda emanar, 
cuanto que estas normas no contrasta-
rán ni Kan de parecer que contrastan 
con la disciplina y particulares venta-
jas de los diversos partidos. 
Su Santidad concluye su carta reno-
vando su anterior declaración de que la 
Acción Católica es la obra m á s agra-
dable a sus ojos y a su corazón, e In-
vita, no sólo a los Prelados y sacerdo-
tes, sino también a los jefes y ma-
gistrados de Tos Estados, a prestar a 
aquella obra todo favor y apoyo.—Daf-
flna. 
El Arzobispado eslovaco 
PRAGA, 29.—El diarlo "Narodnl Lls-
ty" dice saber que se ha llegado a un 
acuerdo entre los Obispos de Eslova-
PARIS, 31—Los ministros y subse-
cretár los de Estado se han reunido es-
ta m a ñ a n a en Consejo de Gabinete. 
E l presidente del Consejo manifestó 
a sus colegas que al constituir el Go-
bierno de 11 de noviembre había pensa-
do no retrasar con . la prolongación de 
la crisis la discusión y el voto del pre-
supuesto, y que ahora, después de evi-
tadas por tercera vez las dozavas provi-
sionales, y dando prueba de solidez, la 
estabilización monetaria, por otra par-
te, consideraba realizada la misión que 
asumió y se proponía entregar su di-
misión al presidente de la república. 
En la conversación que siguió a las 
manifestaciones del presidente, los 
miembros del Gobierno se mostraron 
unánimemente de acuerdo en estimar 
que. a pesar de la importada de los 
resultados ya obtenidos, quedaba por 
realizar, tanto en el orden internacional 
como en el orden interior, una labor de 
la que depende la consolidación de es-
tos resultados, y jue la presencia de 
Poincaré al frente del Gobierno era i n - | 
dispensable para el buen éxito de l a l 
obra emprendida. 
E l presidente del Consejo se inclinó 
ante los argumentos de la unanimidad 
de sus colaboradores, y el Consejo pa-
só a examinar las cuestiones que serán 
planteadas al reunirse de nuevo las Cá-
maras. 
COMENTARIOS DE PRENSA 
PARIS, 31.—Los diarios comentan la 
situación política, que en opinión de al-
gunos parece bastante insegura. 
Se cree que en el Consejo de minis-
tros del miércoles se procederá a un 
examen de la situación, que aprovecha-
rá el señor Poincaré para tratar con 
sus colegas de Gobierno de la cuestión 
del aumento de las dietas parlamenta^ 
rias y de las incompatibilidades parlá 
mentarlas, cuestiones que, a pesar 
haber sido aprobadas ya por el Par! 
mentó, han dado lugar a divergencliJ 
sensibles de opinión entre los ministros 
E l "Matln" dice que el ambiente polí-
tico parece haberse despejado algo m á s 
y que el Gobierno podrá seguir en el 
Poder con la necesaria mayor ía cnando 
se reúnan de nuevo las Cámaras , aña-
diendo que seguramente Poincaré \ s o 
propone «brir un amplio debate s"' 
política geenral, que dará lugar a 
versas votaciones en las cuales se pon-; 
d rá de manifiesto el sentimiento de ' 
C á m a r a 
L A S SESIONES P A R L A M E N T A R I A S 
PARIS, 31.—Las Cámaras reanuda-
rán sus sesiones el día 8 de enero. 
Tan pronto como se constituyan las 
mesas de las Cámaras , el Gobierno acep-
t a r á una interpelación sobre política ge-
neral. Por otra parte, el Gobierno ex-
pondrá su programa, que e s t a r á inspi-
rado en realizaciones inmediatas. 
LAS DIETAS P A R L A M E N T A R I A S 
PARIS, 31,—El ministro de Hacien-
da, señor Cheron, ha desarrollado en la 
tribuna de la Cámara—como lo hizo la 
víspera en el Senado—los argumentos 
en favor del aumento de 15.000 francos 
de las dietas parlamentarias, conforme 
al texto aprobado por la alta Cámara . 
"Los detractores sis temáticos de las 
instituciones demócratas—dijo—Intentan 
alarmar a la opinión; pero su campaña 
tropieza con el buen sentido nacional. 
?UÍS H ™ ? ^ ^ Los parlamentarios que cos tar ían m á s 
la Sede arzobispal, habiéndose comunl- i T-. * J t „ 
caros al Estado serían aquellos que no 
percibiesen dietas; los adversarios del 
aumento son los partidarios del poder 
personal. Este aumento permi t i rá defen-
der el Parlamento contra la presión de 
los Intereses privados." 
Por 287 contra 234 votos, la C á m a r a 
aprobó el aumento, de conformidad con 
el texto aprobado por el Senado. 
Poincaré, hostil al proyecto, había 
abandonado antes el salón de sesiones. 
Seguidamente fué aprobado el proyec-
to sobre Incompatibilidades parlamenta-
rlas, conforme al texto aprobado por el 
Senado, por 575 votos contra tres. 
cado ese acuerdo al Nuncio Apostólico 
en Praga. 
En su consecuencia—termina dlclen 
do el citado periódico—, es casi seguro 
que en la próxima primavera se proceda 
a la designación del primer Arzobispo 
eslovaco 




Entre el oro y él (folletín), 
por Clement d'Othe Pág . 6 
E l año taurómaco, por "Cu-
rro Cas tañares" Pág . 8 
Año nuevo y año viejo, por 
Manuel Graña Pág . 10 
Año nuevo en tiempos vie-
jos, por M. Herrero García Pág . 10 
Paliques femeninos, por " E l 
Amigo T e d d v * * - ^ ^ ^ ^ ; . - - '?^ . io 
Chinitas, p o ^ v i e s m o " ! Pág . 10 
MADRID.^ .E i padre Azkué leyó su 
discurso ¿ e jngreso en la Academia 
Español^ (p4g. 3 )—Ses ión extraordl-
narla /Jei pleno municipal.—Bautizo 
de Mna mora de diez y seis años. 
CónjQ despidió al año una anciana 
dejfclento tres años (pág. 5).—Primer 
^J ímenaje a la Vejez en Madrid pá-
gina 7). 
BOVINCIAS. — Se celebró en Pal-
a de I/allorca la fiesta de la re-
conquista.—La participación de Na-
varra en las Exposiciones.—Entronl-
(| zaclón de la Virgen del Pilar en la 
Cartuja de Aula Del.—Ayer cayó una 
copiosa nevada en varias comarcas 
de Aragón.—Reina gran temporal en 
el Estrecho.—En Lérida se inauguró 
anoche el servicio de alumbrado pú-
blico (página S). 
—o— 
EXTRANJERO. — Poincaré estaba 
dispuesto a dimitir, una vez aproba-
dos los presupuestos; sus compañe-
ros de Gabinete le han disuadido y 
continuará en el Poder.—Smith ha 
cesado en el Gobierno del Estado de 
Nueva York.—Inglaterra nombra sus 
peritos para la Conferencia sobre re-
paraciones.—Crisis total en Yugoesla-
via.—Arde en el puerto de Marsella 
el barco "Paúl Lecat"; será remolca-
do hasta alta mar para ser hundido 
(páginas 1 y 2). 
SUPERAVIT DE 54 MELLONES 
PARIS, 30.—El Parlamento ha apro-
bado definitivamente el presupuesto de 
Ingresos y gastos. Los Ingresos se calcu-
lan en 45.430 millones, con un superá-
v i t de 54 millones de francos. 
" L A GACETA D E L FRANCO" 
PARIS, 31.—En presencia del juez 
Instructor se ha celebrado un careo en^ 
tre la señora Hanau, los señores Mon-
tón, Marclllac y Hamelln, director, re-
dactor jefe y administrador del "Jour-
nal", respectivamente, y el banquero le-
vantino Amard, cuya declaración nabía 
motivado la detención del señor Anque-
t i l , al revelar que éste hab ía cobrado 
150.000 francos por detener la campaña 
emprendida por "La Rumeur" con moti-
vo del asunto de la "Gazette du Franc". 
De la declaración del señor Amard re-
sulta que éste ofreció un millón de fran-
cos, en nombre de la señora Hanau, pa-
ra detener la campaña del "Journal" 
contra la "Gazette du Franc". Los seño-
res Mouthon, Marclllac y Hemelin han 
declarado que no solamente rehusaron 
esta suma, sino que continuaron la cam-
paña, rectificando solamente errores 
materiales contenidos en el primer ar-
tículo. 
La señora Hanau pretende haber en-
tregado a Amard un millón de frajicos 
en dinero, mientras Amard sostiene que 
la señra Hanau sólo le ofreció un che-
que por un millón, sin provisión en ban-
ca, que no aceptó. 
E l señor Gastón Vidal, redactor del 
diario "Le Journal", ha confirmado ante 
el juez que entiende en el asunto de 
"La Gaceta del Franco" las declaracio-
nes prestaban por los señores M r "^TO, 
Marclllac y Pamelin, director, K.. 
jefe y administrador, respectiv/ fe^'i 
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En Alemania amenaza 
otro conflicto obrero 
El "cartel" de la industria metalúr-
gica va a denunciar las ta-
rifas de jornales 
» 
Monseñor Seipel visitará a Munich, 
donde dará varias conferencias 
BERLIN, 31.—El "cárter* de la in -
dustria metalúrgica ha decidido denun-
ciar las tarifas de jornales el dia 31 de 
enero. 
Esta medida provocará el paro de 
.*ínás de 125.000 obreros si no intervie-
né'»Inmediatamente el ministro de Tra-
bajo." 
U N V I A J E DE SEIPEL 
VTENA, 31.—El canciller de la repú-
blica austr íaca . Monseñor Seipel, visi-
t a r á a Munich, a donde l legará el dia 
21 de enero, para devolver la visita que 
recientemente le hizo el primer minia-
t í o de Bavlera. 
Durante dicha visita da rá varias con-
ferencias en la Academia Católica. 
E L PRESUPUESTO DE 1929 
BERLIN, 31.—En los círculos polí-
ticos de esta capital se anuncia que el 
ministro de Hacienda del Reich tiene la 
Intención de someter al Gobierno el 
proyeqto de presupuesto para el pró-
ximo año 1929 en cuanto haya regre-
sado el canciller. En dicho proyecto se 
indican los medios más adecuados para 
combatir el "déficit". 
Luego, el citado ministro efectuará 
gestiones con los diferentes partidos po-
líticos, con objeto do conseguir la pron-
ta aprobación del presupuesto. 
L A SITUACION POLITICA 
BERLIN, 31.—El Reichtag ha que-
dado disuelto para las vacaciones de 
Navidad, sin que se haya logrado cons-
t i tu i r la gran coalición ni haberse vo-
tado los presupuestos. 
En los centros políticos se estima que 
la gran coalición antes citada, ya no 
es necesaria. Por otra parte, lo» jefes 
de las fracciones politicéis del Reichtag, 
B .evitan con mucho tacto el hablar de 
la gran coalición, considerándolo m á s 
bien como un obstáculo contra el cual 
Be estrel larían todas las combinaciones 
de los partidos. % 
Cuando el Reichtag vuelva a reunir-
se después de las vacaciones de Navi-
dad, discutirá y vo ta rá un gran pre-
supuesto, más o menos equilibrado, y 
procederá a continuación a una refor-
ma del ministerio. 
Como se sabe, el Centro solicita des-
de hace mucho tiempo, una o dos nue-
vas carteras, las cuales no podrían ser 
cedidas m á s que por los socialistas. 
Desde ahora se puede dar como seguro 
que el señor Hefelding, ministro de Ha-
cienda, p resen ta rá su dimisión en cuan-
to el presupuesto haya*sido votado, y 
su puesto será ocupado por un hom-
re de confianza del partido del Cen-
tro. 
Aunque el partido socialista no se re-
úne hasta principios del próximo mes 
de marzo, en Magdeburgo, para elabo-
rar su programa pará^ la defensa del 
Ejército, tiene que prestar desde ahora 
tofia su atención a las maniobras que 
eü secreto se están dibujando. 
Los social demócratas no tienen des-
de 1918 ningún programa de defensa 
armada, y el últ imo que habla sido f i ja-
do en Erfur t preveía que las milicias 
par t ic ipar ían de las teorías de J a u r é s 
con respecto a la nación armada. 
B A T A L L A CAMPAL E N B E R L I N 
B E R L I N , 31.—Anoche se produjo un 
formidable tumulto, como consecuencia 
de una r iña entre los miembros de una 
Sociedad de ebanistas y un grupo de 
bandoleros internacionales, que habían 
cenado ruidosamente en un restauran-
te de lujo, en traje de rigorosa etique-
ta. E l choque entre unos y otros fué 
violentísimo y salieron a relucir pisto-
las y cuchillos, mientras volaban por 
el aire platos y botellas. 
La Policía logró separar a los con-
tendientes, pero la batalla se reanudó 
con ta l Impetu, que fué necesario el en-
vío de un destacamento de la "schup-
pb" para obligar a los combatientes a 
abandonar el campo. 
En la refriega hubo un muerto y nu-
merosos heridos, muchos de ellos gra-
vemente. 
CAE AL MUR i flyTOBÜS EN OSTEiE 
Va extraído un cadáver y han des-
aparecido otras dos personas 
OSTENDE, 31.—Un autocar que trans-
portaba diez y nueve personas, entre 
ellas varios miembros de un equipo de 
"football", ha caído al mar en el fon-
deadero de los yates. 
Hasta ahora han sido ext ra ídas diez 
y seis personas, entre ellas una mujer 
• que presenta graves heridas y un ca-
dáver. E l conductor del vehículo per-
manece aprisionado bajo el coche. 
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Decrece la infección 
local de Jorge V 
Los médicos, sin embargo, no se 
muestran optimistas, a causa 
de la debilidad del enfermo 
Se estima que es demasiado lento 
el proceso de curación 
LONDRES, 31.—El parte facultativo 
facilitado esta mañana dice que el Rey 
ha pasado una noche algo agitada. El 
estado general se mantiene estaciona-
rio, aunque, como ya se observaba an-
teriormente, se nota un estado de ago-
tamiento que constituye un problema 
difícil. 
Por otra parte, se registra una mayor 
facilidad para tomar alimento y alguna 
mejoría en el estado local. 
Firman el parte facultativo cinco mé-
dicos. 
En el parte publicado esta noche se 
dice que el Rey ha pasado bien el día. 
No hay que registrar cambio algnno 
con respecto a lo indicado en el bole-
tín de esta mañana . 
El examen bacteriológico pone de 
manifiesto que disminuyen la extensión 
y el vigor de la infección local. 
Este último parte médico- parece dar 
una nota más favorable en lo que se 
refiere al estado general del Monarca. 
El optimismo es mayor entre las per-
sonas que rodean al Soberano, si bien 
no es posible desechar todavía las in-
quietudes, pues aunque el augusto en-
fermo parece i r venciendo la infección 
local, hay que combatir todavía el es-
tado de debilidad resultante de ella. 
EL.PROCESO DE CURACION 
LONDRES, 30.—En los círculos bien 
informados se dice que aunque el bole-
tín médico publicado esta noche no pue-
de considerarse desfavorable, no parece 
ser tan satisfactorio como habla razón 
de esperar. El hecho de que no haya 
ningún cambio en el estado del Rey 
indica que el progreso hacia la curación 
es lentísimo. Los doctores previeron ya, 
es cierto, que este progreso tendrá que 
ser muy lento; pero este largo período 
sin cambio apreciable parece Indicar 
una lentitud mayor de lo previsto. 
Se cree que m a ñ a n a lunes se publi-
ca rá otro boletín, como anteriormente. 
E L BOLETIN D E L DOMINGO 
LONDRES, 30.—El Rey pasó la no-
che tranquilo, sin que por la m a ñ a n a 
se haya observado ningún cambio en su 
estado. 
Por la noche se publicó en Palacio el 
siguiente boletín médico, firmado por 
tres doctores: " E l Rey ha pasado el 
día tranquilo. No se ha comprobado nin-
gún cambio en el estado de su ma-
jestad." 
Un golpe de muerte 
para la CR0M 
Se han separado de ella los Sindi-
catos de Redactores y Emplea-
dos de Prensa y la Unión de 
Obreros de periódicos diarios. 
Los tranviarios han hecho lo mis-
mo para no ser "instrumentos 
de las maquinaciones de 
los jefes laboristas" 
S E CREARA LA FEDERACION 
NACIONAL DE LA PRENSA 
Leemos en el "Excelslor", de Méjico, 
que tres Sindicatos Integrados por ele-
mentos de los que Intervienen en la 
confección de los periódicos diarios de 
la capital mejicana han recabado su 
independencia y se han separado de la 
CROM. Los tres Sindicatos disidentes 
son la Unión de Obreros de periódicos 
U N N I Ñ O E X I G E N T E 
»j ríi 
El servicio nacional Se organiza la carrera 
aéreo, adjudicado 
CREACION DEL S E L L O FISCAL 
EN LOS CONSULADOS 
Nuevas reglas relativas a 




Unificación de todas las cale-
gorías administrativas 
U n real decreto-ley Inserto en la "Ga-
ceta" del domingo dispone que las ca-
tegor ías de la carrera diplomática sean: 
ministros plenipotenciarios de primera, 
segunda y tercera clase, y secretarios 
de primera, segunda y tercera clase. L03 
SUMARIO DE LA "GACETA" 
DEL DIA J. 
Presidencia y Asuntos Exteriores.— ministros de primera clase desempeña 
Cancillería.—Protocolo adicional de con- j rán siempre Jefaturas de Misión o el 
venio de Comercio y de Navegación, fir-|pUe3t0 administrativo equivalente, ne-
mado en Madrid el 15 de noviembre 
de 1923 entre España e Italia. 
Hacienda.—Real decreto-ley disponien-
do que, a partir del próximo año aco-
ro nunca funciones consulares. Los de 
segunda y tercera desempeñarán las Ple-
nipotencias o los cargos de consejero 
E L RECIEN LLEGADO. — ¡Dios 
casa sin barrer?... 
la mío!... Pero ¿es que es tá todavía 
\ ("John Bull" , Londres.) 
1 ni iiiiiiniiiiwiiiiMwiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiM HiflH n n n m 11 n: 11 i n!; i 1: n iTimiiniiinTi nml 
diarios, ei sindicato ¿e Empicados ie ía E l e c c i o n e s e n I t a l i a e l N o h a b r á m o d i f i c a c i ó n e n 
Prensa del distrito federal y el Sindica-1 -
to Nacional de Dibujantes. ¿ ó C í e m a r Z O 
La separación de la primera de las 
mencionadas entidades tiene especial 
importancia, porque la Unión de Obre-
ros de periódicos diarios fué considera-
da siempre como el germen y origen de 
Se cree que el actual Parlamento 
será disyelto deMO al 13 de enero 
e l G o b i e r n o b e l g a 
nómico de 1929, dejarán de formar par- de Embajada correspondientes a su ca-
te del presupuesto extraordinario apro-1 tegor ía , las Jefaturas de Sección de la 
bado por real decreto-ley de 9 de Julio ¡Secretarla general de Asuntos Exterlo-
¡de 1926 los créditos que en dicho presu- reg y los consulados generales de nri-
PUe^MM asignen a los Centros que so l ^ y generaleg5 
i nPresidencia.—R- D. adjudicando el ser- con arreglo a sus categorías respecti-
vlclo de comunicaciones aéreas naciona- vas, desempeñarán, indistintamente, los 
les, a que se refiere el real decreto-ley ; cargos correspondientes en la Adrainis-
de 9 de enero próximo pasado, a la en- traCión Central, en las Embajadas, en 
tldad que ofrecen constituir las represen- L lJig&QÍOxm y en j Consulados así 
^ s l L r c L 8 ^ S o s Exteriores. - « « « > los puestos de vicecónsul que exis-
I R . D . creando el servicio consular en tan. 
!sustitución de la estampilla prevlfta por 
el articulo tercero del reglamento de 
Se dijo que iban a dimitir los minis-'Contabilidad, servicio de Cancillerias y 
Los embajadores constituirán, sin fija-
ción de plantillas, la cabeza de la ca-
rrera diplomática, aunque ni procedan 
ROMA, 31.—Se cree que el decreto 
la CROM, ya que fueron Morones, Sal- de disolución del Parlamento será pu 
tros del Interior y de la Defensa í ^ l ^ n ^ ! ^ ^ Siendo de recomendar' que su 
de España, de recna ¿ü cíe marzo ue Aí'1', 1 ^ooip-nopíA,, >,0„„ , . . 
Gobernación. - R. D. concediendo al! aealgrnac^ón se haga entre los minis-BRUSELAS, 31.—El Gabinete de la,Avuntamiento' de Priego (Córdoba) é l i t ros plenipotenciarios de primera cla-
^ H T ^ R ^ " ^ ^ V r n V Tlpmpntns "VlVi i - i Kn^o^'^r^ r ? l \ %*1TJÍ*™AVÍ™ JZn J Presidencia, del Consejo ha desmentido i tratamiento de excelencia. |ae, aun en el caso de que hayan de 
^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ 1 ^ ? ^ 10 al 13 del prÓXim0 me8|de la manera más categórica los r u - L Economía Naci»miI.~R. D . organizan-¡ser acreditados como tales embajadores 
Se habla de cambios en el 
Gabinete búlgaro 
El presidente de la Cámara se encar-
garía de la cartera de Instrucción 
SOFIA, 31.—En los círculos políticos 
de esta capital se afirma que el presi-
dente del Consejo de ministros, Liapt-
chef, tiene el propósito de aprovechar 
las actuales vacaciones para conferén-
ciar con los jefes de las minorías parla-
mentarias acerca de un cambio o mo-
dificación ministerial. 
Parece que en t ra r í a a formar parte 
del Gobierno el actual presidente de la 
C á m a r a de Diputados, Zankoff, que se 
encargarla de la cartera de Instrucción 
pública. 
s que venían circulando, según los d<> en la for™f q^e ^nodlc,rTJ«Ln^1p0r cartas credenciales, sin que esto 
sejos provinciales de Economía Nacional. modifi su categoría administrativa, 
concediendo la Encomienda ordinaria de - cauivalenc¡aS ierárouica- v «rtmi 
la Orden Civil del Mérito Agrícola a don 1 ^as equivalencias jerarquicao y admi 
nos de ellos miembros entonces de la,de enero 
Unión y todos ellos primates del labo-i E l Gran Consejo Fascista será con-
rismo, andando el tiempo, los que en,vocado para los últimos días de febre-
1917 constituyeron la CROM. ro, publicándose entonces la lista de las 
La separación fué aprobada en térmi- 400 personas designadas para formar 
nos análogos a los aprobados por el i parte de la nueva Cámara . 
Sindicato de Redactores, y esta clrcuns-! Las elecciones legislativas se ^ e b r ^ l ^ ; ^ ^ ^ S ^ t a notteb d T l a ^ue" E s ^ á T e c í b a para concurrir 
tancia hace esperar que en un fu turo ; rán probablemente el día 23 de marzo,, ta dimlsión del señor Carnoyi mi . | a Asambleas Congresos etc. 
próximo pueda crearse la Federación y el Parlamento celebrará su primera H<.1 T„t„rjnr v ía H»! ronH*. HP Trabajo y Previsión.—Disponiendo que 
Nacional de la Prensa, en la que esta- sesión el día 20 de abril. ^ ^ S ^ l S ^ A ^ D e l S í r N i í P * los h*bi"tado8r ° ? « * * S ¡ L Í V £ _r i„» » ^ - , . ^ « « Í ^ « O f ^oo «roqueviue, ministro ae ia uerensa ^a- Contras oficiales se abone a la 
cuales iba a sufrir modificación la cons-
titución del Gabinete. 
La nota dice que en ningún momento 
se ha pensado en tales modificaciones, 
¡y termina diciendo que carece total 
Fernando Fernández Gao. 
Presidencia.-R. O. dictando las reglas 
que ae Indican relativas a las invltacio-
rlan afiliadas las agrupaciones de todos 
los que trabaja;1- ep los periódicos dia-
rios. 
También se separan 
los tranviarios 
Los Sindicatos de tranviarios, por su 
parte, después de una junta celebrada 
el día 11 de diciembre, acordaron tam-
bién desconocer a la CROM y separarse 
de ella definitivamente. E l acuerdo se 
debió al convencimiento abrigado i.or 
los tranviarios de que lo que se proponen 
los líderes de la CROM es aprovechar 
la fuerza política que hablan de signi-
ficar los agremiados para uti l izarla en 
provecho de las ambiciones de irnos 
cuantos. 
En la reunión los tranviarios acorda-
ron enviar un mensaje a Portes Gil ex-
presándole su adhesión y dicléndole que 
se separan de 1- CROM porque no quie-
ren ser vehículo de las maquinaciones 
de sus jefes 
L A REDUCCION DE L A DEUDA cional. 
ROMA, 31.—El jefe del Gobierno, M u s - I - ^ — ^ 
sollni, continúa recibiendo de toda la| 
nación donativos para reducir en lo po-
sible la deuda pública, mediante la com-
pra de tí tulos. 
E l personal del Banco de Nápoles ha 
ofrecido para aquel objeto la cantidad 
de 200.000 liras, y se han recibido otras 
liquida 150 mode- provincit , . 
os de invierno, a precios 
rebajadísimos por lo avan-
21.000 de la Policía y de los ex com- 2a(j0 de la estación. 
AVENIDA CONDE PEÑALÍER, 7 
TELEFONO 16.576 
diversos e tros fi i l s s   
Comisaría del seguro obligatorio el im-
porte del impuesto-prima correspondien-
te a los pases que Compañías ferrovia-
rias les entreguen. 
Administración Central.—Hacienda. -
Caja general de Depósitos—Circular a 
los delegados de Hacienda de todas las 
L a falsificación de títulos 
de Bachiller 
E l ministro de Instrucción pública ha 
dictado la real orden siguiente: 
"Teniendo conocimiento oficial este 
Ministerio de las actuaciones judiciales 
promovidas con ocasión de la expedición 
de t í tulos de Bachiller falsos realizada 
en el Instituto nacional de Segtmda en-
e aua jvico. .. , , .oo . , „ señanza del Cardenal Cisneros, de esta 
Júzgase que las disidencias de los, siendo necesario nroceder a la 
Sindicatos de Redactores y Empleados V-0"6' ^ S1^n, 0 necesano Proceder a la 
de Prensa y de Tranviarios%onS?ituyen | ™ ^ del oporUmo expediente ^u-
un golpe de muerte para la CROM, ^ ^ ^ ^ ^ y (q. D. g.) se ha 
sigue perdiendo terreno. Primero. Se nombra juez instructor 
IONICO ESTHER 
Da flexibilidad a la piel. 
(Uitando manchas y pe-
-as. En todas las perfu-
merías y en 
P E R F U M E R I A 
O R I E N T A L 
I armen, 8. — MADRID. 
EL PRiER CASO DEL NÜEIÍO CODIGO 
nlstrativas serán las siguientes, quedan-
do, en cuanto favorezcan, con los suel-
dos señalados actualmente hasta que se 
regulen y unifiquen todas las categorías 
administrativas: 
Embajadores. — En funciones, capita-
nes generales con mando de reglón; en 
excedencia, tenientes generales. 
Ministro de primera.—Jefe superior 
de Administración, general de división. 
Ministro de segunda—Jefe de Admi-
nistración de primera clase, general de 
brigada. 
Ministro de tercera.—Jefe de Admi-
nistración de tercera, coronel. 
- Secretario de primera.—Jefe de Ne-
' gocíado de primera o teniente coronel. 
Secretario de segunda.—Jefe de Ne-
Dimisiones admitidas 
Según el periódico del que gomamos 
las precedentes noticias, durante los 
primeros días de diciembre fueron p.e-
sentadas en las diversas secretar ías de 
Estado muchas dimisiones, formuladas 
de dicho expediente, para que practique 
la necesaria inspección, desde diez años 
antes a la fecha, en los libros y docu-
mentos del referido Instituto, al catedrá-
tico de la Universidad Central d^n Lu-
cio Gil Fagoaga. 
Segundo. Dicho señor juez instruc-
por elementos pertenecientes a la Con-¡tor da rá cuenta detallada a este Minis 
federación Regional Obrera Mejicana | teri0( cada quince días, del estado del 
U n barco "atrope l la" a 
siete buzos 
Estaban trabajando de noche en 
un estrecho japonés 
TOKIO, Sl.—JJn ingeniero japonés y 
seis buzos trabajaban de noche en el 
estrecho de Mojí, cuando un barco, el 
"Kobun Maru", de cinco m i l toneladas, 
pasó sobre ellos. Todos resultaron gra-
vemente heridos y hubieran resultado 
muertos a no ser porque sus gritos fue-
ron oídos por el oficial de cuarto del 
buque. 
Los siete desgraciados fueron sacados 
Inmediatamente a la superficie y trans-
portados al hospital, donde su estado ha 
sido calificado de desesperado. 
Peregrinación a l a M e c a 
en autocamiones 
DJIDDAH, 31.—En la p róx ima pere-
grinación a la Meca, y por primera 
vez en la Historia, los peregrinos i rán 
en autocamiones. Se ha concedido ya 
la oportuna autorización para que acu-
dan a la Ciudad Santa de los mahome-
tanos 30 de estos vehículos. 
(CROM), de acuerdo con las resolucio 
nes adoptadas por la misma en sus últi-
mas sesiones. Entre las dimisiones figu-
ran las de todos los inspectores del Tra-
bajo, con el jefe del departamento del 
Trabajo al frente. 
La secre tar ía de Industria, de icuer-
do con el criterio del presidente de la 
república. Portes Gil, ha dispuesto que 
para la designación de los nuevos ins-
pectores se proceda con la mayor coi-
dura. E l Gobierno desea que estos pues-
tos sean desempeñados por elementos 
sanos y honrados que estén plenarnenU 
identificados con los problemas del tra-
bajo y que sean en absoluto ajenos a 
todo sectarismo para que de este modo 
puedan laborar tanto en beneficio de los 
trabajadores como en favor dei udUierqi 
constituido. 
Los ingleses bombardean a 
los wababitas 
Varios aviones dispersaron a un 
grupo de merodeadores 
BAGDAD, 31. — Se anímela con ca-
rác te r oficial que se ha registrado un 
combate entre los tripulantes de unos 
aviones británicos y un grupo formado 
por 130 merodeadores wahabltas en Cha-
meaux, punto situado en las cercanías 
de la frontera. Los merodeadores fue-
ron completamente dispersados, después 
de sufrir grandes pérdidas. 
expediente. 
Tercero. E l referido instructor reca-
ba rá la cooperación del Profesorado, 
personal administrativo y subalterno, in-
cluso la del mismo director de dicho Ins-
tituto, para la perfecta realización de la 
misión que se le confía. 
Cuarto. A las órdenes del mismo y 
como secretario del expediente quedará 
el jefe de Administración de este Minis-
terio don Antonio León López Rosso, 
auxiliado por el jefe de Negociado don 
Pedro María Usera y Pérez y el auxiliar 
don Alvaro Vélez." 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
El primer suceso que tuvo entrada| do de d * o comandante 
en el Juzgado de B ^ r d i a en el año 1929 ^ S E C R E T A R L O J J T E R C E R A „ J E F E D E N 
y. por lo t^nto. sujeto al n u ° v ° < : ^ f ° ciado de tercera o capitán. 5 
Penal, es una denuncia que presentó situacioneg serán: en 
un s ^ v t o extranjero a quien le roba- Le^ic¡0 act. exĉ dente fo exce. 
ron la cartera m ñutos después de las i r L , . ' 
doce de la noche en la calle de Alcalá ^ . ^ t ^ 1 0 . honorario y supem-
esquina a la Puerta del Sol. La cartera mera"0- , 
contenía poco dinero y varios documen- * * V f * * * corresponerá el sueldo 
tos r entero y las obvenciones correspondien-
La guardia de primero de año la rea-|tes; a la segunda, los dos tercios del 
liza el Juzgado de Buenavista, compues-|sueldo; a 1* tercera, la mitad durante 
ta por el juez don José Torres Roldán, ^ \ ^ debiendo cesar en el cobro de 
secretario del señor León. ¡haberes pasado este plazo, y en la cuar-
n i . . , . . . , .-zzrm ta y quinto no se percibirán haberes. 
ñ r { t r n I J O Y E R O Lo3 excedentes forzosos y los super-
í L !i 1. H A Av. Conde Peñalver. 21 y 23.: numerarlos tendrán preferencia para 
porcelanas, esmáltes e infinidad artícu- ser colocados con ocasión de vacantes, 
sin sujeción a turno alguno. 
Los puestos que vaquen hasta la ca-
tegoría de ministro plenipotenciario de 
segunda clase, inclusive, se da rán den-
tro de la categoría, a petición propia, 
siendo preferidos para ocuparlos los fun-
cionarios que reúnan m á s antigüedad 
los para regalos. Copas de "sport" 
plazas de secretarios de Ayuntamiento 
Convocadas. "Gaceta" ¿4 de octubre. 400 plazas de segunda categoría. Edad 
dMde loa veintitrés años. No se exige titulo. Kxámenes en abril. Instancias lde servici0s y hayan desempeñado con 
hastt» el SI de enero de 192tf. Para el Programa oficial que regalamos a toüo e. 
que lo solicite, "nuevas contestaciones" y preparación en las clases, o por co 
rrespondencia. diríjanse al antiguo y acreditado 
"INSTITUTO REDS". TIIKCIADOS. 23. MADRID. 
En la última oposición de Secretarios de primera obtuvimos 86 plazas, entn 
ellas los núms. 1, 3, 4. 5, 9. 11, etc., y en la última oposición da Secretarios de 
segunda. 114 plazas, entre ellas los núms. 1, 2, 3. 5. 7. 8 U , etc. Como existen 
Academias que se adjudican éxitos fantásticos, los días 1 y 15 de cada mes pu 
blicaremos a toda plana, en "A B C". los retratos, númoroa y nombres de las 
200 plazas obtenidas, única garantía verdad para el futuro opositor. También 
se publicarán varias cartas de alumnos nuestros, protestando de ver sus oom 
bres incluidos en los éxitos de cierta Editorial. 
E L G A B T E R 0 
S I D R A C H A M P A G N E 
de VlUaviciosa (Asturias) 
iOJO CON LAS IMITACIONES' 
A N I S n M O N Q 
V I G E N T E B O S C 
t a n 
i 
B A D A L O N A 
buena nota y por más tiempo cargos 
diplomáticos y consulares, teniéndose 
también en cuenta el alejamiento de la 
Metrópoli de los puestos que hayan des-
empeñado; pero si razones especiales 
de servicio aconsejaran no cubrirlos 
con el mejor derecho, se correrá el tur-
no dentro de la categoría . 
Las vacantes de ministro plenipoten-
ciario de primera clase serán provistas 
libremente por el Gobierno entre fun-
cionarios de la carrera diplomática. 
Los cargos de jefe de Misión se pro-
veerán siempre previa propuesta a su 
majestad del presidente del Consejo de 
ministros, aprobada por dicho Consejo, 
-x- * 
En el mismo periódico oficial se pu-
blican las nuevas plantillas de la carre-
ra diplomática, que comprenden 11 em-
bajadores, 12 ministros plenipotencia-
rios de primera clase, 33 de segunda y 
tercera, 31 secretarios de primera, 56 
de segunda y 33 de tercera; 30 cónsu-
les generales, 53 primera clase, 70 de 
segunda y 20 secretarios de segunda y 
tercera o vicecónsules. 
B a r c o a pique por la 
n iebla en B e r l í n 
B E R L I N , 31.—A consecuencia de la 
densa niebla existente en la actualidad, 
en el estuario del Elba se han regis-
trado colisiones entre buques, hundién-
dose uno de ellos. Otros han experimen-
tado averias de Importancia. 
Hasta ahora no se sabe si ha habido 
que lamentar desgracias personales. 
fÜF CE 
S O R P R E S A 
("Life", Nueva York.) 
Í J 0 
E L LADRON.—¡ Contra! 
recuerdo qué piso era! 
("Life'". 
EL^VISITANTE.—Bonita campifía. 
E L PINTOR FUTURISTA No es una campiña, es María. 
E L VISITANTE.—¡E» verdad! ¡Ahora lo veo bien! ¡Las olas están estupendamente! 
E L ARTISTA.—¿Qué dice usted? ¡Pero ^ es el retrato de mi mujer, de María! 
E L VISITANTE.—¡Ay! ¡Perdón! ¡Le había entendido a usted marina! 
("The Passing Show", Londres.), 
i 
—¡Toda persona cuidadosa de su físico y de 
su elegancia, debe usar cepillos para los dientes! 
("Judge", Nueva York.), j 
MADRID.—Año XIX.—Nüm. 6.078 E L D E B A T E 
(3) Martes 1 de enero de 1929 
A Y E R N E V O C O P I O S A M E N T E E N ARAGON] f i g u r a s d e a c t u a l i d a d 
Se celebró en Palma de Mallorca la fiesta conmem írativa de la reconquista. 
Propaganda del Congreso de Acción Católica en Valencia. Asamblea de 
cosecheros de cebolla. Inauguración del nuevo alumbrado público en Lérida. 
Navarra en las Exposiciones 
PAMPLONA, 31.—En el Palacio pro 
vincial se ha constituido el Comité de 
Navarra para las Exposiciones de Sevi 
lia y Barcelona. Se dió cuenta de los 
acuerdos adoptados por la Diputación con 
relación a ambos certámenes y se acordó 
significar al Prelado y al Cabildo cate-
dral un voto de gracias por las autori-
zaciones concedidas para que figuren en 
el pabellón de Navarra de la Exposición 
de Sevilla las ofrendas y objetos que 
los agricultores de la región, con bcne-; 0frezcan más interés para dicho certa-
ficio de precio. I men. También to dió cuenta de lo que 
—Las entidades automovilistas lian di- pUede ser ei pabellón de la A&ricultura' 
rígido a los periódicos una comunicación | desde el punto de vista de la riqueza 
en que recomiendan a los peatones de- agrícola y pecuaria. Se ha nombrado una 
La cuestión de los forrajes 
BARCELONA, 31.—La Junta directi-
va de la Asociación Agropecuaria de la 
Cuenca Hidrográfica del Ebro, ha pu-
blicado una nota oficiosa sobre la cues-
tión de los forrajes, en la que habla 
de la escasez y carestía de los piensos 
para el ganado, y en la que da cuen-
ta de una propuesta hecha por el barón 
de Abella, presidente de la entidad, de 
crear en esta capital un almacén para 
aprovisionar de productos del campo a 
comisión ejecutiva para que realice las 
tareas que le encomiende la Diputación 
y la Comisión organizadora. 
Toros mejicanos a España 
SAN SEBASTIAN, 31—La Asociación 
de la Prensa ha recibido un cablegra-
ma de Méjico, en el cual se da cuenta 
de que el actual presidente de la re-
pública, el ex presidente y dos minis 
terminadas medidas para la circulación 
por las calles, con objeto de evitar los 
sensibles accidentes callejeros. 
—Durante todo el día diluvió en la ciu 
dad, sobre todo por la noche. Ello ha 
quitado todo esplendor a la fiesta de 
Año Nuevo, aunque puede decirse que 
la parte callejera de la misma en Bar-
celona es muy escasa. Solamente en los 
rpstaurantes se celebró la fiesta con ce . 
ñas y í t ros actos. A las doce en punto tros acompañados de Rodolfo Gaona, 
íla J . , . _ oafnviornn nvpr pn Pl estado de Mlarx-
sonaron las sirenas de los barcos, anun-
ciadores del tránsito de un año a otro. 
Río desbordado en Vizcaya 
BILBAO, 31.—Con motivo de las últi-
mas U-ivias, se ha desbordado el río que 
pasa por San Julián de Musques. Las 
aguas han inundado las calles, aunque sin 
peligro para los transeúntes. 
—Ha marchado a Zaragoza el goberna 
dor, señor Bailarín. 
—Las nuevas tarifas de "taxis" no em-
pezarán a regir hasta el día 15 de fe-
brero próximo, pues hasta esa fecha no 
podrán poner en debidas condiciones los 
aparatos contadores de los coches los 
dueños de los mismos. Se exigirá a éstos 
un permiso de estacionamiento. 
Temporal en el Estrecho 
CADIZ, 31.—Se ha desencadenado un 
temporalazo en todo el litoral. E l mar 
está imponente. 
Han suspendido la salida varios vapo-
res correos. 
E l dique flotante alemán que vino a 
cooperar en los trabajos de construcción 
del dique seco, de 30.000 toneladas, ga-
rrearon y chocaron con el pontón de la 
Compañía F-'Inera, sufriendo averías los 
remolcadores, que trabajan con dificulta-
des para llevarle al fondeadero. 
Noticias del Estrecho de Gibraltar y 
Tarifa dicen que están en peligro va-
rios buques extranjeros, sorprendidos por 
el temporal. 
Nueva iluminación en Lérida 
LERIDA, 31.—Con extraordinaria ani-
mación se celebró esta noche la inaugu-
ración del nuevo servicio de iluminación 
pública. Reina gran contento entre los 
vecinos por esta mejora. 
Una mujer muerta y dos heridas 
por una camioneta 
LOGROÑO Sl.r-Una camioneta que con-
ducía Sinforiano Taboada, tras de chocar 
con un "auto" . -penetró en la acera y 
arrolló a María Herce, que resultó muer-
ta; a Rosalía Jernaeche, herida grave-
mente, y a María Luna, con contusiones. 
El conductor fvé detenido, y el Juzgado 
instruye diligencias. 
El doctor Morcada en Málaga 
MALAGA, 31.—Procedente de Grana-
da llegó en automóvil el director gene-
ral de Sanidad doctor Horcada, que fué 
recibido por las autoridades. Visitó el 
Hospital c ivi l ! y el Sifilicomio que se 
construyó en él Sanatorio marí t imo de 
Torremolinos. jy la Casa de Misericor-
dia. Invitado por las autoridades, almor-
zó en el balifeario del Carmen, y des-
pués regresó fe Granada. 
—En la Sociedad de Economía, ante 
numeroso púflico, disertó el doctor Ji 
estuvieron ayer en el estado de Tlarx-
clala, donde está la famosa ganader ía 
de Piedras Negras, para elegir los ocho 
toros que han de enviarse a San Se-
bastián para la corrida hispanoamerica-
na que organiza para el verano próximo 
la Prensa donostiarra. Añade el cable, 
que firma Gaona, que los toros han de 
llamar poderosamente la atención, no 
sólo por ser la primera vez que vienen 
toros mejicanos a España, sino por ha-
ber sido elegidos escrupulosamente y te-
ner la seguridad de que no han de des-
merecer ante los mejores toros espa-
ñoles. A la elección del ganado, que 
será embarcado próximamente para Es-
paña, asistieron Cagancho, Barrera y 
Gitanillo. 
Subvención para un Dispensario 
SAN SEBASTIAN, 31.—La Diputación 
ha percibido 281.000 pesetas de subven-
ción del Estado para la Enfermería Vic-
toria Eugenia, destinada a tuberculosos. 
La temporada de toros en 
San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 31.—El empresario 
de esta plaza de Toros, señor Pagés, ha 
manifestado que ha adquirido ya el ga-
nado que ha de lidiarse en la temporada 
próxima. Además de la corrida de la 
Prensa, que será la inauguración de la 
temporada, y la de Beneficencia, habrá 
cinco corridas de abono y alguna extraor-
dinariá. E l señor Pagés tiene > '^uirido 
ganado del duque de Tovar, Graciliano, 
Pérez Tabernero, Concha y Sierra, Co-
quina y A. Pérez Tabernero. Habrá tam-
bién una corrida-concurso de ganaderías , 
en la que se adjudicará como premio un 
toro de oro, modelado por Benlliure, y 
la base del cartel serán Márquez, Chicue-
lo. Valencia I I , Niño de la Palma, Ca-
gancho, Félix Rodríguez, Vicente Barre-
rra y Gitanillo de Triana. 
—Ayer se celebró la junta general de 
accionistas de la sociedad propietaria de 
la Plaza de Toros. La reunión había des-
pertado extraordinario interés por afir-
marse que el arrendatario dé la Plaza 
había de formular graves cargos. En la 
junta, que estuvo muy concurrida, se 
presentaron el balance y la Memoria 
anual. El arrendatario, señor Pagés , Im-
pugnó el balance, especialmente una par-
tida deudora que figuraba en el activo 
por valor de 127.951 pesetas. Se suspen-
dió por ello la reunión sin que se apro-
baran aquéllos, y se ha convocado a 
nueva junta para él 20 de enero, con la 
condición de que se traigan las partidas 
detalladas. El asunto interesa a la opi-
nión, por ser varios miles de acciones 
las que existen de la Plaza de Toros 
que no perciben interés alguno. 
—En la carretera general, cerca de 
Beasaín, riñeron por cuestiones de fa-
milia los hermanos Matías y Juan Asu-
menez Encinas, hijo preclaro de Mála- rabarrena. E l primero resultó con ocho 
ga, sobre "Mfclaga, la bella. Reflexiones heridas inciso punzantes, causadas por 
de un mediqo". Presentó al orador el arma blanca, en diferentes partes del 
presidente di la entidad, señor Baeza cuerpo, de pronóstico reservado. El ajrre-
Medina. LaJbonferenciá fué muy inte- sor fué detenido. 
—La Asociación de maestros nacionales 
y de Patronato de la • provincia acordó 
ayer rendir un homenaje al presidente 
de la Comisión de L pública del Ayunta-
miento, señor Orueta, y a la concejala 
señorita Olóriz, y entregar un artístico 
pergamino a la Comisión de L P. del Mu-
nicipio. 
Nuevos centros telefónicos 
SANTANDER, 31.—En Renedos de 
Piélagos se ha inaugurado con toda so-
lemnidad el centro telefónico urbano e 
interurbano, mejora acogida excelente-
mente por el vecindario. 
# » » 
GRANADA, 31.—Con asistencia de las 
autoridades y vecindario se ha verifica-
do el acto de inauguración del servicio 
telefónico on el pueblo de Baños de 
Graena. 
La despedida del año 
SEVILLA, 31.—Esta noche se hizo la 
despedida del año en la plaza de San 
Fernando, con asistencia de numerosísi 
mo público. Como el reloj de la ciudad 
no funciona por estar en reparación la 
torre, se dispuso que esta noche luciera 
la esfera del reloj una magnífica i lumi 
nación y se dió cuerda minutos antes 
de las doce, con objeto de que tocaran 
las campanas al terminar la noche del 31. 
En efecto, así se hizo y al sonar las cam-
panas el público que llenaba totalmente 
la plaza de San Fernando, acompañó a 
cada una tragando un grano de uva. Des 
pués- se soltaron infinidad de cohetes y 
se desbordó el entusiasmo de la ciudad. 
Las colonias extranjeras se reunieron 
en banquetes en diferentes hoteles. 
En la iglesia del Sagrado Corazón hubo 
Vigilia solemne de la Adoración Noctur-
na, con gran concurrencia de fieles. A 
las doce se dijo una misa, seguida de 
comunión. 
r Jura de la bandera en Sevilla 
SEVILLA, 31.—Esta m a ñ a n a se cele-
bró en todos los cuarteles de Sevilla la 
jura de bandera de los reclutas del re-
emplazo actual. Se dijo una solemne mi 
sa de campaña en todos los cuarteles y 
a continuación los soldados hicieron el 
juramento. Se guardó un minuto de si-
lencio en recuerdo a los muertos en Afri-
ca. Los coroneles de los distintos regi-
mientos dirigieron una arenga a sus sol-
dados, a los cuales se sirvió un rancho 
extraordinario. 
Propaganda del C. de Acción 
Católica 
VALENCIA, 31. — Ayer se celebraron 
en Vergel, Ondara y Pedreguer diver-
tos de propaganda para el Primer Con-
greso de Acción Católica. El grupo de 
propagandistas que formaban los seño-
res Atar, Haro y don Juan Benavent, 
salieron de Valencia en automóviles. A 
las once llegaron a Vergel, donde les 
recibió el pueblo en masa oon sus au-
toridades. Inmediatamente se celebró en 
el teatro un acto. Luego visitaron los 
locales de I . B. E. A las tres de la tar-
de se verificó el segundo acto en el 
teatro de Ondara. Presidieron igualmen-
te las autoridades locales y asistieron 
La fiesta terminó con vivas a España ; numerosos vecinos de pueblos inmediar 
a Mallorca y al Rey. tos. Por último, a las cinco se trasla-
Esta tarde fué obsequiado el señ(> daron los propagandistas a Pedreguer. 
Tanguas con un banquete. No encontrándose local capaz para eg-
resante y el orador muy aplaudido 
Entrega de una instalación 
OVIEDO, pi.—E\ Cabildo catedral, en 
sesión extraordinaria, ha recibido del 
Consejo directivo de la Sección ovetense 
dê  la Adoración Nocturna, la instalación 
eléctrica co| que se iluminó la Catedral, 
instalada edmayo con motivo de las fies-
tas de las b^das de plata de la Adoración. 
El Deán se|hizo cargo de la instalación 
en nombre del Cabildo, que hizo entrega 
el presidenle de la Adoración, y el ase-
sor técnico» señor Rodríguez Rivera, pre-
sentó el acta del plan de obras E l ca-
nónigo secnetarlo leyó el acta e hizo cons-
tar el agradecimiento del Cabildo, que 
concederá al presidente el honor de asis-
tir al coro, 
—Jesé Díaz Velázquez, muerto en una 
Casa de Salud de la Asociación de De-
pendientes de La Habana, ha dejado tres 
mi l duros a la Caja de Ahorros del Cen-
tro Asturiano. 
La reconquista de Mallorca 
PALMA D E MALLORCA, 31.—Ayer 
empezaron las fiestas conmemorativas 
de la reconquista. E l acto se celebró en 
el salón de sesiones del Ayuntamiento, 
recordándose los actos celebrados en Bar-
celona el año 1928 para decidir la con-
quista de Mallorca. Presidió el acto el 
gobernador civil y asistieron las autori-
dades, concejalen y representaciones de 
las CorporacioneJ. Abierta la sesión, don 
Francisco Molí leyó la crónica de Marti-
li relatando la reconquista A continua-
ción hablaron el gobernador, que comen-
tó el discurso del Rey Jaime I , el P. Mi-
guel Alcover, S. J.; el del Arzobispo de 
Tarragona; don José Font Arbos el de 
Guillermo de Moneada. 
Hoy se celebró la fiesta tradicional de 
la reconquista. Fué adornada la Casa 
Consistorial, en cuya fachada principal 
figuraba un retrato del rey Don Jaime. 
A las diez de la mañana el Ayunta-
miento en corporación, presidido por el 
alcalde y el gobernador llevando el pen-
dón histórico cubierto con mirto, se di-
rigieron a la plaza de las Corts, míen 
tras la compañía del regimiento de Pal-
ma tocaba la Marcha Real y hacía las 
descargas reglamentarias. Seguidamente 
la comitiva se dirigió a la Catedral, cele-
brándose una misa solemne costeada por 
el Ayuntamiento. 
Después en el salón de sesiones se ce-
lebró el solemne acto de declarar hijos 
ilustres de la ciudad a don Juan Sastre, 
Obispo de Suta (Honduras), cuya bio-
grafía leyó el reverendo don Antonio 
Truyols y al comandante Vila, muerto 
en Marruecos, la biografía del cual leyó 
el capellán castrense don Francisco Su 
reda 
E l acto fué presidido por el presidente 
de la Asamblea Nacional, señor Yanguas. 
que descorrió' la cortina que cubría los 
bustos de los nuevos hijos ilustres. 
A continuación hicieron uso de la pala 
bra el alcalde y el señor Yanguas. Dijo 
éste que se sentía orgulloso de presidlt 
una fiesta como esta, que tenía como ob 
jeto enaltecer la memoria de dos pre-
claros hijos de la isla, cuyas bellezas can 
tó con entusiasmo. 
lebrar e) acto, se habilitó la iglesia pa-
rroquial, que aun resultó pequeña. Se 
colocaron más de 3.000 personas. Los pro-
pagandistas expusieron el concepto de 
la Acción Católica y el desarrollo de los 
temas del Congreso sobre familia, pro-j 
piedad, juventud y organización. 
Para esta semana se organizan actos 
en Cullera, Sagunto, Moneada y Cheste. 
La Juventud Católica se ha consti-
tuido en Cheste. Primeramente se cele-| 
bró un acto de propaganda, en el que 
hablaron el señor Haro, del Congreso 
Central; el maestro señor García y «1 
Vicario señor Izquierdo. Fué elegido pre-
sidente de la Juventud el señor Haro. 
Asamblea de cosecheros de cebollas 
VALENCIA. 31.—Esta mañana se ce-' 
lebró en la Cámara Agrícola la Asam-
blea de cosecheros y comerciantes de ce-
bollas para tratar del aumento de los de-
rechos de entrada en el Reino Unido, 
con que dicha nación ha gravado la ce-
bolla. Asistieron representantes de los 
interesados en dicha producción, cam-
biándose impresión DS , y se acordó rea-
lizar una campaña de defensa, que se 
iniciará con el -envío de telegramas al 
Gobierno interesándole para que realice 
gestiones encaminadas a contrarrestar-el 
acuerdo de América del Norte. Se levantó 
la sesión, y los reunidos marcharon al 
Ayuntamiento para visitar al alcalde, 
marqués de Sotelo, y recabar su apoyo 
en las gestiones iniciadas. También visi-
tó al gobernador una numerosa Comisión 
de cosecheros y exportadores de cebolla 
para protestar contra el aumento de los 
aranceles de la misma en los Estados 
Unidos. Fueron recibidos por el secre-
tario del gobernador, quien les manifes-
tó que estimaba más oportuno que ele-
varan una instancia al gobernador civil 
para que éste la tramite al Gobierno 
La Venida de la Virgen del Pilar 
a Zaragoza 
ZARAGOZA, 31.—Con motivo de la 
fiesta de la Venida de la Virgen del 
Pilar en carne mortal a Zaragoza que 
se celebrará el 2 de enero, el alcalde, 
señor Allué Salvador, ha publicado una 
alocución al vecindario, invitándole a 
engalanar e iluminar lo balcones. E l 
alcalde y una Comisión le concejales, 
asistirán a la misa que por privilegio 
se celebra en el Pilar a las doce de la 
noche del día 1 al 2. El Ayuntamiento 
asistirá corporativamente a la fiesta del 
Pilar del día 2, y en ese día saldrá la 
comparsa de gigantes y cabezudos y se 
servirá una comida extraordinaria a los 
pobres. También ha ordenado el alcal-
de que se ofrezca una canastilla de flo-
res de los jardines municipales a la 
Virgen del Pilar y se coloque una co 
roña de flores ante la Imagen de la 
Virgen en el monumento a los Sitios 
de Zaragoza. 
Nieva en Aragón 
ZARAGOZA, 31.—Reina un temporal 
de lluvias por toda la reglón aragonesa. 
En_ Ayerbe, Calatayud y Almunia dei 
Doña Codina nevó copiosamente y, la 
temperatura es baja. 
—Comunican de Caspe que el apren-| 
diz de _ carpintería Joaquín Valdés, de 
once años de edad, fué cogido por una 
máquina cepilladora, fractifl-ándole el 
brazo derecho y causándole otras herl-^ 
das de pronóstico ^rave. Fué auxiliado 
en el Hospital. 
—Leonor Torres de Haro, de cincuen-
ta años de edad, viuda, fué conducida 
al Hospital con grave intoxicación, pro-
ducida por las emanaciones de un brase-
ro que tenía encendido en su domicilio. 
A las pocas horas de ingresar en el 
benéfico establecimiento dejó de existir. 
Una fiesta en la Cartuja de Aula Dei 
ZARAGOZA, 31. — E n la Cartuja de 
Aula Dei se celebró ayer la entroniza-
ción de la Virgen del Pilar en el Mo-
nasterio. Asistieron al acto el alcalde de 
Zaragoza, señor Allué Salvador; el pá-
rroco del Pilar, don Manuel María Adán, 
y otras personalidades. Hubo una misa 
y luego procesión por los claustros del 
Monasterio, hasta dejar en su capilla a 
la Virgen. La imagen es una joya de 
plata de gran riqueza artística. Después 
fueron obsequiados los concurrentes con 
una espléndida comida. 
—Mañana, festividad de Año Nuevo, y 
según costumbre tradicional, el Arzobis-
po obsequiará en su palacio con una 
comida a todas las autoridades de Za-
ragoza. 
—El alcalde de la ciudad, señor Allué 
Salvador, obsequió con una comida a los 
concejales con motivo de la termina-
ción del año. 
'TOTAS POLITICASIÜn acto en Barcelona de 
afirmación corporativa 
sanova, Echavafri, Gómez Ló-
pez, Pérez Cásañas, Mar-
eé y Casó y Vidal 
BARCELONA, 31. — En el Teatro 
Olimpia se celebró ayer un acto de añr-
Visitas al presidente 
E l Jefe del Gobierno recibió ayer ma-
? r ^ n ^ ^ ^ del ministro de Trabajo 
|, t X L Z E — 1 3 SeCretl Itambién hablaron los señores C a -
De seis y media a ocho y media de¡ 
t tarde, el marqués de Estella, en el| 
. alacio de la Presidencia recibió en au-j 
i encia a los señores siguientes: gene-i 
¡nal don Pedro Vives, coronel señor Avi-¡ 
! les Melgar, al ex gobernador de Sala-1 
,ior C a r r i l , l o a una C o r n i l de ^ % ™ ^ t £ S T e * * f r * s i a , n c * 
los generales Barrera y Miláns del Boch, 
harón de Viver, señores Gasó y Vidal, 
Pérez Casaña, rector de la Universidad, 
presidentes de la Diputación y de la Au-
diencia, señores Lasala y Echavarri, y 
el señor Luengo. 
Las butacas no fueron ocupadas por 
completo. 
Don Alfredo Casanova habló en tonos 
patr iót icos y el magistrado señor Echá-
varr i añ rmó que la Comisión mixta de 
Sociedad de Saneamiento y Construc-
ción; duque de Sevilla, señor Bolívar 
' y general Ardanaz, que hab la rán al 
i presidente sobre el Museo de Ciencias 
' Naturales, y el director de la Compañía 
1 Telefónica Nacional, de España, señor 
Próctor , 
El Tratado comercial hispanosuizo 
Ayer tarde en el salón de Embaja-
dores de la secretarla de Asuntos Ex-
teriores, se ha firmado por el marqués 
de Estella y por el ministro de Suiza,! trabajo ha llevado a cabo una impor-
señor Sloutz, un Convenio comercial | tanta labor. 
hispanosuizo. E l señor Gómez López sostiene que 
. . . . . A J • • » • ' I E s p a ñ a recuperará su grandeza preté-Nuevo director de Administración | rita gracias a la írnproba tarea que ha 
Ha sido designado para ocupar la Di-^cometido el general Primo de Rivera, 
rección general de Administración local Elogia el doctor Pérez Casañas la obra 
D. Emilio Vellando, actual director de 
Agricultura. 
Dice Primo de Rivera 
"El Noticiero del Lunes" publica su 
acostumbrada conversación semanal con 
el marqués de Estella, el cual dijo: 
A l preguntarle en qué había emplea-
do el día, contestó: 
—Oí al gramófono, en el ministerio 
del Ejército, la prueba de unos discos 
con discursos de S. M . el Rey, Mussolini 
y uno mío, y el de la Unión Pa t r ió t ica 
de la Delegación Regional del Trabajo, 
y el señor Mareé declara que la Unión 
Pa t r ió t i ca tiene el deber de actuar den-
tro de la Corporación del Trabajo, ya 
que—dice—EL DEBATE y " A B C" han 
atacado de manera indirecta tal orga-
nización; ello le da pie para afirmar que 
la antigua política dispone de medios 
para destruir la labor del Gobierno ac-
tual. El señor Mareé continúa defen-
diendo a los Comités paritarios, salva-
ción del país y obra del señor Aunós. 
El señor Gasó y Vidal, presidente pro-
(himno), con música del maestro Luna vinci t j de la U . P.. considera el acto 
y letra de Cadenas. Luego oí misa en el 
oratorio del Ministerio, y seguidamente 
conmemorativo del segundo aniversario 
de las Corporaciones de trabajo, como 
asistí al acto de la entrega de unas car- uno de los de m á s relieve de los cele 
cillas como homenaje a la vejez, que se 
verificó en el teatro de la Latina, y des 
pués de escuchar los elocuentes discur-
sos de los señores Mar t ín AJvarez y ge-
neral Marvá, pronuncié unas palabras. 
—¿Se firmó hoy el Tratado comer-
cial entre España e Italia, señor pre-
sidente? 
—Sí, desde luego. A l salir del tea-
tro de la Latina me fui al ministerio 
de Estado, y con la asistencia del em-
bajador del citado país firmamos el ya 
referido Tratado y el cual caducaba ma-
ñana. Después marché a mi casa, donde 
almorcé con mi familia, acompañado 
,del general Sanjurjo y del conde de 
ha conquistado fama mundial. Ha representado a España en numerosos ¡ j^oQteiirio A las cinco regresé al mi -
nisterio, y después marché a con(ier al 
Aero Club, invitado por el conde de los 
Andes, y cuya comida se daba en ob-
sequio de la Embajada de I ta l ia y de 
las personalidades técnicas que han asis-
tido a la firma del susodicho Tratado. 
Por lo tanto—siguió diciendo—, el do-
mingo ha sido para mí de relativo des-
canso. El Tratado de comercio con I ta-
| l ia—agregó—que venía rigiendo, fué el 
[primero que el Directorio concertó en 
i noviembre del año 1923, dos meses des-
Ipués del advenimiento al Poder de este 
¡ régimen, y, por lo tanto, ha durado cin-
co años, dando lugar a la intensifica-
Ición de relaciones comerciales y a acre-
Icentar la cordialidad y s impat ía con 
¡ Italia. 
El ministro de la Economía Nacional, 
* 'auxiliado por la Sección comercial de 
SAN SEBASTIAN, 1.—El tiempo con-jla Dirección de Asuntos Exteriores, ha 
t inúa malo. Graniza sin cesar y no se; concertado ese Tratado, y se propone 
sabe si hoy podrá celebrarse el Partido i organizar unag expediciones de inves-
Real Sociedad-Barcelona. kigación industrial y comercial a diver-
La Federación Guipuzcoana ha rec í - | sos v&lsegi entre otros Ital ia, y muy 
bido una comunicación de la Nacional, p(:)siblemente a algunos de América, a 
en la que anuncia que el árbi t ro señor f in de ampiiar nuestros mercados y 
Don Sebastián Recaséns, nuevo presidente de la Academia de Medicina 
E l doctor Recaséns es catalán, y tiene en la actualidad sesenta y cinco 
años. Hizo sus primeros estudios en Barcelona y, no obstante las difi-
cultades por que atravesó los primeros años, pronto consiguió consolidar 
su prestigio como cirujano, trabajando con el célebre doctor Cardenal. 
En 1 902 ganó por unanimidad la cátedra de Obstetricia y Ginecología 
en la Central. Desde entonces se consagró a su especialidad, en la que 
Congresos médicos internacionales. Ha publicado importantes obras de 
su especialidad y pasan de doscientos los artículos y folletos publicados 
sobre diversos asuntos de Ginecología. Es decano de la Facultad de Me-
dicina y colabora en las principales revistas médicas españolas y ex-
tranjeras. 
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DE 11 EElIDi ^ p a r h í o Barcelona-
Keal sociedad 
E L DOMINGO PRONUNCIO SU 
DISCURSO DE INGRESO 
"De los idiomas prehistóricos 
europeos, sólo queda el vasco" 
Iberos o no, los vascos no sa-
bemos quiénes fuimos 
La Real Academia Española celebró 
el domingo Junta pública para dar pose-
sión de plaza de número al académico 
electo de la Sección de Vascuence, doctor 
don Resurrección María Azkué, presbí-
tero. Entre los académicos que asistie-
ron a la sesión figuraban el director de 
la Academia, el Obispo de Madrid-Al 
calá, los señores Cotarelo, Rodríguez 
Ara, derrotado en Londres 
brados en Barcelona. 
El ministro fué saludado, al levantar-
se para hablar, con una larga ovac ión . | | 
Declaró que la obra de los Comités se|J 
debe exclusivamente al general P r i m o l l 
de Rivera, que ha quedado—añade—con 
grandes deseos de presidir este acto. 
Una preocupación contante del marqués 
de Estella fué desde el principio la 
solución del grande problema, de la vio-
lenta lucha que encontró entre obreros'' 
y patronos. Era necesario constituir o r - ' | 
ganismos que condensasen las aspira-
ciones de ambas clases y de ahí los Co-' 
mités paritario». 
El obrero despedido injustamente de-
be acudir al Comité para exponer su 
queja, con la seguridad de que se ad-
minis t ra rá justicia, de la que es garan-
t ía el representante del Goblerntv D̂W 
cometido no podían llenarlo loa Sui4i-
oatos únicos, minoría dentro del rame 
y carentes de valor Jurídico. 
En Italia se ha ido a la sindicación 
única. Nosotros, a los Comités parita-
rios, que esperamos que han de llegar 
algún día a elimitar por completo las 
disputas de antaño, a borrar esas pala-
bras de triste recordación: huelga y 
"lock out", sustituyéndolas por las de 
paz y armonía. 
Si hay sectores que se consideran 
perjudicados, yo añrmo que cuando se 
desenvuelva ia obra debidamente se da-
rán cuenta de que su preocupación ac-
tual es precipitada. (Muchos aplausos.) 
organizar la vigilancia de nuestros pro-
ductos, desde su partida hasta su ar r i -
bo, para evitar mixtificaciones de or i -
gen y competencia ilícitas, pues Espa-
ñ a no puede estar dormida en estos 
IWÜERE U PRESIDENTA OENERSl DF 
LAS OAMTEOUISTAS 
El domingo por la mañana falleció 
santamente en Toledo la virtuosísima 
señora doña María Manjón, presidenta 
general de las Damas Catequistas. 
Es la segunda presidenta general que 
ha tenido la Asociación desde que fué 
fundada por doña Dolores Sopeña, cuyo 
proceso de beatificación se ha incoado 
hace pocos días. 
La señora Manjón era de Sanlúcar de 
Barrameda y contaba a la sazón seten-
ta y cuatro años de edad. F u é viuda 
del general Salinas y estaba emparen-
tada con la m á s ilustre nobleza anda-
luza. Era, en efecto, hermana de la 
condesa de Lebrija y tía del conde de 
Bustillo y de la marquesa del Mérito. 
Bondadosa en extremo, consagró su 
vida antes de ocupar el cargo que deja 
vacante a la acción social católica. A 
su actividad incansable se deben no 
pocas obras de celo. Ya al frente de la 
Asociación que dirigió con gran espí-
r i tu y notable acierto, intensificó la 
labor apostólica de estas beneméri tas 
damas protectoras del obrero, exten-
diéndola a diversas provincias de Es-
paña, a las islas Canarias y a la Ar-
gentina. 
Su cadáver estuvo expuesto en la ca-
pilla de las Damas Catequistas en To-
ledo, por la que desfilaron numerosas 
personalidades. El Obispo de Madrid-
Alcalá, que la visitó antes de morir, 
dijo ayer una misa "corpore insepulto". 
Por la tarde se verificó el entierro, 
que consti tuyó una imponente manifes-
tación de sentimiento. Presidieron el 
duelo el excelentísimo señor conde de 
Bustillo, don Pedro Armero y Manjón, 
los hermanos del Cardenal Segura en 
representación del Primado y el conde 
de Rodríguez San Pedro. A l acto asistió 
una comisión obrera en representación 
de los Centros madrileños, que llevó el 
cadáver en hombros, y otra de los ta-
lleres de jóvenes que dirigen las Damas 
Catequistas en su Casa Social de Ma-
drid. 
Sus majestades los Reyes han envia-
do un sentido telegrama de pésame a 
la Asociación de Damas Catequistas y 
otro a la excelentísima señora condesa 
de Lebrija, doña Regla Manjón, viuda 
de Sánchez Bedoya. 
Melcón con jueces de líneas del Centro 
y el delegado de la Nacional salieron 
de Madrid. Además dice que si se re-
piten los incidentes aplicará una san-
ción al campo de Atocha. La Federa-
ción regional ha publicado una nota, i ^ ^ ^ t o g ' d ¡ luctia comercial en que 
en la que declara que el árbi t ro no te- todog log países han movilizado sus 
nía facultades para tomar decisión al- fuerzas de propaganda y vigilancia. 
Marín, Alemany, Novo, Víl laurrutia , ¡ ff111^ Por ser encuentro ínterregional . —¿Se halla usted contento del resul-
Asín Sandoval, Camero, S. y J. Alvarez £1 español Ara derrotado tado del año que finaliza? 
Quintero, "Andrenio", Gimeno, P. Fu-; LONDRES 31 —En un "match" de' —Ningún año, a la fecha de su fínl-
Uana, Fernández Medina, Peralta y Ce-iboXeo a 15 "'rounds" celebrado esta no-!quito, me he sentido tan optimista co 
brián. , 
El discurso dei recipiendario tuvo por ¡por p U ' ñ t o s ' " a T ^ ^ ' I paña, sin duda, porque lo tengo ya 
tema "Algunos rasgos caracter ís t icos j ijado y previsto en mi pensamiento yjmedia. A esta hora, cenar, siempre que 
del vascuence comparados con los de I ^ ^ • / ^ • - T me parece contar con la ayuda de Dios, • me sea posible en familia, porque no 
otras antiguas lenguas." " E L D E S T I N O j buena salud, m á s experiencia y un fuer-1 tengo otra ocasión en el día de pasar 
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ES U N F I L M PARAMOUNT 
jooxeo a 10 rounas' celebrado esta no-!^11-". X í r ^ 7 [tro y media a andar un poco a pie o a 
che, Len Johnson, de Manchester, venció: mo éste, respecto al porvenir de ^s-: ara luego dar una cabezadita, 
o . i  , r  l  t   11- „ y volver a trabajar de seis a nueve y 
Por e cargo de la Academia regional 
vasca—comienza—vine a estudiar la or-
ganización de la Real Academia Espa-
ñola. Vuelto a mi comarca, al referir 
a mis colegas las impresiones que en 
este recinto tuve, hablé, principalmen-
te, de dos ilustres académicos que ya 
no se sientan entre vosotros: don Anto-
nio Maura y don Daniel Cor tázar . 
¡Quién tuviera, me decía entonces a 
mí mismo, por predecesor a un Maura 
o a un Cortázar, cuya figura fuese la 
ilustración de mis cuartillas! Fluctuan-
do entre tema y tema, elegí, por fin, 
éste, al cual me movió la convicción 
de que no es a mí a quien habéis abier-
to las puertas del Alcázar de la L i n -
güística, sino a la lengua única ya de 
las que se hablaron en Europa en tiem-
pos prehistóricos. El padre Azkué ha-
ce seguidamente un profundo estudio 
del vascuence y remonta sus referen-
cias compartivas al Sánscrito, al Ma-
layalán, a las lenguas caucásicas. Cita 
a Schuchardt en sus estudios vascos, 
que dice: "La conjugación vasca no es 
lo difícil que el diablo, como cuenta 
la fábula, tuvo que despeñarse desespe-
rado al mar, después de haberla estu-
diado varios años, n i lo fácil que, se-
gún ha sido propuesto, el vascuence 
podría colocase en el lugar del vola-
puk; no es sin par creación divina, n i 
obra humana como cualquier otra." 
Los pronombres demostrativos se pos-
ponen al nombre y aun, a veces se ante-
ponen y se posponen a la ve. Por vía de 
ejemplo he de citar una frase que siendo 
niño de diez años repetí con otros tres 
mozalbetes en un episodio de magia; asi, 
tal como suena, de magia. El lugar de 
la escena fué, al anochecer de un día 
de fiesta, la plaza del pueblo en que 
nací. U n compañero nos dijo que si un 
muchacho se tendía en el suelo y cuatro 
a su alrededor repet ían alternativa-
mente tres fórmulas especíales, tenien-
do cada uno el dedo índice bajo el cuer-
po del tendido, éste, sin más esfuerzo 
nuestro, empezaría a remontarse en si; 
misma horizontal postura. Las fórmula.» 
eran: "Este hombre está muer to—es tá 
como la piedra—, váyase chimenza ar r i -
ba—, y las decíamos as í : 
A u glzon au Ilda dago—arla legez 
dago—doiala tximiniñan gora. Y el su-
puesto muerto se remontó, en efecto, a 
tte spíritu resolutivo, que l  Providen lun rato con ella, y luego, y aqui está 
D E L A C A R N E " cia ha querido reservarme para el mo- la mayor variación que me propongo, 
; _ „ V , F „ .HOT-O MornmpntP lr><? di- trabajar solo de once a una y esto al-
LA FORMIDABLE CREACION DE l™e°to en Z T l ^ L ! J n temando con la asistencia a algún es-
fíciles problemas que me es tán enco-1 pectáculo o casa de ^ amista«eg De 
¡mendados. Además, como digo en mi,log geis dias de la semanat las tardes, 
¡artículo de f in de año destinado a "La de seis a nueve y media, una la dedi-
Nación", que aparecerá m a ñ a n a o pa- Caré a audiencias, dos a Consejos de 
sado, me propongo metodizar algo mi 1 ministros y dos a despachar con mis 
vida reduciendo el trabajo diario en secretarios. Este régimen representa un 
dos o tres horas; es decir, ümitándo- alivio de más de tres horas de trabajo so-
lo a ocho o nueve horas diarias, l o ' ^ 6 el que he venido siguiendo hasta 
, , . , „ D i ahora. Quisiera viajar poco, aunque veo 
que ya será bastante llevadero. Por difícil ^v i ta r la p ¿ r ^ pronto, tengo 
otra parte, las Navidades me han ¡ comprometidas, y las juzgo indispensa-
dado ocasión a contrastar nuevamente ¡ bles, una visita a Barcelona y otra a 
la car iñosa adhesión del país, muy Valencia, que serán antes de las Ex-
pródigo en modestos, pero delicados y posiciones, y luego las naturales corres 
EMIL JANNINGS 
SE ESTRENA E L MIERCOLES E N 
REAL CINEMA Y PRINCIPE ALFONSO 
de Barcelona, el señor Bosch Gimpera, 
en algunas conferencias acerca del pro-
blema etnológico vasco y la arqueología, 
asienta: primero, que los vascos des-
cienden del antiguo pueblo pirenaico, 
el eneolítico; segundo, que siendo así, 
los vascos no pueden ser iberos. Por 
mí parte confieso, con toda sinceridad, 
que me agradar ía más ser descendiente 
de vascos preiberos, como también que 
mis antepasados hubiesen sido habitan-
tes de la Atlánt ida. Mientras tanto, d i -
go: no sé quiénes fuimos. 
A l acoger aquí a esta lengua, espero 
de vuestra bondad que hagáis algo por 
vigorizarla, algo que no se ha hecho 
hasta ahora. Una escena t ragicómica 
ocurrió en una escuela elemental de 
una linda anteiglesia de la costa vizcaí-
na. Examinábanse de Doctrina cristiana 
sus alumnos. A uno de ellos le pregun-
taron: — ¿ C u á l es el primer manda-
miento de la Ley de Dios?, y al res-
ponder. Amar a Dios sobre todas las 
cosas, el párroco que presidía el acto, 
dudando de que el alumno entendiese lo 
que decía preguntóle en vasco: 
—Niño, ¿qué quiere decir és to? (Txo-
txo, zer esan gura dok orek?) E l mu-
chacho respondió: 
—Jaungoikoa soka guztiakaz amara-
teko (que a Dios se le amarre con to-
das las sogas). 
Introdúzcase algún tanto el vascuen-
ce en nuestras escuelas para que los n i -
ños sepan lo que es amar a Dios. ¡Ojalá 
los señores que han tomado la iniciat i-
va de este segundo renacimiento de Es-
paña, a que acudimos, acojan car iñosa 
y fraternalmente mi súplica para que 
no quede sumido en la Ignorancia ni 
uno siquiera de los que forman aquel 
pueblo, heredero de una de las lenguas 
más aatiguas originales del mundo. 
Contestó ái—recipiendario doo Vicen-
te García de Dífgo. quien t r ibutó elo-
una altura como de un metro, sin otrojglos a la personjjjdad óel padre Azkué 
apoyo que el de cuatro dedos índices. I y expuso algun^BiSfisideraciones acer-
U n docto profesor de la Universidad ca de la lenguj 
familiares presentes, qu  me han per 
mitído a mi vez ser obsequioso con 
pendientes a las dos inauguraciones. E l 
veraneo será para mí agosto y algunos 
nprsonas míe me acomoañan en mi la- días de septiembre; pero, como el año 
personas que me acompañan en mi la- pasado( no de descanso completo, 
bor. España es grande y buena, y me-| En cuanto ^ pronóstico político, por 
rece, por lo tanto, todos los esfuerzos \ designar de este modo lo que afecta a 
y sacrificios. Por mucho que la pospon-
gan los pocos biliosos que hay y pre-
tendan avinagrar el carác te r de los es-
pañoles y hacerlos adustos, no lo lo-
grarán, porque el temperamento nacio-
nal es bondadoso, indulgente y muy 
comprensivo, lo que le hace distinguir 
muy bien las contrariedades y amar-
guras irremediables, de las originadas 
por la desidia, o el egoísmo de sus go-
bernantes. A estos defectos, que como 
graves pecados podrían clasificarse, bien 
saben todos que no deben ninguna de 
sus desdichas. En pocas partes se res-
pira hoy un ambiente tan sereno y cor-
dial como en España, y pocos países 
inspiran en el concierto mundial la con-
fianza que el nuestro. 
— E l conde de Jordana, ¿cómo sigue, 
mí general? 
—Muy bien; ya ha salido del período 
de cuidado de la afección catarral con-
traída en su visita a las posiciones. 
—¿Despacha rá con su majestad el 
lunes? 
—Si tengo novedad de que dar cuen-
ta o f i rma que solicitar del Rey, Iré a 
Palacio a la hora de costumbre." 
El nuevo año y el presidente 
"La Nación" de anoche publica unas 
cuartillas del general Primo de Rive-
ra. Al esbozar los planes con respecto 
a la organización de su trabajo en el 
año entrante, dice: 
"Estar en el despacho desde las nue-
ve hasta las tres, sin más Interrupción 
que mi visita casi diaria a Palacio, al 
la vida pública nacional, creo que siga 
el país, como hasta ahora, con fe en el 
porvenir y confianza en el Gobierno, que 
nos hace mucha falta. 
Veo con satisfacción por la Prensa 
que, comparativamente con el mundo 
entero, en España se goza del privile-
gio de una gran tranquilidad. Y aun 
descontando lo mucho que en esto se 
deba al favor de Dios para con su pue-
blo predilecto y a las insuperables cua-
lidades de éste, algo creo yo que que-
dará para atribuir al régimen, que es el 
único con sentido común que puede apli-
carse a la gobernación de un país, aun-
que, naturalmente, susceptible de per-
fección, de toda la perfección, que es 
nuestro propósito llevar a él para cuan-
do sea llegado el momento de traspa-
sar el Gobierno a otras manos. 
Las dictaduras nacen porque y cuan-
do son necesarias, y mueren cuando los 
pueblos se alzan contra ellas por creer-
la'- arbitrarias e inmorales, salvo el caso 
raro y más afortunado, y al que aspira 
la que a m i me ha correspondido el ho-
nor y la responsabilidad de dir igir : el 
de no morir sino en pleno vigor y go-
zando ie confi -> y cariño, reintegrarr 
al pueblo su soberanía a tiempo y en 
forma de que pueda ejercerla plena-
mente y con discernimiento, sin que 
vualva 8 ser víctima de utopías falaces, 
que iban arruinando su alma y su 
cuerpo." 
Decretos de Instrucción pública 
Ha sido jubilado el jefe de Adminis-
t ración de tercera clase del ministerio 
de Instrucción pública, don Jesús Ortiz, 
y para cubrir su vacante se ha desig-
egreso de la cual almuerzo frugaimeñ- nado a ^on Euí>enio de Miguel Fápo-
te, y ver si logro dedicar de tres a cua- ñera. 
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Se registraron algunos incidentes por la suspensión. La Gimnástica, de Torrelavega, empata 
con el Athletic madrileño. El Real Madrid obtiene otra notable victoria. Han ganado sus par-
tidos el Athletic bilbaíno, Español, Sevilla y Castellón. El sorteo de la tercera vuelta. 
el Barcelona, cuyos delegados para este 
partido son don Juan Bautista Roca y 
don Miguel Soler. La suspensión del par-
tido decretada m á s perjudica que favo-
rece al Club Barcelona, ante la ppsibi-
lidad de un nuevo partido de campeonato 
La importante prueba en 
cuesta de Montserrat 
el próximo domingo, y que. merced ^ uCrír . x . - v nhtiene el mejor tiem-
sorteo, puede hacer que sea causa a bprmiei w . ¡nrna[Ja 
otro desplazamiento (el Barcelona debe 
CAMPEONATO DE ESPAÑA 
El Torrelavega empata con el 
Athletic 
• A T H L E T I C CLUB 1 tanto. 
(Ordófiez) 
R. S. G., de Torré lavega 1 
(Carral, "penalty") 
Poco se puede decir de este partido, 
por lo menos de algo que fuera intere-
sante. Después del resultado y desarro-
llo del primer encuentro en Torrelavega, 
parecía que el del Stádium se deslizaría 
con relativa facilidad para los atléticos. 
No fué asi, sino que hubo momentos, los 
úl t imos del partido, en que, con más o 
menos suerte, pudo ser eliminado el 
equipo madrileño. Hubiera sido lamenta-
ble, porque se demostró que es m á s 
equipo que el otro, pero la realidad es 
que jugó como para perder todo, el en-
cuentro y luego la calificación. 
Hay que convenir, desde luego, que el 
Athletic jugó su peor partido de la tem-
porada. Gran parte de la deficiente la-
bor del equipo se debe, a nuestro modo 
de ver, a su excesiva confianza. De es-
to no se puede dudar. 
Tuvieron un primer tiempo de pleno 
dominio, y no marcaron. No marcaron 
por estas circunstancias principales: in-
eficacia—no interesa averiguar si fué 
mala tarde—de la línea de ataque, un 
poco de mala suerte, gran labor defen-
siva de los montañeses , y otro poco por 
no haber apretado, por no haber jugado 
al principio con m á s entusiasmo, como a 
ú l t ima hora. 
I A la gran labor defensiva de los gim-
nást icos contribuyeron indudablemente 
los atléticos, por su gran dominio. Esto 
ha supuesto el que, todos los medios es-
taban cerca de los defensas, y los inte-
con cuatro tantos de buena factura. Es-
to le permit ió ponerse a la defensiva en 
la segunda mitad, sin que el Logroño 
pudiese marcar. Todavía el Madrid, en 
una escapada, hizo el quinto tanto. Con 
este resultado se ha confirmado la su-
perioridad del Madrid y se explica el 
tanteo excesivo del primer partido. 
A l cuarto de hora de juego, marcó 
Rubio el primer tanto; diez minutos des-
pués, Lazcano, que actuaba de interior, 
hizo el segundo. A l minuto de éste, Mo 
rera se apuntó el tercero; el balón ha 
bia rebotado previamente en los palos 
para introducirse a la red. 
Casi en media hora de juego, el equi-
po madri leño tuvo a su favor cuatro 
tantos. E l cuarto fué un remate de ca 
beza de Uribe. 
En la segunda parte se marcó el quin-
to tanto. 
Una brillante exhibición realizaron 
los campeones del Centro en la primera 
mitad; eh la segunda flojearon, pues no 
había tampoco necesidad de hacer más . 
Poco hizo el Logroño, igual o menos 
que en Chamar t ín . 
Arbi tro, don Pelayo Serrano (Vizca-
ya) . Equipos: 
R. M . F. C.—Cabo, •Quesada—Urqui-
zu, *Prats—Esparza—*J. M . Peña, Laz-
cano— Morera— Rubio — L . Uribe—Ló-
pez 
C. D. L.—Munguía, Garr igó—Recar-
te. Poli—Sotés—González, Esturr—Ju-
liá—Escolá—Araújo—Miguelín. 
riores no andaban tampoco lejos. Con | te como sigue 
El partido Racing-Valencia 
E l partido entre el Racing Club, de 
Madrid y el Valencia F. C, se celebra-
r á en el campo del paseo de Mart ínez 
Campos a las tres menos cuarto de es-
ta tarde. 
Los equipos se al inearán probablemen-
Cómo se jugará el 
cuarto de final 
A la una de la tarde de ayer 
se celebró, en el domicilio de 
la Real Federación Española de 
Football, el sorteo de los part i-
dos correopondientes a la tercera 
vuelta del campeonato nacional. 
La suerte arrojó lo siguiente: 
Athletic Club, de Bilbao, con-
t ra C. D. Castellón. 
Sevilla F . C. contra vencedor 
F . C. Barcelona-Real Sociedad. 
Real Madrid F . C. contra ven-
cedor de Racing, de Madrid-Va-
lencia F . C. 
R. C. D. Español contra Athle-
tic Club, de Madrid. 
Dejemos al lector los comenta-
rios. 
mucha gente junto al marco, máxime 
si son codiciosos, no era tácil marcar. 
Hab ía que variar la táct ica. He aquí al-
go de equivocación at lé t ica; debieron 
abrir el juego de vez en cuando a f in 
de descongestionar el frente. 
En cuanto al entusiasmo, conviene 
añadi r algunas lineas. No es que los at-
léticos jugaran sin entusiasmo; lo que 
pasó es que creían que podían ganar el 
partido cuando quisieran y no había ne-
cesidad de "matarse", como se dice vul-
garmente, sin necesidad, de buenas a pr i -
meras. 
" Lo malo es que fallaron los cálculos 
y se ha pasado al ridículo. Cuando ei 
ataque quiso ganar no pudo. Y menos 
mal que siguieron respondiendo medios 
y defensas. 
Conviene que el partido del domingo 
sirva de lección. Si se puede, es mejor 
marcar el mayor número posible de tan-
tos cuanto antes. De esta forma, el se-
gundo tiempo o el final se puede jugar 
con cierta tranquilidad. Además, en el 
"sport" la serenidad es un factor impor-
tante; el que la pierde suele andar mal. 
Los medios atléticos jugaron bien el 
primer tiempo, sirviendo toda clase de 
balones a sus delanteros. Estos, en rea-
lidad, no se entendieron las más de las 
veces, y les faltó además oportunidad. 
Estos medios siguieron jugando en el 
segundo tiempo, pero con menos empu-
je, con menos precisión que en el tiem-
po anterior. De los tres el menos bueno 
fué Arteaga. Buena señal, porque te-
niendo en cuenta su buena regularidad, 
cabe esperar un buen partido para el 
domingo próximo. 
De los defensas, algo mejor Morlones. 
De Martínez, tomó el sol en el pr i -
mer tiempo. Después, sobre todo casi 
al final, tuvo una de sus tardes "bolche-
viques", es decir, inseguro e indeciso, 
sin saber si debía salir o no salir. ¿ Tam-
bién es buena señal? Veremos. 
Quedamos en que no vale la pena ha-
blar de los delanteros. 
Pasemos ahora a los gimnásticos. 
Forman un buen conjunto, en el que se 
destaca, sobre todo, su codicia y su ele-
vada moral. Para abreviar, y que no 
se moleste nadie, es una especie de Are-
nas. Una pareja defensiva—que puede 
mejorarse—y un medio centro, buenos. 
Y el ataque conoce la técnica del jue-
go. Además de lo indicado, es gente 
hecha. 
Cometieron, en el primer tiempo, un 
"penalty", que no se les señaló. Claro 
está, aunque dudoso, los atléticos tu-
vieron una cosa parecida. 
A cero terminó la primera parte. 
Marcó la Gimnást ica de "penalty", 
cometido por Santos. 
No tardó el Athletic en tener también 
otro castigo parecido a su favor. Pero 
Palacios no acer tó a colocar la pelota; 
Iglesias la desvió a "comer". 
A 1—0 en favor de Torrelavega es-
taba el tanteador cuando faltaban cin-
co minutos para terminar. Y cuando 
faltaban cuatro, tres y dos. 
Es decir, con el mismo "goal avera-
ge", los dos equipos tendr ían que des-
empatar. Tal fué ya la impresión, cuan-
do surgió un "córner", salvador para 
el equipo cortesano. 
Olaso realiza el saque y Ordóñez re-
mata para marcar el empate; es decir, 
para terminar el partido con el tanteo 
suficiente para calificarse. 
Se nos había olvidado indicar que Ille-
ra se lesionó y en casi todo el segundo 
tiempo jugó t de extremo izquierda. A 
pesar de esto se le vió mucha volun-
tad. 
Arbitraje sin peripecias del señor V i -
lalta. Equipos: 
A . C.—Martínez, Morlones—•A. Olaso, 
Santos — Ordóñez — Arteaga, Lecube— 
Marín—Palacios—Hiera—*L. Olaso. 
R. S. T.—Iglesias, Rafael—Mendaro, 
O rúe—Prie to—Heras . Marcos—Ibarra— 
Corral—Télete—Miguel. 
Los partidos de campeonato se jue-
gan todos con balones de la Casa Me-
l i l la . Barquillo, 6 duplicado. 
Notable victoria del Real Madrid 
LOGROÑO, 31. 
R. M A D R I D F. C 6 tantos. 
(Uribe, 2; Rubio; Lazcano, 
Morera) 
•C. D. Logroño 0 — 
Los dos equipos han realizado una 
buena exhibición, a pesar del fuerte ai-
re que reinó toda la tarde. E l campeón 
del Centro, con viento favorable en la 
primera parte, se aseguró la victoria 
Racing.—Mart ínez H , Escobal—Calvo, 
Moreno—Reverter —Ateca, Menéndez— 
* Gonzalo—Pérez—Rodríguez—Fuertes 
Valencia.—Pedret, Torregaray—Moli-
né, P ino—Ricar t—Amorós. Pérez—To-
rredeflot—Ródenas—Silvino—Sánchez. 
El Español elimina al Arenas 
BARCELONA, 31. 
*R. C. D. E S P A Ñ O L 3 tantos. 
(Padrón, 2; Ventoldrá) 
Arenas Club, de Guecho 1 — 
(Yermo) 
Aunque el partido se daba por des-
contado a favor de los catalanes, no por 
eso el público ha dejado de acudir al 
campo, que estaba completamente lle-
no. La expectación era producida por 
la igualdad de juego desarrollado en el 
campo del Arenas por los dos equipos 
contendientes (que el Español superó 
gracias al "handicap" de Llantada), y 
por que la afición barcelonesa tenía ver-
daderas ganas de conocer a Vallana y 
a Yermo. 
E l partido, digámoslo en seguida, ha 
sido malo, tanto por parte del Español 
como del Arenas, y más, precisamente, 
de este últ imo. Vallana y Yermo, por 
cierto, no han sido de los mejores. 
Durante la primera parte, el Arenas 
ha sido casi embotellado, pero los de-
lanteros españolistas no acertaban a la 
puerta. Ha habido, no obstante, un mo-
mento delante de Zamora, peligrosísi-
mo. Un cabezazo de Rivero, que Zamo-
ra desvía a "córner" ; se t i ra éste, y el 
balón vuelve a "córner" gracias a Kái-
ser, pero tampoco no da resultado. Du-
rante un corto intervalo, el Arenas se 
sacude el dominio espafiolista y a su 
vez pone en aprieto el marco de Za-
mora; pero este dominio dura cosa de 
cinco minutos, y vuelve otra vez el jue-
go a la puerta de Jáuregu i . E l juego es 
embarullado y malo. 
A los treinta minutos de juego, Pa-
drón marca el primer "goal" de la tar-
de a favor del campeón de Cataluña, 
después de un vistoso ataque en que el 
balón pasa de los pies de Gallard, a la 
cabeza de Tena, y éste lo cede a Pa-
drón, a un metro de la puerta, quien lan-
za un t i ro absolutamente imparable. 
Además de la buena jugada de la de-
lantera espafiolista, ha dado lugar a 
este "goal" la baja forma en este par-
tido de la defensa arenera, sobre todo, 
de Vallana. E l mismo Padrón, siete mi-
nutos antes de acabarse el primer tiem-
po, marca el segundo "goal", en un pa 
se de Ventoldrá, muy preciso, fallado por 
Llantada. Y la primera parte finaliza 
en medio de un dominio absoluto del 
Español, con el resultado de 2 a 0 a fa-
vor del campeón de Cataluña. 
A l minuto del segundo tiempo, ya pa 
rece inminente el "goal" a la puerta de 
Jáuregui , por un avance personal de 
Padrón, quien imposibilitado de poder 
t i ra r a la puerta, cede el balón a Ga-
llard, quien durante todo el partido ha 
fallado muchos balones. E l juego de es-
ta segunda parte es tan malo como el 
de la primera, pero es m á s nivelado. En 
un ataque del Arenas se ve un t i ro de 
Urresti , peligroso, y unos acosos de Yer-
mo buscando ocasión de mar- Des-
pués de treinta y dos minutos de juego 
sin interés, Van to l rá marca el tercer 
"goal" para el Español, y cuatro minu-
tos antes de acabarse el partido, Yermo 
marca el del honor para su equipo, en 
esta forma: después de un ataque fu-
rioso de los areneros, en que el tanto 
parecía mascarse, Yermo lanza un gran 
tiro, que Zamora despeja, flojo, y Se-
súmaga lo aprovecha y lanza un rápido 
tiro que Zamora aun desvía cayendo al 
suelo; pero Yermo, siempre incansable-
mente a la caza del balón, se hace con 
él. y casi sin obstáculos lo Introduce en 
la red. Poco después acaba el partido 
con el resultado señalado de 3 a 1 a fa-
vor del Español . 
Del Español se han destacado Solé y 
Padrón, incomparables, y Portas. 
Del Arenas, Jáuregui , Muguruza y 
Rivero. 
H a arbitrado el s r i o r Melcón, del Co-
legio del Centro, imparcial, pero con po-
ca vista. No había "foulda" para él. 
Además, no tocó una mano de Llanta-
da anterior al tercer "goal" de Ventol-
drá, porque pi tándola favorecía al que 
castigaba; y, sin embargo, la misma ju-
gada o sea un balón involuntario que 
ha ido al brazo de Portas, y que re-
cogían Sesúmaga y Robus, que no te 
nían delante n ingún jugador contrario, 
y que podria haber sido "goal", l a ha 
pitado, dando ocasión a que los juga-
dores se colocasen. Esta es la única j u -
gada grave en que estuvo mal; en todo 
lo demás, bien, aunque, como hemos di-
cho, no castigaba muchas faltas. 
Los equipos se alinearon en esta for-
ma: 
Español.—*Zamora, Saprisa—•Portas. 
Trabal—Solé — Káiser, Ventoldrá — Ga-
llard—Tena II—Padrón—Bosch. 
Arenas de Guecho.—f Jáuregui , tVa-
llana—Llantada, Muguruza — Urresti— 
Emery, Jaro—Rivero— t Yermo—Sesú-
maga—fRobus. 
^ Durante todo el partido se han t i ra-
do cinco "corners" contra el Arenas y 
tres contra el Español. 
Una victoria fácil del Athletic 
bilbaíno 
BILBAO, 31. 
• A T H L E T I C CLUB 4 tantos. 
(Unamuno, 3; Lafuente) 
Racing Ferrolano 0 — 
El Athletic no hizo un buen partido, 
y, sin embargo, su superioridad sobre 
el equipo ferrolano fué manifiesta du-
rante todo el transcurso del encuen-
tro. Y esta vez no cabe el paliativo de 
la actitud del público, que se por tó co-
rrectamente, a pesar del ambiente hos-
t i l que se formó en Bilbao como con-
secuencia de los incidentes acaecidos 
cuando la visita de los bilbaínos a la 
ciudad que da el nombre a este once 
gallego. Tampoco al á rb i t ro pueden 
achacar su derrota, pues si bien conce-
dió Injustamente un "córner" que pre-
cedió al tercer tanto, y debió pitar 
castigo contra Unamuno en la carga 
ilegal que propinó al portero y que 
trajo el cuarto "goal", en cambio per-
donó faltas 
ble de malo del terreno de juego. No 
cabe, sin embargo, dar mucho valor a 
ese alegato de excusa, ya que tanto 
Juan ín como su compañero de zaga se 
enmendaron después y defendieron su 
meta con la competencia a que nos tie-
nen acostumbrados. 
La línea media bilbaína fué lo me-
jor del Athletic. y del trío, Pichi. j u -
gador que en todo momento cubrió su 
puesto con maes t r í a insuperable. Esta 
vez ha sido Pichi el mejor de los vein-
tidós. 
El ataque del veterano once bilbaí-
no fué lo peor de su equipo. Más su 
actuación deslavazada se debió a la es-
pléndida labor de los medios y defensas 
gallegos. Basterrechea, hasta que se le-
sionó y cambió de puesto con Goros-
tiza. tuvo metido materialmente en un 
puño a Lafuente, y todos sabemos lo 
difícil que resulta marcar al notable 
extremo derecha del campeón vizcaíno. 
Quitando el primer tanto marcado por 
Unamuno de un tiro bajo que no acer-
tó a desviar el guardameta, aun cuan-
do tocó el balón, los demás fueron ob-
tenidos con poca brillantez 
Se reparó le deficiencia, pero los del 
Barcelona insistieron en que no se po-
día jugar el "match", toda vez que la 
lluvia no cesaba y el campo no estaba 
en condiciones. Los de la Real Socie-
dad por el contrario, salieron al centro 
del campo esperando a que el partido 
diera comienzo. Momentos después los 
del Barcelona se retiraron del terreno 
de juego, y el señor Saracho declaró 
que suspendía el partido bajo su res-
ponsabilidad. 
El público protestó, manifestando los 
más que la suspensión deMa haberse 
anunciado antes que el púb^co hubiera 
acudido al campo. Algunos exaltado^, 
los m&s chicos y también algunas mu-
jeres, comenzaron a gritar desaforada-
mente. En vista de ello, la fuerza pú-
blica ordenó que fuera desalojado el 
terreno de juego, formándose fuera al-
gunos grupos, que la Beneméri ta de 
Caballería disolvió. 
Lamentable actitud del público 
Dada la actitud del público, se dis-
puso que los jugadores catalanes y el 
árbi t ro salieran por una puerta que da 
a la estación del Norte, como asi se 
ir a Sevilla). Naturalmente, son de sen 
t i r manifestaciones como las que se han 
producido en esta ocasión, que no se 
parecen en nada a la acogida que el pú-
blico de aquí, m á s o menos chillón, dls-
po 
con gran fx ' t0 por el Real l i o . 
pensa a sus huéspedes, y que nunca ha rrido de ^ ^ ^ ^ Í Í J ^ e s pero no han 
hecho temer por la integridad física del Había 33 cox»- ^ „ „ . 
A ú l t ima hora los gaUegos sacaron a| hizo Desde ajgunog balcones de las 
relucir un juego violento, que provocó 
las iras contenidas del público; pero 
sin que éste sé extralimitara en lo más 
mínimo. 
En la mayor ía de los saques de es-
quina tomados por el Athletic, Lafuen-
te cometió faltas contra el portero ga-
llego. Y Hernández Areces al lado, y 
sin enterarse. 1 
Equipos: 
Athletic. — Blasco, Larracoechea — 
• Juanín , Pichi—tLegarreta — *Roberto 
E c h e v a r r í a * Lafuente—Ayarza — Una-
muno—fCarmelo — Graciano San Cris-
tóbal. 
Racing de Ferrol .—Suárez. Manolín— 
Alejandro, Montero—Rivera—Basterre-
chea, Mondragón—Palacios — Bilbao— 
Silvosa—Gorostiza. 
La noticia en El Ferrol 
FERROL, 31.—Millares de personas 
esperaban en las inmediaciones de Te-
léfonos los detalles del partido de B i l -
bao.. Se recibió con entusiasmo, con 
grandes esperanzas, la noticia del pr i -
mer tiempo, puesto que sólo terminó 
por 1—0 en contra del equipo ferrolano 
y había la creencia de que en la segun-
da mitad recuperar ía el terreno per-
dido. 
Después se lamentó, no sólo la derro-
ta, sino el hecho de que varios jugado-
res fueron lesionados y que, al parecer, 
los jugadores ferrolanos no fueran tan 
bien recibidos por el público como se 
hizo aquí con los jugadores bilbaínos. 
El Racing marchó a Barcelona para 
jugar allí un partido. 
por lo menos dos — t a n c SUSpende el partido Barcelona 
graves, que debieron ser sancionadas p „ . F " ' " " " 
Real Sociedad 
SAN SEBASTIAN, 31.—El partido 
de "football" de campeonato, en el que 
casas cercanas al campo, se hizo ver a 
los grupos la maniobra y hacia la es-
tación acudieron los más exaltados, 
pero para entonces la fuerza pública 
había adoptado medidas a fin de evitar 
desórdenes. 
Cerca del hotel Biárr i tz se formó un 
grupo de un centenar de muchachos y 
mujeres, y al aparecer los jugadores 
del Barcelona les apedrearon, en vista 
de lo cual, la Guardia de Seguridad si-
muló algunas cargas para despejar los 
grupos. Algunos piedras alcanzaron a 
las lunas del establecimiento destro-
zándolas, y también llegaron a romper 
una puerta. 
Sagibarba resultó con una lesión le-
ve, y otros jugadores recibieron nume-
rosos paraguazos. 
Se asegura que el delegado del Bar-
celona se niega a que el equipo cata-
lán vuelva a jugar en San Sebastián, 
estando dispuestos a i r a Zaragoza, y 
en el caso de que la Nacional les obli-
bando opuesto, siendo más severo con 
los nuestros que con los demás. Los atro-
pellos de que viene siendo víctima el Bar-
celona en sus salidas le obligan a ele-
var una respetuosa y enérgica protesta 
y a invitar a todos los demás Clubs de 
provincias a tomar medidas encaminadas 
para evitar la repetición de parecidos 
casos." 
E l presidente de la Federación Cata-
lana, señor Rosich, ha enviado un te-
legrama en tonos enérgicos de protesta 
a la Nacional, sobre, los incidentes ocu-
rridos ayer en San Sebastián. 
El Osasuna eliminado por el Sevilla 
SEVILLA, 31: ' 
• S E V I L L A F. C 4 tantos. 
(Carreño. 2; Corsi; Ocaña.) 
C. A . Osasuna 2 — 
(Urrizalqui; Iglesias, propia 
meta.) 
Los equipos se alinearon así: 
Sevilla.—tEizaguirre, Monge — Sede-
ño, Caballero—Ocaña — Iglesias, Rol-
dán—Carreño—Castro—Corsi—Brand. 
Osasuna — Osés, Abascal — Apat, 
Ar iz H—Ariz I—Arrizabalaga, Romeo— 
t S. Goiburu—Urrizalqui—Iturralde—J. 
Goiburu. 
E l partido del primer tiempo ha sido 
de franco dominio del Osasuna, que 
jugó siempre con más entusiasmo y 
valent ía que los sevillanos. 
A pesar de ello, terminó esta parte 
con un resultado de dos a cero a fa-
vor de los locales, debiéndose ello ex-
clusivamente a la formidable actuación 
de Eizaguirre, que en distintas ocasio-
nes y cuando el tanto del Osasuna pa-
recía inevitable, realizaba la jugada 
asombrosa y precisa para mantener in-
cólume su puerta. 
Los dos tantos fueron conseguidos el 
primero a los diez minutos por Carre 
ño, que envió un tiro fuerte, duro y 
magníf icamente colocado al recoger un 
pase de Castro. 
E l segundo fué producto de un mag-
nífico pase de Carreño. entrando al re 
mate Castro y Corsi. logrando éste co-
locar el balón en la portería . 
A l reanudarse el encuentro, el Osa-




gase a contender en Atocha, retirarse cléndose ante Eizaguirre. y escasamen-
del campeonato nacional. (te cuando va transcurrido un minuto. 
La Real Sociedad ha anunciado que un tiro de Goiburu. desde muy cerca, 
la devolución de los billetes del par t í - es parado por Eizaguirre, que desvía 
do suspendido se verificará hoy lunes,¡el halón a. " c o r i ^ j P6^0 Iglesias,^qiie 
hasta la una de la tarde, y que el par-
con sendos "penalties". 
Hernández Areces, el árbi t ro, se mos-
t ró ignorante, pero imparcial. Nosotros, 
en el papel de directivos de un Club | hab ían de contender los primeros equi-
de "football". francamente no le acep- pos de la Real Sociedad y del Barce-
ta r íamos con mucha confianza para juz 
gar un partido de compromiso. Es de 
los á rb i t ros que con muy buena volun-
tad posiblemente influyen en el resul-
tado de un encuentro. 
Si no hubiese sido por el fracaso 
rotundo de la línea delantera gallega, 
el Ferrol hubiese gustado aquí más que 
el Celta. A pesar de la fauna que go-
zan de buenos defensas Cabezo y Pa-
sarin. en San Mamés han gustado m á s 
Manolín y Alejandro. Y en cuanto a la 
línea de medios, es mucho mejor la 
del Racing que la de los vigueses. Por 
contra, los delanteros del Celta son su-
periores a los del campeón gallego. 
Tal como comenzaron Juan ín y La-
rracoechea, otra línea de ataque m á s 
peligrosa que la del RÍc ing. segura-
mente que da un disgusto a los b i l -
baínos. 
Algunos disculparon los fallos de los 
zagueros susodichos al estado imposi-
lona, fué suspendido por mal tiempo. 
Desde primeras horas de la m a ñ a n a 
comenzó a llover copiosamente, no ce-
sando durante todo el día. 
A las dos y media de la tarde, el 
campo presentaba imponente aspecto, 
estando materialmente atestado de pú-
blico. 
Salieron los equipos, y el de la Real 
Sociedad fué saludado con una gran 
ovación, mientras que los del Barcelo-
na fueron recibidos con una enorme 
silba. 
Momentos después salió al campo el 
árb i t ro acompañado de jueces de linea, 
y reconocido el campo, dispuso el señor 
Saracho se celebrara el encuentro, pues-
to que el campo se hallaba en buenas 
condiciones. Los catalanes manifesta-
ron que cerca de las líneas de meta 
había grandes charcos de agua que di 
dificultaban desde luego el desarrollo 
del encuentro. 
M A R C H A D E L C A M P E O N A T O D E E S P A Ñ A 
Primera vuelta Segunda vuelta Cuarto de final 
Athletic, Club, Bilbao, i Athletic Club 
Real Club Celta S (1—2) (7—1) 
Racing Ferrolano 
C. D. Alavés .. . . 
• Racing F Í 




( 1 - 1 ) (4—0) 
C. D. Castellón ĉ. D. Castellón .. 
C. D. Leonesa ] (4 2) (1—2) 
Elche F . C / Elche F . 
Campeón de Canarias, 
C. 
w. o. 
R. C. D . Español ...) R . 
Real Sporting, Gijón..} 
C. D. Español 
(4—3) (5—2) 
Arenas Club ) Arenas Club 
> (i 
Club 
C. D . Castellón .. 
( 5 - 0 ) ( 2 - 0 ) 
R. C. D. Español 
(&—4) (3—1) 
Real Unión, de I rún 
A.thletlc C, Madrid . . i Athletic 
R. C. D . Ex t remeño ..\ ( 3 ( 
(2—0) 3—1) 
0) (0—0) 
R. S. G., Torrelavega 
Alfonso X I H 
Torrelavega 
(5—1) (2—1) 
F. C. Barcelona ^p. c. Barcelona . , 
Racing C , Santander.j (7 i ) (2 2) 
Real Sociedad )Real Sociedad 
Club Patria Aragón ..\ (4 Q ) 
Sevilla F . a ¡Sevi l la F. C 
Real Valladolid \ (Q 2 ) ( 8 0) 







( 6 - 0 ) 
Sevilla F . C 
(1—0) (4—2). 
Real Madrid J Real Madrid 
Real Oviedo • i (5—0) (4—2) 
C. D. Logroño } c . 
R. Betis Balompié 
D. Logroño .... 
(0—1) ( 2 - 0 ) 
Real Madrid 
(8—0) (5—0). 
Racing Club, Madrid, J Racing Club ] 
Iberia S. C. i (0—2) (.3—0) 
Valencia F . C. . . . . « ^ ^ V a l e n c i a F . C ~ 
C. D. Europa . . / ' ^ ( 2 - 3 ) (2—1) (4—3) 
Racing Club 
( a - 1 ) 
tido tendrá lugar el martes a las tres 
menos cuarto de la tarde, siendo vá-
lidas las entradas correspondientes al 
encuentro de ayer domingo. 
Una Comisión de la Real Sociedad 
visitó al equipo del Barcelona, para 
lamentar los desagradables incidentes 
surgidos, y condenarlos, como los con-
dena la opinión general, ya que sólo 
fueron provocados por un centenar de 
exaltados. 
Los directivos del Barcelona se han 
puesto al habla con la directiva de su 
Club, para exigir la máx ima seguridad 
personal para el partido, siendo part i-
darios de celebrarlo en un campo neu-
tra l . 
Una nota de la Federación 
Guipuzcoana 
SAN SEBASTIAN, 31.—La ' Federa-
ción Guipuzcoana ha enviado a la Pren-
sa una nota muy extensa, en la que con-
signa que, a raíz de la suspensión del 
partido Real Unión-Real Sociedad, acor 
dó que los partidos se suspenderían dos 
horas antes de la señalada para su co-
mienzo. Ayer no intervino por corres 
ponder a la Nacional y la suspensión la 
acordó el árbi t ro, en vista de las mani 
festaciones de los representantes de la 
Federación Catalana y del Barcelona, 
desoyendo la opinión de lá Federación 
Guipuzcoana y de la Real Sociedad. En 
lo sucesivo la suspensión se acordará 
con dos horas de anticipación. 
Termina la nota expresando que le 
complacería que m a ñ a n a se dispensara 
al Barcelona una hospitalaria acogida, 
ahogando cualquiera otra manifestación 
de una exigua minoría, que tan poco di 
ce en favor de la cultura de la pobla-
ción. Los periódicos de la tarde han he-
cho idéntica recomendación al público 
Una nota del Barcelona 
BARCELONA, 31.—La Junta direc-
t iva del Barcelona ha hecho pública la 
siguiente nota: 
"Un ar t ículo publicado en "La Voz de 
Guipúzcoa", alusivo al partido que había 
de celebrarse ayer en la capital donos 
t iar ra entre la Real Sociedad, de dicha 
ciudad, y el Barcelona, movió a peli-
grosos apasionamientos, contrastando 
con la actitud cordial de toda la Prensa 
de Barcelona con ocasión del partido 
anterior en Las Corts. Hoy la "Hoja Ofi-
cial", en una información anónima pro-
cedente de San Sebastián, da cuenta de 
los hechos que originó la suspensión del 
referido encuentro en términos que no 
concuerdan con los datos que obran en 
poder de la Directiva del Barcelona. Re-
glamentariamente, ni por las indicacio-
nes ni por la petición de una sola parte 
no es posible aplazar la celebración de 
ningún encuentro, y sí, en cambio, puede 
hacerse por decisión del árbi t ro. y en 
este caso bajo su personal responsabi-
lidad. L a intervención del señor Suñol, 
si llegó a existir, debía ser en represen-
tación del prestigio federativo, y no por 
cortando la trayectoria del balón con 
el cuerpo, y de rechazo entra en el 
marco de Eizaguirre. valiendo el pr i -
mer tanto al Osasuna. 
Ligera reacción del Sevilla, que con-
sigue un "córner", que es sacado por 
Brand y Ocaña de un buen remate, 
con la cabeza, que logra el tercer tan-
to sevillano. 
Cont inúa el Osasuna dominando, y en 
un buen ataque de toda su delantera, 
nivelá y X. X. Arie l a pocos 
^ o » d ? la / ^ a a y G - * a . 
Vila, Soler y C « ^ c , , ^ 0 ^ La carrera ha transcuinu 
ñor accidente de ^ V 0 ^ ™ * " 
El recorrido estaba impecable. 
Sa afluencia de público, extraordi-
naria. I # 
He aquí los detalles de la clasifica-
ción oflcial: m_ . + 
I V Carrera en cuesta de Montserrat 
Clase E. Motocicletas de más de 
175 c c. hasta 250 c e.: i n ^ fi 
1, Gabriel Valsas, "Dunelt . 10 m. 6 
segundos 2/5. "Record", 47 500 p. £ 
Clase F. Motocicletas de m á s de 
250 c c hasta 350 c.-c. 
Expertos: 
1. RELOS. "A. J. S."( 7 m. 45 s. 
cord". 61.900. 
2. Oilter, "Motosacoche", 7 m 
Medalla de plata. 
3. Antonio Garda, "Automoto . S m. 
4 s. 3/5. Medalla de cobre. 
No expertos: 
1, M A N U E L PONS, "New Hudson , 
8 m. 47 s. Medalla de oro. 
2, M . S , "B. S. A." . 8 m. 58 s. Me-
dalla de plata. 
3. Carlos Habsburgo, "B. S. A. , 
minutos 2 s. 4/5. Medalla de cobre. 
4. Junkers. 
5 X. X. 
Clase G. Motocicletas de más de 
350 c. c. hasta 500 c. c : 
Expertos: 
1, SPRINTER. "Rudge", 7 m. 35 s. 
"Record" de la jornada, a 63,300 k. p. h. 
No expertos: 
1, J. R O Y A L "B. S. A.", 8 m. 25 8. 
2/5. Medalla de oro. 
2, M . Soler, "B. S. A.", 8 m. 34 8. 
3/5. Medalla de plata. 
3, Fercol Bros, "Matchless", 8 m. 46 
segundos. Medalla de cobre. 
Clase H . Autociclos prueba libre has-
ta 750 c c.; 
1, José M . Planas, "Austin", 8 m, 14 
segundos. "Record". 58,300 k. p. h. 
Clase G". Autociclos prueba libre has-
ta 1.100 c. c.: 
Ricardo Balletbo. "Salmson", 8 m. 28 
segundos 3/5. Medalla de plata 
Clase H ' . Autociclos prueba turismo 
hasta 750 c. c : 
1, Oscar Stahel, "Austin", 9 m. 48 s. 
"Record". 48,979 k. p. h. 
2. José Ricou. "Austin", 10 m. 26 s. 
Medalla de plata-
Clase G". Autociclos prueba turismo 
hasta 1.100 c. c : 
1, Ricardo Mart íneí . "La Licorne", 10 
minutos 30 s. 4/5. Medalla de plata. 
A u t o m o v i l i s m o 
La nueva organitaclón de las 
Empresas. Ford 
Míster George D. Jenkins. director de 
se origina un lío ante Eizaguirre; éste . 
desvía un t i ro de Goiburu. Urrizalqui la Ford Motor Comptny. S. A E de 
recoge la pelota, y con Eizaguirre ba- Barcelona, acaba de regresar de Lon-
tido. larga un cañonazo que se convier- ches, donde ha tenido una entrevista con 
te en "goal". sir Percival Perry. préndente de la nue-
Faltan veinte minutos de juego, y ' v a Compañía Ford que se ha fundado 
hasta entonces, el Sevilla no se emplea ahora en Inglaterra, con un capital de 
a fondo, comenzando a moverse Oca- siete millones de libras esterlinas, y ha 
ña, que nada hizo durante toda la hecho importantes declaraciones respec 
¿ Q u i e r e s o l u c i o n a r 
pronto y económicamente los pequeños 
regalos Pascuaa-Reyes? Compre cajas 
sorpresas Pascuas-Reyes, creación casa 
Altisent y Compañía, Peligros, 20. Ar-
tículos para señora y caballero, 6, 10, 16 
y 25 pees tas caja. Solamente de venta 
del 22 diciembre al 10 enero. El conte-
nido de cada caja es de más valor que 
el precio pagado, y únicamente se hace 
a titulo de propaganda En varias cajas 
van Incluidos vales de artículos a can-
jear a la presentación del mismo. 
tarde 
A par t i r de este momento, el Sevilla 
se Impuso de modo rotundo, amena-
zando constantemente el marco nava-
rro. 
E l cuarto y úl t imo tanto a favor del 
Sevilla lo consiguió Carreño de un tiro 
cruzado magnífico, cuando Osés, en una 
salida desgraciada, habla abandonado 
su puerta. 
Con dominio absoluto del Sevilla ter-
minó el encuentro con el resultado de 
cuatro a dos a favor del campeón an-
daluz. 
Durante la mayor ía del partido, el 
Osasuna ha dominado al Sevilla, pero 
éste ha ganado el encuentro principal-
menete, gracias a Eizaguirre, que tuvo 
una de sus tardes de continuos y br i -
llantes aciertos. 
Un ejemplo que imitar del Osasuna 
El público hizo a Eizaguirre objeto 
de grandes ovaciones, y al terminarse 
el encuentro, los jugadores del Osasu-
na. uno por uno. felicitaron al maravi-
lloso guardameta sevillano. 
El Castellón gana nuevamente 
al Elche 
ELCHE, 31.—Se ha celebrado el se-
gundo partido entre el Castellón y el 
Elche, que resul tó como sigue: 
C. D. CASTELLON 2 tantos. 
*Elche F . C 0 — 
Los castellonenses dominaron en casi 
todo el partido y su victoria fué tam-
bién fácil, como el domingo pasado, 
aunque el tanteo ha desminuído bas-
tante. 
Dirigió el partido el señor Llovera. 
E l campo, lleno. 
CAMPEONATO DE LA LIGA 
ESPAÑOLA 
El Tolosa gana al Racing, de Sama 
SANTANDER, 31.—Se jugó el par-
tido calificación en la sección 13 de la 
Segunda División entre tolosanos y lan-
greanos. E l campo encharcado deslució 
el partido, que terminó con este tanteo: 
TOLOSA F. C 3 tantos. 
Racing Club, de Sama 0 — 
El Sans pierde ante los valencianos 
ZARAGOZA, 31. 
R. GIMNASTICO F . C , de 
Valencia 3 tantos. 
Unión S. de Sans, de Barce-
lona 0 — 
Este partido de calificación para el 
torneo de Liga se jugó en el campo 
del R. Zaragoza. 
Triunfo del Baracaldo sobre el Club 
Patria Aragón 
PAMPLONA, 31. 
BARACALDO, F. C 4 tantos. 
(Llanas, 3; Bata) 
C. Patria Aragón 1 — 
(Burillo) 
OTROS PARTIDOS 
El Club Celta derrota al Real Unión 
VIGO, 31. 
R E A L CLUB CELTA 7 tantos. 
(Graclliano. 2; Polo, 2; Chi-
cha, Rogelio, Losada) 
Real Unión, de I r ú n 0 
Con mal tiempo se celebró este par-
to a la nueva organización de las Era-
presas Ford en Europa, y especialmente 
en España . 
Las acciones de las (jistintaa Compa-
ñías Ford del mundo tertenecen hasta 
ahora a la familia Fordlpero al dar una 
nueva organización a sis inmensas Em-
presas, Ford ha decidid» conceder par-
ticipación al público de (|ida país de Eu-
ropa en las Compañías respectivas y 
permitir en ellas la inte^rención del ca-
pital nacional. 
Así, pues, la Ford! Motor Com-
pany, S. A . E., se coniert lrá en una 
Compañía pública indepéadiente, y un 
gran tanto por ciento di sus acciones 
se ofrecerá al público iespañol. Esta 
emisión permit i rá , por taito. al capital 
de nuestro país la participación en los 
negocios de la Empresa fcdustrial m á s 
importante del mundo. 
La fábrica de Barceloni se ampl ia rá 
extraordinariamente por tazón de que, 
según la nueva organización del nego-
cio Ford en Europa, ella debe pro-
veer de coches no sólo a Ekpaña y Por-
tugal, sino a I ta l ia y todo el Norte de 
Africa. Con esta ampliaciiJn se elevará 
a 80 unidades diarias la prfducción, que 
actualmente es de 45. Después de am-
pliada, la fábrica Ford <fe Barcelona 
será indudablemente la fábiica de auto-
móviles m á s importante de España. 
La fábrica de Barceloni, parte de 
cuya producción se destinará a la ex-
portación, en cuanto le sea posible se 
proveerá de gran proporción de prime-
ras materias en España. 
tido, que fué presenciado por "bastante 
público. 
Primeramente, el párroco de la igle-
sia de Santa Mar ía bendijo el estadio 
de Balaidos. La banda municipal tocó 
la Marcha Real y el himno gallego. 
Acto seguido se jugó el partido.' 
El saque inicial lo realizó la hija del 
ex alcalde señor Espino. 
En el primer tiempo dominó el Celta, 
que marcó cinco tantos. 
El segundo tiempo fué más reñido; 
los guipuzcoanos hicieron un gran jue-
go, pero no consiguieron marcar gra-
cias a la admirable actuación del'euar-
dameta y defensas célticos. 
El Celta obtuvo dos tantos más 
El partido fué dirigido por don' Ma-
nuel de Castro. 
La Leonesa vence al Coruña LEON. 31. "runa 
*C. D. LEONESA 4 
R. C. Deportivo, de La Coruña 1 _ 
E l Sporting gijonés gana al 
Valladolid 
GIJON, 31. 
• R E A L SPORTING 4 tantAi 
(Campanal. 2; Pin. Adolfoj 4 tant0S-
Real Valladolid 
(Anduiza) 
EN E L EXTRANJERO 
3 — 
Los alema: vencen a los suizos 
PARIS, 30.-E9ta tarde se ha cele-
brado un partido de fútbol de la Aso-
l a c i ó n de los equipos Young Boys de 
Berna y el Dennis B o m s i ^ d e S r U n 
Vencieron los alemanes por d o a 
"goals" a uno. F 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Casa real 
Con su majestad despacharon los mi -
nistros de Justicia y Culto e i':istruc_ 
clón pública. 
—Los Soberanos y sus aO&ustos h i -
jos almorzaron con su altea» el Prínci_ 
pe de Asturias en E l PardP. de donde 
regresaron a úl t ima hora da Ia tarde. 
Tedéum en Palacio 
A las seis de la tarde t i fo lugar en 
la capilla real el solemnl "Tedéum" 
con que los reyes todos Ijí años dan 
gracias al cielo por la feliz terminación 
del año que acaba. 
El piadoso acto dió comilizo con Ex-
posición del Santísimo, quáhizo, reves-
tido de pontifical, el Arzolspo de Va-
lladolid, doctor Gandásegui .A continua-
ción la capilla musical caadó el "Santo 
Dios", al final del cual el «Pcial entonó 
el "Tedéum", que aquélla ^Interpretó a 
toda orquesta y voces. 
Como es costumbre, alrtermlDar el 
sagrado canto de gracias, 4 doctor Gan-
dásegui dirigió a su majelad una bre-
ve, elocuentísima plática. I 
Hecha después la reseca, el Arzo-
bispo de Valladolid dió la Kndición con 
el Santísimo a la real familia, con la 
que dió fin el solemne y piadoso acto. 
A él concurrieron las lases de eti-
queta palatina, jefes supefores y altos 
dignatarios de Palacio, Eaayor general 
de Alabarderos con la oícialidad ma-
yor del mismo. Casa M i l f r 7 Escolta 
Real. 
Concurrieron además l Nuncio de 
Su Santidad, príncipes e Hohenlohe 
y muchos ar is tócratas con sus fami-
lias y bastantes personí idades, todos 
los cuales felicitaron el uevo año en 
la galería a la real familia. 
De és ta asistió toda a que en la 
corte se encuentra: losl Soberanos y 
sus augustos hijos, relnl doña Mar ía 
Cristina, infantes doña I*bel, don Fer-
nando y doña María Lulia con los su-
yos. 
Terminó el acto despu* de las siete, 
cantándose la Marcha Beal con letra 
del poeta Marquina. I 
Dirigió la capilla musilal el maestro 
Saco del Valle. I 
por ia noche cenó en la Intimidad 
toda la real familia. Después de la 
cena, y acompañada del alto séquito, 
asistieron a una sesión de cine en el 
salón a esto destinado. J 
Y a las doce tomaron las clásicas 
uvas, seguidas de una refección. 
—Después del "Tedéum" el Monarca 
fué a visitar al duque de Alba, que se 
encuentra enfermo. 
Reunión del pleno municipal 
El pleno del Ayuntamiento celebró 
ayer sesión extraordinaria bajo la pre-
sidencia del alcalde, señor Arist izábal . 
En el primer dictamen estudiado se 
propone que el Ayuntamiento coadyuve 
con la administración en el recurso in -
terpuesto por varios interventores y ro-
maneros de las oficinas de Arbitr ios 
municipales sobre desctnso semanal y 
abono de horas extracírdinarias desde 
1923. E l señor Arteaga^cree que la ra-
zón está de parte de Iqb empleados. E l 
delegado del Servicio le Arbitrios, se-
ñor Fernández Heredia, sostiene que 
los letrados debieron proponer el des-
glose de lo referente Ja horas extraor-
dinarias—que debe alionar el Ayunta-
miento—de la cuestiól del descanso do-
minical. 
Defiende el señor ! Orilla un suple-
mento de crédito d i 115.000 pesetas, 
relacionado con el Matadero, mediante 
transferencia al presupuesto extraordi-
nario. Se oponen 1̂ marqués de la 
Frontera y el s e ñ o l e ó l a , que entiende 
que las transferenclis significan impre-
visión. E l señor Aríeaga afirma que el 
presupuesto del lÁtadero adolece de 
grandes deficienciar sobran empleados. 
E l alcalde, luego de declarar que doc-
trinariamente es ofcuesto a las transfe-
rencias, pide la ¿ r o b a c i ó n del dicta-
men que impone í realidad. Se aprue-
ba por gran mayoría. Después se apro-
baron tres transfjrencias que suponen 
61.852,69 pesetas. 
Se lee el escrití de dimisión del con-
cejal señor Caraio. Hace un año, ex-
plica éste, fui ndmbrado concejal. Soy, 
aclara, farmacéutico de la Beneficen-
cia Municipal. (El alcalde: Limítese a 
ratificar o retira la dimisión). Yo acu-
dí a la Alcaldía a expresar m i temor 
de que existien incompatibilidad de 
cargos. E l a l c a í e no estimó que hu-
biera incompatfcilidad. Desempeñé el 
ca rgo—añade—it rmalmente hasta que 
el día 5 fui reqáerido, sin que sepa los 
motivos del caiiblo de criterio, por el 
alcalde a preseltar la dimisión por in -
compatibilidad. ¡Ante la insistencia es-
cribí una carta He dimisión, por supues-
tas razones, faita de toda lógica. 
— _ ^ 
Prosigue el señor Carazo y el i l ca l -
de le interrumpe varias veces y le ame-
naza con retirarle la palabra. E l di -
misionario habla entonces de coacción. 
E l alcalde afirma que al advertir que 
el concejal no reunía las condiciones 
precisas le llamó amigablemente y se 
lo hizo presente. 
E l señor González Llana desaprueba 
la actitud del alcalde, que debió ins-
t ru i r expediente de incompatibilidad. E l 
alcalde pregunta varias veces al señor 
Carazo si mantiene la dimisión y éste 
insiste en explicarla; se promueve un 
largo alboroto. 
El señor Cola se muestra extrañado 
de que el alcalde no haya alegado la 
incompatibilidad hasta doce meses des-
pués del nombramiento. ¿Cómo se ex-
plica esto?, pregunta. Continúa el inci-
dente. 
E l señor González Llana propone a 
la Presidencia que pregunte si se acep-
ta o se rechaza la dimisión. (Voces: 
¡Eso, eso!). 
Se acepta la dimisión. 
Tras largo debate se acuerda res-
cindir, por incumplimiento, el contrato 
con la Compañía de Autobuses, incau-
tarse de la fianza de 250.000 pesetas y 
drld adonde la familia ha trasladado 
su residencia ha poco desde Melilla. 
La nueva cristiana, non dice el se-
ñor Fernández Navamuel, es muy ha-
cendosa y hábil. Le gusta madrugar y 
se preocupa de modo extraordinario por 
el cuidado de la casa, porque todo es tá 
a punto. El verano pasado estuvo en 
Santander 
Actuaron ayer de padrinos la marque-
sa de Cas aCastillo y el jefe de los Ser-
vicios técnicos de nuestra Aeronáutica 
militar, teniente coronel Herrera, que 
asistió en compañía de su señora e h i -
jos. Presenciaron la ceremonia el coro-
nel del regimiento de Húsares de Pav ía 
—al que se halla adscrito el suboficial 
Fernández—, don José Glraldi con una 
Comisión de jefes y oficiales; los avia-
dores Ugarte, Calloso, Galán y Celma; 
el teniente Pino, varias damas del Pa-
tronato del Soldado y otros invitados. 
Baut izó a la joven el teniente vica-
rio castrense de la primera región, don 
Plácido Zaidín, que después dijo la 
misa de la primera comunión y pronun-
ció un fervorín, en el cual habló a la 
neófita de la caridad de sus protecto-
res y la excitó a que ore por la libera-
ción religiosa de sus hermanos de raza. 
bas aumentan en la proporción de 1,02 
y 0,04 por mil , respectivamente. 
Antiguos alumnos 
La Asociación de Antiguos Alumnos 
de San Antón celebró el domingo su 
sépt ima comida anual. A l acto, celebra-
do en el colegio de los Padres Esco-
lapios de la calle de Hortaleza, concu-
rrieron muchos comensales. 
Ocuparon la mesa de la presidencia 
el provincial de los Escólapios, padre 
Clemente Martínez. A su derecha, el 
presidente de la Asociación, señor Alon-
so Orduña, vicepresidente de la Diputa- año 1929, a las Juntas arbitrales de al 
ción provincial de Madrid, y a su iz- coholes. , . „ 
Se aprobaron todos los trabajos rea-
lizados por lá Cámara desde el pleno 
anterior, y, además, otros referentes a 
Aduanas, autovía Madrid-Irún, agentes 
comerciales, tributación de los exporta-
dores de curtidos y trapos y los de ré-
drid la concurrencia a la Exposición de 
Amberes , . , a 
Se aprobó la comunicación de la bo-
ciedad "La Unica" sobre alimentos adul-
terados, llamando la atención de las au-
toridades sobre el hecho de que en las 
Casas de Socorro se tramiten denuncias 
contra comerciantes por quejas dadas 
por enfermos de Intoxicaciones que lue-
go resultan obedecer a causas distintas 
de los alimentos, pero que hasta que la 
comprobación llega, ocasionan la deten-
ción, y múltiples trastornos, del comer-
ciante expendedor. 
3e designaron los doce vocales que 
habrán de asistir por turno, durante el 
que se formulen estudios para abrir un I Luisa Gonzaga lloraba emocionada. 
nuevo 
buses. 
concurso de servicio de auto-
Bautizo de una mora 
de diez y seis años 
En la parroquia de la Concepción fué 
bautizada ayer Atussa Ben Al-lal, linda 
jovencita de diez y seis años, nacida 
en el mahometismo. Recogida por es-
pañoles, siendo muy niña, es ya una 
perfecta española; salvo el color mo-
reno de su tez, apenas nada recuerda 
su ^origen. No sabe hablar el á rabe ; só-
lo, y no porque ella lo recuerde de la 
cabila, llega a balbucir en árabe el ad-
verbio de negación. Viste plenamente a 
la española y luce hasta melena a lo 
"gargon". Lee y escribe correctamente 
el castellano. 
Declara que sería incapaz de dige-
r i r los ingredientes que comen los de 
su cabila, ni de acomodarse a sus cos-
tumbres. 
En la mano aun se nota una peque-
ñ a y ya deslucida mancha del tatuaje 
femenino usado en su cabila. 
La niña, que ayer recibió las aguas 
bautismales con gran unción, y a la 
que se impuso el nombre de Luisa Gon-
zaga de Loreto, perdió a su padre, de 
una cabila de la región oriental, ase-
sinado por unos salteadores moros. Lo 
único que de esa época alcanza su me-
moria es lo de los moros "ratas" y las 
travesuras de su hermanito. A l poco 
tiempo, en un avance de las tropas es-
pañolas, al mando del general Silves-
tre, perece la madre y ios dos huer-
fanítos que deja son recogidos carita-
tivamente por soldados españoles de 
la Policía indígena. Contaba entonces 
Atussa seis o siete años. De ella se hizo 
cargo el herrador de primera Mariano 
Mateos, y de él, el teniente Casado. 
Ambos hermanitos permanecen en posi-
ción avanzada de nuestro frente. Un día 
sus generosos protectores piensan en 
la conveniencia de trasladarlos a /Mel i -
11a. Sobreviene entonces el desastre de 
1921 y el teniente Casado y su prote-
gido el niño moro hallan en él la muer-
te. Dos días antes Atussa y el señor 
Mateos habían llegado a la plaza de 
nuestra soberanía. 
Atussa es educada en un colegio de 
Melil la y se cría como hermana de las 
hijas de su protector, aun después de 
la muerte de éste. La hermana mayor 
allega los recursos económicos con su 
trabajo. Hace dos años Dolores Mateos, 
sólo cuatro años mayor que Atussa, 
contrae matrimonio con el suboficial de 
Caballería y piloto de Aviación don 
Eloy Fernández Navamuel y la joven 
mora cont inúa en la casa como herma-
na menor. Dolores es la menor du las 
dos hermanas. 
La conversión de Atussa no es de 
hoy. Desde el principio las señori tas 
Mateos le enseñaron las oraciones cris-
tianas, que ella viene rezando deátle 
hace varios años. Comenzó la niña a 
pensár, a comparar lo cristiano con 
lo moro. Solía decir con frecuencia: 
"Vosotros hacéis las cosas mejor que 
los moros". Le impresionaba sobre todo 
el diferente trato a la mujer; le pare-
cía muy mal que los moros monten en 
asnos mientras van tirando de éstos las 
mujeres, cargadas a la vez con abru-
madores pesos. 
Iba con frecuencia a las iglesias. 
Asistió a algunas misas y a la boda 
del suboficial Fernández Navamuel. A l 
i r a la iglesia con la esposa de éste y 
su cuñada, manifestó a veces deseos 
de comulgar. E l bautismo se ha dife-
rido por varias causas, entre ellas por 
el deseo de solemnizarlo mejor en Ma-
El apellido primero es Loreto, por la 
condición de aviador del señor Fe rnán-
dez Navamuel, apellido que lleva como 
segundo la nueva cristiana. Luisa es el 
nombre con que se la conoce desde niña. 
E l regimiento de Pav ía le ha rega-
lado una medalla de oro y perlas de la 
Virgen de Loreto. En el anverso lleva 
el escudo del regimiento. 
E l día fin de año lo ha elegido la 
propia Luisa Gonzaga Loreto, con el 
deseo de que coincidiera el paso de un 
año a otro con el cambio de religión. 
E l instructor religioso ha sido el ca-
pellán del regimiento de Húsares de 
Pavía, don José Moratalla. 
E l matrimonio con que vive la neó-
fita ha tenido hace poco más de un mes 
el primer hijo. Habita en la calle de 
Rodríguez San Pedro. 
Las doce en la Puerta del Sol 
La entrada de año nuevo fué recibi-
da en la Puerta del Sol con la anima-
ción de costumbre. Se notó menos pú-
blico, a causa del mal tiempo, induda-
blemente; pero, en cambio, la alegría 
y el bullicio fueron mayores que en 
años anteriores. 
A las doce "cayó la bola" y en me-
dio de la iluminación que lucía la torre 
del ministerio de la Gobernación, for-
mada por bombillas amarillas, apareció 
un 1929 de luces rojas. Aplausos, v i -
vas, golpes de lata, etcétera, etcétera, 
saldaron el momento. 
A uno de los balconee del ministe-
rio se asomó el presidente del Consejo, 
acompañado de otras personas. E l ge-
neral Primo de Rivera arrojó cucuru-
chitos de papel con las doce uvas clá-
sicas, que el público recogía entre ova-
ciones. 
A l sonar la primera hora del año 
nuevo, el general, sin retirarse del bal-
cón, brindó con una copa de champán. 
No se pudieron recoger las palabras 
que pronunció por el entusiasmo que su 
gesto causó en- el público. 
Durante todo el resto de la madru-
gada la alegr ía siguió en las calles cén-
tricas de Madrid. 
Más nacimientos y me-
quíerda, el rector del Colegio, padre 
Luis López. Los demás puestos de la 
mesa los ocupaban los directivos seño-
res Mac Crohón, Vegas y Tello. 
La comida, espléndidamente servida, 
t ranscur r ió en medio de la mayor ale-
gr ía y cordialidad, amenizada por la 
rondalla "Venecia". 
A los postres el padre Luis Ubeda, con 
su gracejo peculiar, Improvisó unas sa-
ladísimas poesías, que hicieron la de-
licia de los oyentes. 
A continuación pronunciaron sentidos 
y elocuentes discursos, alusivos al acto, 
el señor Alonso Orduña, el rector y el 
provincial. 
Los reunidos dedicaron un piadoso re-
cuerdo a los asociados que fallecieron 
durante el año, señores Conde de la 
Oliva y Juanes de Bislotte. 
La fiesta fué tan brillante y cordial 
como lo de los años anteriores. 
Ayer celebraron los antiguos alumnos 
del Colegio de la Inmaculada su fiesta 
anual. 
Después de la fiesta religiosa se ce-
lebró la Junta general. E l presidente de 
la Asociación, señor Mart ínez Agulló, 
D E S O C I E D A D C6mo desPidió e!año 
una centenaria Santa Genovev.i 
E l 3 se rá el santo de la señora d< 
Mac-Lellan y de la señori ta de Hoces 
hija de la duquesa viuda de Hornachue-
los, y de la hija de los marqueses de 
Hoyos. 
Las deseamos felicidades. 
Petición de mano 
Por los señores de Méndez Parada, 
y para su hijo don José Antonio, capi-
t á n de ArtiUeria y jefe de escuadrilla 
del servicio de Aviación, ha sido pedida 
la mano de la bella señori ta Vicentina 
de la Torre y Sánchez de la Sierra, 
Bodas 
gimen Interior de la Cámara propios de 
fin de año y principios del próximo. 
La Presidencia dió cuenta de las en-
miendas presentadas al presupuesto en 
la Asamblea Nacional referentes a las 
Cámaras de Comercio españolas en Amé- Fernando Moreno Ortega, 
rica y Filipinas, agregados comerciales. Bendijo la unión el señor cura pár ro-
Junta nacional del Comercio español en'co (3e Antequera y tío del novio, don 
Ultramar y n Congreso del mismo y Franclsco Ortega. 
conservación del Palacio de España en 
Panamá ." 
El centenario de Florídablanca 
La Sociedad de Amigos del Pa ís con-
memoró ayer con una velada literaria 
el centenario del conde de Floridablan- ción del Tribunal Supremo, y fueron 
Fueron padrinos la madre de la des-
posada, doña Matilde Otaño, viuda de 
Muguruza, y el t ío del contrayente, don 
Carlos Moreno y Fernández de Rodas. 
Actuó de juez don Manuel Moreno y 
Fernández de Rodas, presidente de Sec-
ca, que fué octavo presidente de dicha 
Sociedad. 
La fiesta fué presidida por don Mario 
Méndez Bejarano. Cuatro discursos tra-
zaron distintas semblanzas del conde de 
Florídablanca, como político, protector 
de la agricultura, embajador en Roma, 
e tcé tera . Los disertantes fueron don A l -
.fonso Ayensa, don Enrique Peinador, don 
expuso en breves palabras la actuación Lulg y don Faustino Prieto Pa-
realízada y los proyectos a seguir. Ter 
minada la Junta, se reunieron los anti-
guos alumnos en fraternal banquete. 
Por la tarde, el cuadro art íst ico puso 
en escena el "Rey pastor", que inter-
pretaron los señores Cavanillas, Cobos, 
Ayala, Marín, Laita, Alfín y Urlarte. 
Dirigió la orquesta el maestro Games. 
Terminó la fiesta con un monólogo re-
citado por el señor Laita y unos ex-
perimentos que realizó el aplaudido ar-
tista Moreno. 
Nuevo vicepresidente de la 
Cámara de la Propiedad 
zo&, quien hizo el resumen. 
Reparto de donativos 
nos defunciones en 1928 
L a Secre tar ía general del Ayunta-
miento nos envía el avance al resumen 
anual del Boletín de Estadís t ica Demo-
gráfica. 
Se registran 15.164 defunciones y 
20.696 nacimientos en total. E l distrito 
de mayor mortalidad es el del Congre-
so, que presenta un promedio de 24,30 
por mi l . E l de la Inclusa, con un 45,29 
por mi l , es el primero en natalidad. 
Por clasificación de edades aparecen 
m á s fallecimientos entre los cuarenta y 
los cincuenta, y nueve años (3.042), y 
menos entre los cinco y los diez y nueve 
(945). 
Las causas de mortalidad van orde-
nadas as í : tuberculosis, 1.700; aparato 
respiratorio, 1.676; corazón, 1.231; bron-
quitis, 1.183; cáncer, 903; diarrea en me-
nores de dos años, 855; congestión, he-
morragia, reblandecimiento cerebral,. 
820; neumonía, 447. 
No han existido casos de tifus, cólera 
ni viruela. Es notable el número de 
muertes violentas, 291, pero hay que te-
ner en cuenta las 67 víct imas de Nove-
dades incluidas en aquella elasiñeación. 
En relación con el promedio del dece-
nio anterior, resulta que la natalidad ha 
superado en el pasado año en 1.792, y en 
cambio, la mortalidad ha descendido en 
1.422. 
Finalmente, con respecto a 1927, am-
El pasado día 27 de diciembre ha ce-
lebrado el Pleno de la C á m a r a de la 
Propiedad su sesión reglamentarla, ba-
jo la presidencia de don .Luis Sáinz de 
los Terreros, designado en la úl t ima se-
ón para ocupar este cargo. 
Se aprobaron las actas de las dos 
sesiones anteriores. 
Fué elegido por aclamación vicepre-
s ü e n t e segundo de esta entidad don 
Mariano Ordóñez. 
El presidente, señor Sáinz de los Te-
rreros, da cuenta de la labor por él 
realizada representando a la Propiedad 
Urbana en la Comisión nombrada re-
cientemente para estudiar diversos as-
pectos relacionados con la edificación, 
de los acuerdos adoptados por la Junta 
Consultiva de Cámaras de la Propie-
dad en su ú l t ima sesión y de haberse 
constituido, bajo la presidencia del mi -
nistro de Trabajo, el Consejo de la 
Corporación de la Vivienda, asuntos to-
dos de trascendental importancia para 
la Propiedad. 
Se ocupa la Cámara de la úl t ima pró-
rroga del real decreto de alquileres, co-
mentándose sus disposiciones y compa-
rándose con la legislación extranjera, 
en la que se advierte, como regla ge-
neral, la vuelta al derecho común. 
También dió cuenta la presidencia 
de las conversaciones que se vienen ce-
lebrando entre los representantes del 
Comercio y de la Propiedad para tra-
tar de las aspiraciones elevadas al Go-
bierno por los comerciantes e indus-
triales en relación con el arrendamien-
to de locales y de las compensaciones 
que procede otorgar, en justicia, a los 
dueños de fincas, ofreciendo que en mo-
mento oportuno se someterá este asunto 
a conocimiento y sanción del Pleno. 
Se formulan diversos ruegos, entre 
ellos uno del señor La Granja, lamen-
tándose de los perjuicios que ocasiona 
la suspensión de las licencias para cons-
t ru i r en el extrarradio, a todos los 
cuales ofrece la presidencia atención, 
gestionando donde proceda su resolu-
ción. 
Se levantó la sesión a las diez de la 
noche. 
La Cámara de Comercio 
Bajo la presidencia de don Carlos 
Prast se ha celebrado el Pleno mensual 
de la C á m a r a de Comercio, tomándose 
los siguientes acuerdos: 
"Dar el pésame al tesorero, señor Gon-
zález Pintado, por la muerte de su her-
mano; reelegir al señor Prast para re-
presentar a las Cámaras de Comercio 
en el Consejo Superior de Ferrocarriles; 
recomendar a los comerciantes de Ma-
a los de Novedades 
En la Asociación Benéfica para so-
corros de los pobres del distrito de la 
Latina se hizo entrega el domingo de 
lo recaudado por dicha entidad en fa-
vor de los damnificados en Novedades 
que habitan en el distrito. Presidieron 
don Sebast ián Vargas, el comisario jefe 
del distrito, don José Mar ía Ortiz More-
no; el secretario de la Asociación, el 
marqués de Vi l la Antonia, y el conce-
ja l don Manuel Alvarez. 
El total de lo recaudado ascendió a 
3.411 pesetas, si bien la directiva con-
tr ibuyó con 1.000 a la suscripción ge-
neral abierta por el Ayuntamiento. Los 
damnificados socorridos fueron treinta 
y uno. Se abonó 160 a los deudos de 
los fallecidos en el incendio o con oca-
sión de él, 106 a los heridos graves y 
31 pesetas a los leves. 
Entre los heridos graves que se pre-
sentaron a recibir el donativo figuraba 
la niña de tres años Luisa Alvarado 
Ruiz, domiciliada en la calle del A l -
mendro, 15, tercero, que percibió la 
cantidad de 106 pesetas. Esta niña, que 
se hallaba en el anfiteatro de Nove-
dades al declararse el incendio, sufrió 
quemaduras graves en una pierna. Ac-
tualmente se halla completamente cu-
rada. 
Terminó el acto con unas palabras del 
concejal señor Alvarez, que fué muy 
aplaudido. 
Boletín meteorológico 
Enferma y sola en la guardilla que 
ocupa hace medio siglo 
• 
Tiene ciento tres años, y ha 
sobrevivido a toda su familia 
"Es muy viejecita—nos dicen—. Tie-
ne nada menos que ciento tres años. 
Vive en la calle de la Palma, núme-
ro 55, y se llama Micaela Alvarez." La 
úl t ima noche del año en casa de una 
centenaria — pensamos — será curiosa; 
congregará tal vez familias enteras y 
En la parroquia de San Jerónimo el|acaa0 ¡os biznietos alegren a la "abue-
Real se ha celebrado el enlace de la!la.. en esta memorable jomada que des-
bella señori ta Matilde Muguruza y Ota- pi(le un afto para á&r a otro ia bienve-
ño con nuestro distinguido amigo don nida pues<.M n0i La realidad está muy 
lejos de la conjetura. 
Hicimos ayer una visita a Micaela 
Alvarez. Nos acompañó el párroco de 
Santos Justo y Pás tor , a quien ya co-
noce aquélla por visitas anteriores. 
Junto al tragaluz de un pasillo lóbre-
go es tá la puerta de la vivienda que 
ocupa la centenaria hace cuarenta y 
seis años. Es un cuchitril que apenas 
mide cinco metros cuadrados y cuyo te-
cho forma casi un tr iángulo con el sue-
lo y la pared. 
Nuestro acompañante enciende una 
vela y la luz proyecta toda la miseria 
del aposento. La anciana, completamen-
te sola, yace en una modesta cama; 
apercibe a los visitantes y dice: 
—¿Quién es? ¡Me encuentro peor! 
Este frío... 
E l sacerdote da unas palmadas y acu-
de una vecina, la que cuida a ratos de 
la enferma y le prepara algún alimento. 
— ¿ Q u é toma la abuela? 
—Pues... tres reales de leche al día 
y caldo. Le compro treinta céntimos de 
punta de codillo. 
En la reducida estancia se acumula 
todo el ajuar. Una pequeña mesa, dos 
sillas, cuatro o cinco cacharros, el fo-
gón diminuto, el lavadero, un cuadro de 
San Antonio, estampas y... nada más. 
Vemos sobre la mesa un puchero, y 
nuestra curiosidau nos Ueva a husmear 
su fondo. ¡Hola! Menos mal. Hay un 
huevo. 
Pensión de una peseta 
por lavar veinte años 
Micaela Alvarez ha sido lavandera du-
rante muchos años. Veinte, por lo me-
nos, sirvió como ta l en casa del gene-
ral López Domínguez, cuyos deudos la 
socorren puntualmente con una peseta 
diaria. Tan puntualmente, que los días 1 
testigos, por ella, don Juan Cervantes, 
el conde de Manila, don Ramón Otaño 
y don Pedro Muguruza, y por él, don 
Eduardo Mascías, don José Palma, don 
Agust ín Moreno Ortega y don José Gil 
Robles. 
E l señor cura párroco de San .lerónl-
mo, don Antonio Calvo, después de la 
misa de velaciones dió lectura a una 
bendición au tógra fa del Santo Padre y 
dió la bendición papal. 
La familia y testigos fueron obsequia-
dos con una comida en casa de la ma-
drina. 
Deseamos muchas felicidades al nue-
vo matrimonio, que salió para Anda-
lucía. 
En breve se celebrará el matrimo-
nio de la preciosa señorita Valvanera, 
hija de los condes del Aguila, con don 
Lorenzo Várela, oficial de Artil lería. 
Las clásicas uvas 
Anoche los condes de Riudoms invi-
taron a sus amistades a comer las clá-
sicas uvas de Año Nuevo. 
E l antiguo palacio ducal de Pinoher-
moso, sito en la calle de don Pedro, se 
vió animadísimo. 
Fallecimientos 
Ha subido al Cielo el niño Manuel 
Díe y DIe. 
Contaba nueve meses de edad 
A los padres y abuelos enviamos sin- de cada mes hace su aparición en la 
guardilla la "cocinera de la señorita". cero pésame. 
—La señora doña Petra Navarro V i -
lloslada, viuda de Sendín, falleció ayer 
en su casa de la calle de Argensola, 
número 22. 
L a difunta fué apreciada por las dotes 
que la adornaban. 
Acompañamos en su legí t ima pena a 
la distinguida familia de la finada y ro-
gamos para és ta oraciones a los lectores 
de E L DEBATE. 
£1 Abate F A R I A 
femla una fiesta, dedicada a los centros 
del puente de Segovla, Cuatro Caminos 
y Ventas del Espír i tu Santo. 
Presidió el acto el padre Basilio San 
Pablo, paaionlsta. 
Hablaron doña Carmen San Martín, 
Estado general. — Una extensa depre 
sión se extiende sobre el Golfo de Viz 
caya y parte de la Europa central, sien 
do muy probable la existencia de otro;dela^Unión^ d^e^ y^el 
centro de per turbación al Este de Por- ' 
tugal. 
Lluvia recogida en España .—En San 
Sebastián, 73 mm.; Santander, 64; Ovie-
do, 32; Orense, 25; Gijón, 22; Santia-
go, 21; La Coruña, 15; Huesca, 13; So-
ria, 11; Logroño, 10; Vitoria, 6; Valla-
dolid, 5; Palencia, Ciudad Real, Zara-
goza y Jaén, 3; Burgos, Salamanca, Ba-
dajoz, Sevilla y Córdoba, 2; Madrid, Bae-jla Asociación, 
za y San Fernando, 1; Gerona, 0,5; To- "Cine" benéfico.—Los días 3, 6, 10 y 
ledo, 0,3; Guadalajara, 0,2; Granada y 13 ^e «nero' ? cinc0 d,e la tarde' 
León, inapreciable. 
señor Villanueva, por el Comité de Pro-
paganda, 
Después hubo un concierto y se re-
recitaron poesías. 
E l padre Basilio hizo el resumen, real-
zando la labor de la Asociación. Fué 
muy aplaudido. 
Ayer celebró un solemne. Tedéum, de 
final de año, en el Real Oratorio del Ca-
ballero de Gracia. Se cantó una salve 
ante el altar de la Saleta, Patrona de 
Otras notas 
cuenta don Florencio Porpeta Cié- !,u repertorio, en el "cine" de los Padresl^0- Pudo s^ ^ L ^ H A LA C E N T E N A R I A 
i, ha obsequiado a ésto el sábado úl- Carmelitas, plaza de España. Las locar para hacer ia solicitua. 
—Todo va bien—la dijeron—, pero 
falta un documento: la fe de bautismo. 
— ¡ P u e s no la daré, no! Me engañan. 
Es para llevarme a un asilo. 
Un banquete.—La promoción de abo-
gados del Estado de 1921, entre la que 
se 
rigo 
timo con una cena intima para testi 
moniarle su admiración con motivo de 
su brillante actuación en las recientes 
oposiciones entre notarios, realizadas 
por aquél. 
Arte boliviano.—El día 2, a las seis y 
media de la tarde, se Inaugurará en el 
salón del Círculo de Bellas Artes, la Ex-
posición de obras de pintura y grabado 
del artista boliviano Cecilio Guzmán de 
Rojas, pensionado por el Rey. 
La entrada será pública, de seis a nue-
ve de la noche, excepto los domingos, que 
sólo se abrirá por las mañanas, de once 
a una. 
Represión de la blasfemia.—En la Ca-
sa Apostólica del Sagrado Corazón cele-
bró el domingo la Pontificia y Real Aso-
ciación Católica de Represión de la Blas-
mediando un donativo para la construc-
ción de un colegio gratuito en las afue-
ras de Madrid, podrá el público, y en 
especial los niños, presenciar la pelícu-
la " M i chico", interpretada por "Chi-
quilín", con la que inaugura la serle de 
como dice la anciana, y le entrega los 
seis duros, únicos recursos con que cuen-
ta para su manutención. 
Algunas personas caritativas ayudan' 
a la viejecita. La visita domiciliaria pa-
rroquial, las vecinas y alguna que otra 
lejana sobrina, la socorren. Micaela no 
tiene familia. Murieron su marido y sus 
hijos. E l primero, un buen oficial eba-
nista, que trabajaba día y noche, quedó 
ciego poco antes de su muerte. 
L a enfermedad de la anciana no es 
otra que el peso de los ciento tres años. 
Habla todavía muy claro, pero apenas 
oye. Tres veces ha recibido ya los San-
tos Sacramentos y muchas m á s ha dado 
lugar a que las vecinas contesten con 
un "¡Todavía, no! Aún, aún vive", a las 
personas del barrio que la conocen. 
"No quiero asilos" 
Hay en el barrio personas "doctas" 
que se t i tu lan "memorialistas". Es una 
profesión modestísima. Por veinte cén-
timos redactan memoriales o instancias 
en nombre del pobre y las cursan a las 
Asociaciones benéficas y autoridades. 
—¡Abuela! ¿Quiere que hagan un 
memorial ? 
—¡ No! No quiero asilos. Moriré en 
esta cama, pero lo prefiero así. 
Y el buen deseo de algunos tropieza 
siempre con la obstinada negativa de la 
anciana. 
Con motivo del Homenaje a la Vejez 
que se p reparó y celebró el domingo últi-
lldades pueden recogerse en los padres 
Carmelitas, de nueve a once y media, 
y en Radio España, Velázquez, 28, de 
cinco a siete. 
Nacimiento artístico.—Es muy visitado 
estos días el precioso nacimiento que los 
hermanos del Asilo de San Rafael (ca-
rretera de Chamart ín) tienen instalado 
en aquel benéfico establecimiento. 
SI QUEREIS DE VERDAD curar 
vuestros pulmones, debéis emplear el 
Pulmozonol, único preparado científico 
que hace curas maravillosas. Ver en 
sección Anuncios: ASMA PULMOZONOL 
FRICCION C E R E O CURA REUMA-TISMO ARTICU-
LAR Y TODA CLASE DE DOLORES 
A la instancia no pudo acompañar 
aquel requisito, y no siguió su curso. 
"Vale por puntas de codillo" 
Abandonamos la guardilla. Nuestro 
acompañan te ha escrito algo en un pa-
pel, que luego deja al encargado de una 
tienda vecina. Parece una receta, y, en 
efecto, lo es, puesto que tiene todo el 
ca rác t e r del "Despáchese". E l papel 
dice: "Vale por treinta céntimos diarios 
de punta de codillo para la anciana del 
55. A m i cargo." 
I olletín de E L D E B A T E 5 ) 
CLEMENT D'OTHE 
E N T R E E L O R O Y E L 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana expresamente hecha para E L 
DEBATE por Emilio Carrascosa.) 
da un hogar donde reine el cariño!... ¿ P u e d e haber 
cosa más bella en el mundo?... ¿Y hay nada m á s hos-
t i l que un hogar frío, no caldeado por la afección tier-
na que debe existir entre padres e hijos? 
-—¿Pero de qué te quejas, criatura?... Tu padre te 
ama tanto como otro hombre cualquiera puede amar 
a su hija, acaso más. 
—Sí, pero me auna a su modo. ¡Cuántas v^ces me 
abandona, con un beso distraído, que parece dado por 
compromiso, para acudir a sus negocios!..., ¡siempre 
sus negocios!... No te puedes imaginar lo que sufro, 
Paula, ¡Si supieras qué ansias de caricias paternales 
me devoran muchos días!... ¡Si vieras lo que dar ía por-
que entonces m i padre fuese solo mío, nada más que 
mío! 
—Debes tener en cuenta que los hombres por razón 
de su trabajo, han de llevar una vida activa, que les 
obliga a una existencia un poco alejada del hogar fa-
miliar. 
—Admito ese alejamiento Impuesto por la necesidad, 
siempre que sea "un poco", como acabas de decir; pero 
es que yo, Paula querida, me paso los días enteros sola 
en este hotel... ¿ E s que mí padre no puede consagrar 
unas horas cada día al descanso, a hablar conmigo, 
a estar conmigo, que soy su hija? 
—La dirección de su casa de Banca, labor extenua- -La de la catequesis. Instruir a los niños, a estos 
dora y de una gran responsabilidad, lo absorbe por j pobres niños que reciben educación en escuelas sin 
completo; pero en sus largas permanencias en Pa r í s ^ Dios, 
tienes una prueba irrefutable de lo mucho que te quie-
re. A u n en contra de sus intereses, no quiere privarte 
de que vivas en la capital, donde por tus riquezas pue-
des brillar... 
—Yo preferiría a esta existencia fastuosa que llevo 
una existencia mucho más sencilla, modesta si se quie-
re, pero que me hiciera feliz... ¿ P o r ventura bace tanta 
falta el dinero para ser lo?—suspiró la señori ta de 
Lhormond. 
Germana se in ter rumpió súbi tamente y gua rdó silen-
cio, pesarosa y arrepentida de haber puesto al descu-
bierto en un Instante de desaliento, el verdadero estado 
de su espíritu. Pero nadie mejor que Paula de Corviel 
podía comprenderla, a pesar de las diferencias de edu-
cación, de gustos y de aspiraciones que separaban a 
ambas amigas. 
—Si quieres salir de la apá t ica pasividad en que 
vives, y ocuparte al propio tiempo en alguna cosa útil, 
yo puedo encarrilarte. Podrías, por ejemplo, visitar a 
los enfermos, socorrer las miserias que encontrases 
en t u camino... A l contacto con los dolores ajenos, se 
alivian los nuestros... Y además, ¡se siente una tan ale-
gre, tan dichosa, tan contenta de si misma, después de 
haber realizado una buena obra! Por propio egoísmo 
deberíamos practicar la caridad; para gozar de esas 
inefables sensaciones de bienestar y de satisfacción de 
que te hablo. 
—Tú puedes continuar con el tuyo, si te place, pero 
te ruego que me dejes de apostolados. Por otra parte, 
las miser ias no sólo no me atraen, sino que me repug-
nan, por el contrario... 
—Sin embargo, entre las obras de apostolado hay 
una que acaso es té de acuerdo con t u exquisita sensi-
bilidad, y que te proporcionaría un gran bien, porque 
contribuirla a dis t raer te—insis t ió Paula. 
—¿Cuá l?—pregun tó Germana, más que con Interés 
por mera curiosidad. 
—Gracias. No me acos tumbrar ía a ver a esos golfl-
llos desharrapados y sucios, hollando mis alfombras y 
mis pieles con sus zapatones llenos de barro... ¡Bueno 
me lo pondrían todo!... ¿Pe ro es que te ríes, Paula? 
No, Paula de Corviel no sent ía loa menores de-
seos de reír. La hija del banquero pudo convencerse al 
ver en el rostro de su amiga un gesto severo, que te-
nia algo de reconvención bondadosa y mucho de emo-
cionada piedad. 
— ¿ Y qué son tan pueriles detalles comparados con 
el objeto que se persigue en la catequesis? ¿Y la deli-
cia de amar y de sentirse amada por almas infantiles, 
puras todavía ; de verlas florecer, de echar en ellas, con 
nuestras propias manos, la simiente cristiana que las 
h a r á un día capaces de todos los sacrificios, que las 
p rese rva rá de todos los peligros que han de asaltarlas 
seguramente en la calle, en la fábrica, en la oficina? 
¿ Y el inefable placer, Germana, de poner a estas pobres 
almas en condiciones de luchar contra todas las adver-
sidades, y de vencerlas? 
Germana de Lhormond sonrió maliciosamente. 
—Voy a creer—dijo—que. tiene razón Margot Jac-
quelín, cuando asegura que sientes demasiada afición 
por la gente desharrapada y sin principios, por lo que 
ella l lama la "granujería ." 
— D i más bien, y acer tarás , que compadezco a los 
humildes, cuyas necesidades conozco perfectamente, 
porque, en úl t imo caso, yo pertenezco, soclalmente ha-
blando, a esa clase de los humildes. Los pobres son mis 
allegados m á s próximos, y de aquí m i solidaridad con 
ellos. 
—¡Tus allegados esas muchachas desgreñadas, su-
cias, casi sin vestir... en medio de las cuales estabas el 
jueves pasado!—exclamó con ironía Germana.— ¡Oh!, 
no te ruborices por eso, querida Paula; demasiado sé 
que no me viste, que no sospechaste siquiera m i pre-
sencia, a pesar de que yo permanecí un largo rato con-
templándote! Estabas tan rodeada, tan acaparada, esta 
es la palabra, por aquella plebe inmunda! Supuse que 
es que hablas salido a pasear con las acogidas en el 
patronato. 
— Y no te equivocaste. Una vez a la semana, precisa-
mente los jueves, las saco para que tomen el aire, para 
que durante unas horas gocen de las caricias del sol y 
respiren a pleno pulmón... ¿ P e r o dónde estabas t ú que 
no te v i? 
— ¿ N o te acuerdas de un automóvil que os alcanzó 
y que pasó por delante de vosotras, dejándoos a t r á s ? 
—No. Además, ¡pasarían tantos! 
Germana se aproximó más a Paula de Corviel, y casi 
al oído, con voz de acento confidencial, le dijo: 
—Te confieso que tuve vergüenza. 
—No adoptes, m i buena Germana, ese aire de con-
trición, al que nada te obliga, y con el que no te quie-
ro ver, puesto que nada tienes que reprocharte. E l pa-
tronato está muy lejos de ser el confortable salón de 
tu casa, y cuando yo estoy de "servicio", allá abajo, no 
puedo tener la pretensión de que mis amigas me co-
nozcan; así, pues, es tá te tranquila, tenías el perfecto 
derecho de no conocerme. 
— ¿ P o r qué te menosprecias de ese modo?—le pre-
guntó conmovida la señori ta de Lhormond—. No fué de 
t i , querida Paula, de quien me avergoncé.. . F u é de mi 
propia de quien sentí vergüenza . . . 
—¡Oh, de t i ! . . . ¿Y por qué, Germana? 
—Lo ignoro... Porque sí... — balbució Germana de 
Lhormond. 
—Pero... 
—Mejor dicho—añadió con vehemencia. Interrumpien-
do a su amiga—, sí lo sé. Ante aquel batal lón de mu-
chachuelas míseras, abandonadas de todos, que t ú vigi-
labas con tanto celo caritativo, que tú acompañabas tan 
sencilla y fraternalmente, tuve vergüenza de mi vesti-
do, de mis alhajas, de m i automóvil y de mis pieles, que 
escarnecían, que Be burlaban de la pobreza de aquellas 
infelices... Fué algo así como un grito que resonase en 
mi conciencia con resonancias de severo reproche. 
Paula de Corviel, conmovida hasta lo más Intimo de 
su ser, se apoderó de la mano que su amiga le abando-
naba, y estrechándola car iñosamente entre las suyas, 
respondió: 
—Germana, lo que te ocurre, y puedes felicitarte de 
ello como yo me felicito, es que, por suerte tuya, tienes 
un alma tierna y bondadosa, delicadamente exquisita; 
el día que te decidas a emplear en hacer la caridad los 
dones de que tan pródigamente ha querido dotarte el 
Cielo, sent i rás consoladas tus penas todas y gozarás 
repartiendo el bien a manos llenas, sin reservas n i l i -
mitaciones, haciéndolo por entero y no a medias, que es 
como la caridad quiere ser ejercitada. 
—Creo que no me decidiré nunca... ¡Hace falta re-
nunciar a tantas cosas para ser caritativa, para prac-
ticar la caridad, que sospecho que me fa l t a rá valor pa-
ra adoptar una decisión tan generosa!... Desinteresarse 
de todo... olvidarse de s i propia... Por otra parte, las 
miserias de los demás apenas me conmueven. Esta in-
diferencia que puede parecer dureza de corazón, acaso 
se explique por el convencimiento que yo tengo de que 
no hay pena en el mundo, por grande que sea, capaz 
de Igualar a l a mía... Nada es más digno de lás t ima que 
el vacio del corazón. Y si yo me creo la persona más 
desgraciada de la tierra, ¿cómo voy a poder compade-
cerme de las desgracias de los d e m á s ? 
—Cierto que un corazón vacío de afectos es una car-
ga muy pesada, pero no lo es menos que no constituye 
un mal Irreparable, porque el vacío se puede llenar, y en 
muchas ocasiones hasta colmarlo... No se necesita tam-
poco para lograrlo acudir a remedios heroicos o im-
practicables, puesto que en la mayor parte de los ca-
sos basta un poco de buena voluntad... 
L a hija del banquero pareció no haber oído a su ami-
ga, y como olvidada de su presencia, cont inuó: 
—Nadie hay en la vida que pueda considerarse más 
sola que yo. Ninguna ternura ni ninguna solicitud me 
rodean. Tuve la candidez de creer que m i padre suspl-
(Cont lnuar í , ) 
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PELICULAS NUEVAS 
"Esclava por amor". 
R E A L C I N E M A 
Una muchacha joven y bonita, hija de 
un viejo militar. Dos pretendientes le sa-
len al camino de la juventud: un gran-
jero joven, a quien ama, y un banquero 
cuyes riquezas le seducen. Un día ve en 
la granja la vida de trabajos que la es-
pera, y se casa con el banquero. E l amor 
no existe. La vida de esplendores le em-
pieza a hastiar. La casa rica le parece 
un escaparate. Su padre cae enfermo y 
muere. Desprecia al banquero y obtiene 
el divorcio. Entonces solicita en vano el 
amor del granjero Amoldo. Pero entra 
en la granja y comienza a servirle como 
esclava por amor, hasta que a los se.ls 
meses Amoldo le devuelve su cariño. 
E l casamiento por Interés es un tema 
viejo ya en la vida como en la literatura 
y en el cinema. E l argumento, pues, no 
puede ser m á s vulgar y manoseado. Ca-
bla la visión nueva del tema, la nove-
dad en el desarrollo. Todo es, sin em-
bargo, convencional en esta película. 
Hay poco calor de vida real, poca lucha 
de afectos, poca pasión humana, que 
llegue a dar algún pretexto natural, ya 
que no una explicación formal al hecho. 
El desengaño de la mujer que se en 
cuentra unida para siempre al sér que 
no ama es una tragedia, si no logra 
encenderse una chispita de amor, única 
solución moral del conflicto. Esa ucha 
Interior y esa solución a l t ís ima pueden 
dar materia inagotable al arte, sin ne-
cesidad de recurrir al consabido auxilio 
del divorcio, que sólo debiera aparecer 
en el terreno del arte con el humillante 
sambenito del ridículo. 
"Esclava por amor" cansa. Carece de 
amenidad, de fuerza, de interés . E l tra-
bajo de los protagonistas, incluso el de 
Florence Vidor, no llega a convencer. 
Clara NOX 
Nos encontramos ante una película 
más, en la que la originalidad del asun-
to no aparece por ninguna parte. La 
enorme fecundidad del "cine" no ameri-
L a tempestad de la risa 
Asi llaman en todo el mundo a "Re-
lámpago", la pelicula más graciosa de 
Harold Lloyd, el cómico de los trucos, 
cano produce aquí una comedia repetida, desconcertantes. ^ triunfo más del fa-:el buen Kusto en todo Instante ha 
público este aristocrático salón. Instala-
do en el soberbio edificio que en la pla-
za del Callao tiene la Asociación de la 
Prensa, 
Amplio, elegante, admirablemente al-
hajado, es el PALACIO DE L A PREN-
SA una sala de espectáculos maravillo-
sa. La tonalidad del decorado, la luz in-
directa, tamizada con juegos a cinco co-
lores; la disposición de las localidades, 
¡ H A R O L D 
Cine del Callao 
En las tres grandes sesiones de hoy 
floja y ya casi tópica, cuyas escenas to-1 moso CINE AVENIDA, 
das y hasta el desenlace se vislumbran 
claros desde los primeros momentos. No 
hace muchos días vimos otra película 
análoga: "El millonario aventurero". 
Por lo demás, la película entra ple-
namente en el campo de ese género f r i -
volo tan prodigado hoy día. Hay aquí 
más : los detalles materialistas del pre-
dominio del dinero, de la adoración al 
millonario, y los matices epicureístas del 
amor al lujo. Hechas estas salvedades, 
la película no puede tacharse de inmo-
ral, aunque técnica y a r t í s t i camente re-
sulta floja. Por lo que respecta a la in-
terpretación, hay que salvar la finura 
cómica y la gracia expresiva de Colleen 
Moore. 
Completó el programa una absurda 
americanada policíaca: "E l Gorila", ver-
daderamente grotesca. 
L . O. 
¡presidido en la construcción y ornamen-
tación del PALACIO DE LA PRENSA 
CINE AVENIDA 
RELAMPAGO 
ALKAZAR.—A las « y 10,80, La tata-
rabuela. 
LARA (Corredera Baja, 17).—Carmen 
Díaz.—A las 6, Señorita (reposición).— 
A las 10,30 (popular, tres pesetas buta-
ca). Oro molido. 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143).— 
Compañía Francisco Morano.—4, E l ava-
ro.—6,30, Señora ama.—10,30, Parodl y 
Cía. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—4, 6,30 y 10,30, De La Ha-
bana ha venido un barco. 
LeatropeDandosW|Los que desvalijan 
a sus amos 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14) — 
A las 6,30 y 10,30, Boy (éxito clamo-
roso). 
INFANTA_ BEATRIZ (Claudio Coello, 
AVENIDA.—"Relámpago" . 
Un viejo concesionario de una red de 
tranvías de tracción animal, abuelo de 
una preciosa chiquilla, novia de Relám-
pago (Harold). E l viejo se ve combatido 
por una Empresa ambiciosa, que quiere 
unificar los servicios y hacerse dueña de 
la linea con el menor gasto posible. Re-
lámpago debe su nombre a la instantá-
nea duración de sus empleos. Tan pronto 
es una cosa como otra: chofer, emplea-
do de un "bar", de todo... lo que se anun-
cia en los periódicos. 
Su futuro suegro está a punto de hun-
dirse comrecialmente. Pide por la linea 
10.000 dólares. Relámpago hace del uno 
Un siete. Entonces la Empresa compra-
dora recurre a una estratagema. Secues-
tran el coche del viejo y hacen que no 
cumpla las bases del contrato, que le 
exigen que haga el servicio una vez cada 
veinticuatro horas, por lo menos. Relám-
pago y su perro son los encargados de 
desbaratar los planes enemigos. E l coche 
pasa antes de cumplirse las veinticua-
tro horas, y entonces la nueva Empresa 
paga los 70.000 dólares. 
E l argumento se diluye en una serie 
de complicaciones y tropiezos, indica-
dos para que el genio regocijante de 
Harold luzca en todo su esplendor. 
¿Quién duda de que logra su propósi-
to? "Relámpago" no llega a otras pe-
lículas del mismo actor; es tá a mucha 
distancia de " E l hombre mosca", por 
ejemplo. Sin embargo, Harold se adue-
ñ a del público, que ríe sus excentrici-
dades. E l hombre de las gafas sin cris-
tales predispone a la risa. ¿Necesi ta 
tan poca cosa para hacer r e í r ? ¿Qué 
es esto, arte del actor, sugest ión del 
público? Las dos cosas juntas. Para 
nosotros la fuerza cómica del popular 
actor tiene un méri to más . No necesi-
ta contorsionar la situación n i recurrir 
a recursos picantes, de dudoso gusto. 
Sus gracias son de una limpieza ejem-
plar. No discutamos, pues, este arte, 
que acepta el mundo sin discusiones. 
E l Cine Avenida tuvo anoche un lleno 
rebosante. Se despidió del año viejo a 
los acordes de la Marcha Real, que re-
sonaron acaso por vez primera en el 
nuevo. 
_ O. N . 
PALACIO D E L A MUSICA 
" Y el mundo marcha..." 
Noche de fin de año. A cada tino de 
los espectadores nos reparten las clási-
cas uvas. A las doce se interrumpe la 
proyección, se felicita al público desde 
la pantalla y aparece junto a las can-
dilejas "Pitusín". Con gran s impat ía y 
desparpajo, el muchachito recita unas 
poesías. Pudimos reconocer en aquellos 
versos dichos por la boca infanti l la 
Inspiración de los maestros Gabriel y 
Galán y Rubén Darío. 
F u é lo mejor de la velada, sin despre-
ciar el resto. " Y el mundo marcha..." es 
cinta de poco asunto. 
Un matrimonio modesto sufre a través 
de su vida de lucha más de una lamen-
table desgracia. Entre ellas, uno de sus 
hijitos muere en un accidente. Pero el 
matrimonio es virtuoso y siente toda la 
fuerza de la resignación y de la espe-
ranza. Prosigue la lucha honradamente, 
y al fin, encuentra la mansa dicha en 
el recinto del hogar. 
No hay, pues, casi enredo. Pero la 
película es digna del aplauso por la 
limpieza de su desarrollo y la perfec-
ción técnica de algunas fotografías. Me-
jor es tá el principio que el final y me-
jor James Murray que Eleanor Board-
man, pero en su conjunto es tina pe-
lícula buena. 
E l resto del programa es Incoloro. 
Cierta tonalidad verdosa en la película 
"Un tipo bien", que en a lgún momento 
desdice de la pulcritud general de este 
programa. 
N . O. R. 
El Patronato de la Casa del Actor 
Ha sido constituido el Patronato pa-
ra la fundación de la Casa del Actor. 
E l artista don Carlos M. Baena pro-
nunció un discurso, en el que expuso 
los fines de la fundación, y seguida-
mente dió lectura a los estatutos. 
Después de breves palabras de don 
Santiago Artigas, fueron nombrados pa-
ra la Junta los siguientes señores: 
Presidente, don Santiago Artigas; v i -
cepresidentes, don J. Juan Cadenas y 
don Honorio Maura; secretarios, don 
Antonio de Tapia y don Mariano A l -
cón; ídem presidencia, Jesús J. Gabal-
dón; tesoreros, L . Linares Becerra y 
Enrique Chicote; fiscal administrativo, 
Carlos Soria; asesor del Comité femeni-
no, don Lucas Argilés; consejeros, doc-
tor don César Juarros, don Eduardo Pa-
lacio Valdés, don Francisco Morano, don 
Luis Aranguren, don Felipe Sassone y 
don Manuel Fontdevila; consejeros de 
Prensa, Arturo Morí y Antonio Rodií-
guez de León; secretarlos del Comité 
femenino, don Tomás Borrás y don Jo-
sé L . Mayral; revisores de contaduría, 
don Eugenio Casáis y don Antonio Pala-
cios; representante en Par ís , don Ce-
ferlno R. Avecilla; letrado asesor, don 
Rafael Boulet. 
El premio "María Guerrero" 
El premio "Mar ía Guerrero", creado 
recientemente por el Centro de Hijos de 
Madrid, ha sido adjudicado este año a 
las actrices Rosario Pino, Leocadia Alba 
y Loreto Prado. 
Un estreno de Puccini en Barcelona 
BARCELONA, 31.—Ayer tarde se ce-
lebró en el Liceo el estreno de la ópe-
ra "Turandot", de Puccini, que la dejó 
sin terminar. Fué estrenada dos afios 
después de la muerte del maestro con 
gran solemnidad en la Scala, de Milán. 
La representación de ayer era la p r i -
mera en España. Obtuvo un gran éxi-
to. Los técnicos dicen que se diferen-
cia bastante de las otras producciones 
de Puccini, pues parece que se mos-
tró propicio a evolucionar sensiblemen-
te hacia las corrientes modernas. 
Andrés Segovia en Nueva York 
(Servicio exclusivo) 
N U E V A YORK, 29.—En la función de 
esta noche se p resen ta rá al público del 
teatro Town Hall , de esta ciudad, el po-
pular guitarrista español Andrés Sego-
via.—Associated Press. 
son circunstancias que Inducen a creer 
que este local será el preferido por el 
público elegante y distinguido. 
El servicio a los distintos pisos del 
salón se hace por medio de tres aseen-,45).—Compañía Irene López Heredla.— 
sores extrarrápldos, que sitúan al pú-16,15, E l fantasma de Canterville (estre-
bllco en cada planta en segundos nada ¡no).—10,30, E l fantasma de Canterville. 
más. MARAVILLAS (Malasaña, 6).—4, La 
Las entradas al PALACIO D E L A mejor del puerto (popular).—6,30 y 10,30, 
S Í " E l P/oX" ñor PRENSA se darán por la pla^a del Ca- La guita y Las cariñosas (éxi todef inl 
? Alíce D a y ^ a f ^ u o s ^ ^ c o m e ^ r a ^ llao- ca"e de ^ ^ Tudesc08-
las selecciones Verdaguer estrenada ayer 
con éxito brillante en este aristocrático 
cinema "De telefonista a Millonarla", 
por Colleen Moore y Jack Mulhall. 
La sección de las 4,15, dedicada a los 
niños de Madrid, a precios reducidos. 
pudlendo Ingresar libremente el público 
por estas puertas hasta el amplísimo 
vestíbulo, bellamente Iluminado, donde 
TEATRO PAVON (Embajadores, 11). 
Compañía cómlcodramátlca de Fernando 
Porredón.—A las 4, 6,30 y 10,30, La co-
[CINE flVENIOIl 
RELAMPAGO 
H A R O L D 
han quedado Instalados los despachos pía andaluza. Exito indiscutible (espec-
ide localidades. táculo selecto). 
Para la inauguración de la témpora-1 TEATRO DE PRICE tPlaza del Rey, 
da en el PALACIO D E L A PRENSA 8).—A las 6,15.—Noche, a las 10,30, los 
¡ha elegido Empresa Sagarra una sober- liliputienses de Magda Palermo y el ex-
bla producción cinematográfica. Nos re- traordlnario artista Chefalo Palermo. 
ferimos a "E l destino de la carne", pe- PALACIO DE LA MUSICA (Pl y Mar-
jlíenla marca Paramount e Interpretada gaJ'. 13).—A las 4, Semanario. La ju-
por el coloso de la cinematografía Emll vuntud tiene sus derechos (Lee Parry) 
Cinema Argüelles 
Hoy, " E l enemigo", por LUllam Glsh. 
Palacio de la Música 
" Y el mundo marcha..." 
Hoy, en la primera sesión, "La Juven-
tud tiene sus derechos" y "Un tipo bien". 
En la segunda y tercera, "Un tipo 
bien" (divertidísima comedia, interpre-
tada por Wllllam Halnes) y " Y el mun-
do marcha...", superproducción dramá-
tica de la marca "Metro-Goldwyn-Ma-
yer, interpretada por Eleanor Board-
man y James Murray. En ambas sesio-
nes, "Pi tusín" dará un delicioso recital 
poético. 
Jannlngs. 
De esta cinta sólo puede decirse que 
no se ha visto ni se verá en algún tiem-
po una creación tan soberanamente be-




L A TEMPESTAD DE L A RISA 
en el 
C I N E A V E N I D A 
H a r o l d L l o y d 
en 
" R E L A M P A G O " 
ES U N FILMS PARAMOUNT 
Hoy, a las 4, 6,15 y 10,15 
Palacio de la Prensa 
Mañana miércoles abre sus puertas al 
Cartelera de espectáculos 
PARA HOY 
ZARZUELA (Jovellanos, 4). —Teatro 
Lírico Nacional.—A las 6, La melga.— 
A las 10,30, La melga. 
CENTRO (Atocha. 12). —Compañía 
Lola Membrlves.—A las 6 en punto, Pe-
pa Doncel.—A las 10,15, Pepa Doncel. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Mar-
garita Xlrgu.—A las 6,15 y 10,30, E l es-
tudiante de Vich. 
COMEDIA (Principe, 14).—A las 6, E l 
solar de Medlacapa.—A las 10,15, E l so-
lar de Mediacapa. 
APOLO (Alcalá 49).—A las 4,15, Cas-
Un tipo bien (William Halnes).—A las 
6 y 10,15. Semanario. Un tipo bien (Wll-
llam Halnes). Y el mundo marcha... 
(Eleanor Boardman). 
CINE AVENIDA (Pl y Margall, 15).— 
A las 4, Sinfonía. Noticiario Fox. De 
hombre a hombre. Relámpago (grandio-
so éxito de Harold Lloyd).—A las 6,15 
y 10,15, Sinfonía. Noticiario Fox. De hom-
bre a hombre. Kokó, autómata . Relám-
pago. Próximamente E l lobo. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—4,15, El gorila, por Charles Mu-
rray. Novedades internacionales. E l tro-
vador (dibujos). De telefonista a millo-
narla, por Colleen Moore y Jack Mulhall. 
6,30, 10,15, Las bellas condiscipulas. E l 
gorila. Novedades internacionales. E l tro-
vador y de telefonista a millonarla. 
REAL CINEMA (Plaza de Isabel H ) 
y PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20). 
A las 4,30, Actualidades Gaumont. La 
rehabilitación de Relámpago. Esclava 
por amor, por Florence Vidor y Gary 
Cooper.—A las 6,30, -De los cuarenta pa-
ra arriba. Vacaciones, por Lil ian Harvey. 
Esclava por amor (éxito; es un film Pa-cabeles.-A las 6,30 y 10,30, La picara, ̂ o ^ t ) ^ A 1 ^ ^ 
™ ? ! ? e f ^ . . « ? Í ° . < F ^ De los cuarenta para arriba. Va-
caciones (éxito). Esclava por amor, por Luna, interpretada por Séllca Pérez Car-pió, Marcos Redondo y Pepe Romeu. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía María Palou.—A las 4 y a 
las 6,30, La generalita.—A las 10,30, Todo 
tu amor, 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6, El rosal de las tres rosas.—A 
las 10,15. El rosal de las tres rosas. 
PRINCESA (Tamayo, 4).—Compañía 
Ricardo Calvo.—A las 6, La cenicienta. 
A las 10,15, Don Alvaro .> la fuerza del 
sino. 
L I C O R C A R M E L I T A N O 
COOMAC CREMA DE CAFR ANIS 
f 
Vino» para mesa f celebración de la Santa Misa, elahoradu* 
por Ins RR. PP. Carmelitas Destí leos del Deidfrto de Palmas. 
B E N I C A 8 1 N — C A S T E L L O N 
I N S T I T U T O H E R N I O L O G O 
Doctor M . Espinosa, Clínica especializada en la curación radical de las 
H E R N I A S . O P E R A C I O N E S económicas en Domicilio o Sanatorio. 
Sagasta, 4, principal (junto Glta. Bilbao), de 3 a 5 . Teléfono 17.900. Consulta gratis. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar jurado 
Doctor ILLANES: HORTALEZA, 17. De 10 a 1 y de 8 a 7. TELEFONO 16.970. 
Todos los días " E l estudiante de Vich", 
de Joaquín Montaner. 
i L O S R E G A L O S 
i R E U M P A G B H A R O L D CINE AVENIDA 
E L CALLAO.—"De te-
lefonista a millonarla." 
E l título de la película expresa sinté-
ticamente el asunto. Un fabuloso millo-
nario, joven y tímido, a quien importu-
nan por sus millones periodistas, sablis-
tas y mujeres, busca ansioso tranquili-
dad y amor. Para ello se hace pasar por 
su ayuda de cámara, a quien por irnos 
momentos le da su nombre y su dinero. 
En estas circunstancias una jovenclta 
que sueña con un millonario y es telefo-
nista del hotel en que se hospeda lo co-
noce. E l joven se enamora de la telefo-
nista, y aunque para conquistarla le dice 
que es millonario, ella sigue creyendo que 
es ayuda de cámara . A l fin la chica se 
enamora de él. El le revela su verdadera 
personalidad, pero entre tanto el criado 
se casa con otra, utilizando su nombre. 
Decididos a casarse, el autént ico millo-
nario compra a su novia los abrigos de 
pieles y las orquídeas con que ha soña-
do siempre; pero antes de pagar, el pro-
pietario del establecimiento lee la boda 
del otro en un periódico y cree que su 
cliente es un estafador. Llama a la Poli-
cía y lo prenden y encierran. Al fin, sin 
embargo, se deshacen los equívocos y 
viene la clásica boda. 
Teatro Pavón 
E l éxito del año. Espectáculo selecto. 
"La copla andaluza", de Antonio Quin-
tero y Pascual Gulllén, que recoge en 
determinados cuadros el sentir religio-
so del pueblo español. E l jueves, día de 
moda. 
CON E L S E L L O DE 
L A H I S P A N O - I N G L E S A 
ACREDITAN BUEN GUSTO 
L L E G A R O N L A S U L T I M A S CREACIONES 
C DE SAN JERONIMO, 41 
M a d r i d . 
R I O J A , 1 4 
S e v i l l a . 
-A 
Florence Vidor y Gary Cooper. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 4, Revista Pathé. E l héroe del río, 
por Buster Keaton. La princesa de ope-
reta, por Almée Simón Gerard y Da-
nlelle Parola.—Tarde, 6,30, Invasión de 
chicos. E l boxeador y su prometida. La 
princesa de opereta, por Almée Simón 
Gerard.—A las 10, Revista Pathé . Inva-
sión de chicos. El boxeador y su pro-
metida (Willy Frl tz) . La princesa de 
opereta, por Almée Simón Gérard y Da-
nlelle Parola. 
ROYALTY (Génova, 6).—4,15 tarde, 
función familiar: butacas, 0,50 y una 
peseta. Magazlne Metro-Goldwyn. Cómo 
se corta el bacalao (cómica). E l ca-
ballero pirata, por Ramón Novarro.— 
6,30 y 10,15 (doce martes de gran moda 
y abono). El caballero pirata, por Ra-
món Novarro. Magazlne Metro-Goldwyn. 
Y el mundo marcha..., por Eleanor 
Boardman. El mayor espectáculo cine-
matográfico del año. 
CINEMA GOYA (Goya. 24).—A las 
4, Revista Paramount. Kokó, autómata. 
La suerte de la fea.—A las 6,15 y 10,15, 
Kokó, autómata. La legión del ocaso. 
Relámpago, por Harold Lloyd. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
teléfono 30.796.—A las 4 de la tarde, Ko-
kó en la guerra. Noticiarlo. Relámpago, 
por Harold Lloyd.—6 tarde y 10,15 no-
che. Kokó en la guerra. La legión del 
ocaso. Noticiarlo Fox y Relámpago, por 
Harold Lloyd. 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
Tarde, a las 4,30, Kokó en la guerra (di-
bujos). Noticiarlo Fox (actualidades). 
Exito grandioso: Relámpago (por Ha-
rold).—Tarde, 6,30 y 10 noche, estreno: 
La legión del ocaso (Fred Thompson) 
y Relámpago (Harold). 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urquljo, 11).—4, El cadete y La moder-
na Dubarry.—6,15 y 10,15, ¡Quién lleva 
los pantalones! El cadete y E l enemigo. 
SALA MARIA CRISTINA (Manuel 
Sllvela, 7).—De 4,30 a 9, Las garras del 
tigre y otras. Butaca desde 0,50. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
Partidos del día 1 de enero de 1929.—A 
las 4 tarde. Primero, a pala: Araquis-
taln y Begoñés I H contra Izagulrre y 
Quintana I I . Segundo, a remonte: Lasa 
y Berolegul contra Ostolaza y Alberdi. 
* * « 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación n i recomendación.) 
Arrancan la reja y nada mas. Vuel-
ven a llevarse las trinche-
ras y los "autos". 
En la calle de Velázquez' Jorge Agu-
do Rabán, de cuarenta y dos años, que 
habita en un parador de la calle de To-
ledo, fué atropellado por un automóvil, 
y antes de que se levantara del suelo, 
por otro, que lo mismo que el anterior, 
desaparecieron del lugar del suceso. 
En la correspondiente Casa de Soco-
rro le apreciaron a Jorge lesiones de pro-
nóstico reservado. 
Arde un automóvil de línea 
El domingo por la mañana el auto-
móvil de línea que hace el servicio Ma-
drid-Fuenlabrada paró para aprovisio-
narse de gasolina frente al surtidor ins-
talado en la Avenida del Hospital M i -
l i tar de Carabanchel. Una vez lleno el 
depósito, y en el momento en que ei 
operario iba a retirar la manga, el ve-
hículo comenzó a arder. 
Los viajeros se apearon del coene 
apresuradamente y no sufrieron daño 
alguno, mas las mercancías no pudie-
ron ser retiradas, y lo mismo que el 
automóvil, quedaron reducidas a ceni-
zas. 
Como el coche ardía cerca del de-
pósito de gasolina, se temió que el fue-
go se propagara a éste, por lo que un 
camión mili tar remolcó algunos metros 
el vehículo incendiado. 
Las pérdidas se calculan en unas 
30.000 pesetas. 
Dos lesionados en un vuelco 
Cerca de Torrejón de Ardoz un auto-
móvil se metió en la cuneta y volcó. Re-
sultaron lesionados sus dos ocupantes, 
Gaspar Figueras Móstoles, de cincuenta 
años, vecino de Valdemoro, y su hijo 
Ramón, de diez y ocho, ambos de pro-
nóstico reservado. 
Recibieron asistencia facultativa en la 
Casa de Socorro de Canillas. 
Vino, bronca y navajazo final 
En la calle de la Magdalena discu-
t ían en la madrugada del domingo seis 
o siete personas, con tal escándalo, que 
se vió obligado el sereno a acudir para 
que los ánimos se aplacaran. 
Cuando ya el sereno, que so encontra-
ba a bastante distancia, se hallaba cer-
ca del grupo, vió que uno de los reñido-
res caía al suelo, mientras los demás 
corrían tras otro de ellos, que fué apre-
sado al instante. 
E l detenido se llama Alfonso Ramírez 
Pernos, de treinta años, domiciliado en 
Jesús y María, número 15, y el indivi-
duo que cayó, y que estaba herido, Fer-
nando Pineda Vales, de veintiocho años, 
que vive en la carretera de Toledo, 18. 
En la Casa de Socorro le apreciaron 
a Fernando una herida de arma blanca, 
de bastante importancia. Ingresó des-
pués en el Equipo Quirúrgico y a conti-
nuación en el Hospital de la Princesa. 
De las diligencias practicadas resultó 
que Femando y Alfonso estuvieron en 
un "bar", donde bebieron en cantidad 
y después se "liaron" a discutir de todo, 
acompañándoles en las controversias 
varios desconocidos que se acercaban a 
ellos, a t ra ídos por la curiosidad. 
No se sabe si Alfonso es el agresor; 
pero fué llevado al Juzgado de guardia, 
donde quedó a disposición del competen-
te, que ac la ra rá la verdad de lo ocu-
rrido. 
O T R O S SUCESOS 
Un ayuda de cámara y una criadita 
que no "tienen desperdicio" 
Doña Sofía Murledas de Mendía, do-
miCiliada en la calle de Españólete, nú-
mero 23, desde hace varios meses no-
taba la falta de alhajas, dinero y efec-
tos en su casa, y como llegara a va-
rios miles de pesetas lo sustraído, de-
nunció el hecho en la Dirección general 
de Seguridld, por lo que la superiori-
dad encargO al comisario jefe de la D i -
visión de Ferrocarriles, don Ricardo 
Castro, precediera con personal a sus 
órdenes a 11 busca y detención del au-
tor de lasl sustracciones y recupera-
ción de lo lustraído. 
El asunto fué encomendado a los 
agentes seires Gironés, Benito Pove-
da y Castrl del Amo, los cuales ave-
riguaron q * el autor había sido Epi-
fanio Ruizpuiz , de veinticuatro años, 
natural de Bilbao, ayuda de cámara , 
que presta* sus servicios en la casa 
de los señóos de Mendía, y que las al-
hajas las había vendido en diversas 
casas de oimpraventa, gastándose el 
producto de|as mismas y el dinero sus-
traído en » i o s de expansión de esta 
Corte, d o n é se hacía pasar por un 
gran señor.l 
Epifanio lesapareció de Madrid, al 
ver que sepospechaba de él; mas el 
personal de ja indicada División logró 
detenerle a l descender del rápido de 
Madrid en él apeadero de Gracia de 
Barcelona. Se le ocuparon el dinero y 
un valioso ec[uipaje. 
Los referiios agentes también tuvíe- ' 
ron conocimjpnto de que el denunciado 
tenía una nflvia, a la que había hecho 
varios regalos de los efectos sustraídos, 
que han sido recuperados; así como 
varias onzas de oro, diversas monedas 
del mismo aetal, de 20 y 25 pesetas, 
del año 182^ que tenía en gran es-
tima la sen|ra de Mendía; monedas 
mejicanas y írancesas también de oro; 
una máquinajfotográfica y diversos ob-
jetos, en casis de compraventa de las 
calles de Atjcha, 66; Gravina, 4; Co-
rredera Bajade San Pablo, número 12, 
y Pez, númiro 6, donde el Epifanio 
también haljla vendido brillantes de 
bastante valor. 
* « » 
En el domill io de doña Amparo Acos-
ta Alfagemel Montesquinza, 36, ent ró 
como doncelll una muchacha que dijo 
llamarse Adoración Gómez. Manifestó 
que acababa le llegar de Barcelona con 
su esposo, H t l n i o Alguera Rodrigo, y 
que mientraalés te no se colocaba, ella 
se había decilido a servir. 
A los pocoadías la criadita desapare-
ció, en compáiía de joyas y efectos de 
bastante valol propiedad de sus amos. 
Denunciadojel caso a la Dirección de 
Seguridad, enjargóse de la busca y de-
tención de la criaturita el comisario don 
Fernando Faaaga, el que logró, con los 
agentes a s i l órdenes señores Flores 
Miralles, Goni lez y Fernández, detener 
a Higinio custdo salía de gestionar la 
venta de vmaibandeja de plata de un 
establecimiento de la calle de Zaragoza. 
Momentos después la criadita era dete-
nida en la pla^a Mayor, donde esperaba 
a su marido. 1 
Adoración ojo que se llamaba así, 
¡pero que su apHlído era Tarancón. Des-
Atropellos. — Anastasio Collado R o - p u é s , en la Cobisaria, rectificó, y afir-
mó que su norlbre era Gregoria Esca-
sa Abad. 
La Policía averiguó después que el 
aprovechado matrimonio lleva en Ma-
drid bastante tiimpo dedicado a come-
ter fechorías da la especie de la que 
se relata. 
A l ser detenidé Higinio dejó caer un 
dríguez, de treinta y dos años, con do-
micilio en Cáceres, número 9, sufrió le-
siones de pronóstico reservado al ser 
atropellado en la calle de Alcalá por 
el automóvil 11.099, que conducía Die-
go J. Molina. 
—En la Glorieta de Atocha la ca-
mioneta 2.139, de Toledo, que guiaba 
B A U T I Z O D E U N A M O R A D E D I E Z Y S E I S A Ñ O S 
Atussa-ben-Al-Ial, desde ayer Luisa Gonzaga de Loreto, en el momento de recibir las aguas bautismales, que le administra el teniente vicario 
castrense señor Zaidín. Actuaron de padrinos la marquesa de Casa Saltillo y el teniente coronel Herrera. (Fot' Vidal.) 
Diego Alonso, alcanzó a Roberto Mon- bulto que contení! tres bandejas de pla-
ta, dos cenicerosj una taza, dos porta-
vasos, un azucarero, una jarra, una te-
tera, tres florerosj varios vasos, un pa-
lillero, un colado! unas tenacillas de 
azúcar, tres cubiatos, seis cucharillas, 
una cuchara granie, un vaso pequeño 
y un portavasos, todo ello de plata. 
Se efectuó un rlgistro en el domici-
déjar, de treinta y cinco años, que vive 
en la calle de Perico el Gordo, 13, y 
le causó lesiones de relativa importan-
cia. 
—En el mismo sitio el camión 9.957-
M., conducido por Angel Chata Ruiz, 
atropelló a Antonio Leal Mata, de cua-
renta y tres años, domiciliado en To-
metian. 
rrecílla, 2 y le produjo lesiones de pro-1 Uo del matrimonicj Isabel la Católica, 
nóstico reservado. número 4, segundo,|donde ocupaban una 
Desaparece un automóvil. — De la habitación, y allí fiaron encontrados jo-
puerta del teatro de la Zarzuela des-jyas, prendas y ef^tos en gran canti-
apareció anoche el automóvil 23.505-M., (jad', procedentes di los robos que co-
propiedad de Pedro Delgado Sanz. 
Caída.—En la correspondiente Casa 
de Socorro fué asistido Eustasio Go-
dino Hernández, de sesenta y ocho años, 
que habita en la calle del Duque de 
Osuna, número 3. Sufría lesiones de al-
guna Importancia que se produjo por 
caída casual en un hotel de la calle del 
Rey Francisco, número 15. 
Se cae por una escalera.—Cuando tra-
bajaba en una casa de la calle del Ge-
neral Oraá se cayó por una escalera el 
obrero Pablo Ballesteros, de treinta y 
cinco años, con domicilio en la calle 
de Eduardo Pérez, número 4, y sufrió 
lesiones de carác ter grave. 
Después de aaistido en la Casa de 
Socorro, ingresó en el Hospital Provin-
cial. 
Lesionado en r iña.—En la calle de 
Galileo riñeron Braulio Morales Domín-
guez, de diez y ocho años, que habita 
en Blasco de Garay, 24, y Julio Cobo 
García, de quince, domiciliado en Pon-
tevedra, 4. 
E l primero resultó con lesiones de 
pronóstico reservado. 
Sustracción de prendas.—Agueda Ma-
ñas, de sesenta años, puso en conoci-
miento de la autoridad que de su domi-
cilio han desaparecido una trinchera y 
otras prendas, propiedad de un hijo de 
la denunciante. 
No lograron robar. — Don Joaquín 
Secretarlos munici^les.—La "Gaceta" 
del domingo anuncia ¡a concurso la pro-
visión de las slguieAes Secretarías de 
Ayuntamientos de pimera categoría y 
de Diputaciones provkiclales: 
Alicante: Santa Po^, 5.000 pesetas de 
sueldo anual. Almería! Níjar, 6.000. Avi-
la: Barco de Avila, 5.(1)0. Badajoz: Villa-
nueva del Fresno, 5.(̂ )0. Baleares: San 
José Ibiza, 5.000; Burgis: Belorado y Se-
daño, 5.000; Cádiz: Prádo del Rey, 5.000; 
Medina Sidonia, 6.000. Cáceres: Mlajadas, 
5.000. Ciudad Real: Cacada de Calatrava 
e Infantes, 6.000; Fuenie el Fresno, 5.000. 
Cuenca: Priego, 5.000. Córdoba: Fuente-
Palmera y Doña Mencía, 5.000; Palma 
del Río, 7.500. Coruña: Abegondo y Fene, 
5.000; Serantes, 6.00Í Guipúzcoa: Bea-
sain, 5.000. Granada:! Albuñol, 5.000; A l -
na uñécar, 6.000; Galera, 5.000. Jaén : Bar 
ños de la Encina, 51000. Málaga: Villa-
nueva de Algaidas, 5.300. Murcia: Ar-
chena, 5.000; Cartageha, 10.000 (Secreta-
r ía adjunta); Pachaco, 6.000. Orense: 
Ir i jo, Perelro de Agolar, Ramlranes y 
Vlllamarín de Valdeoj-ras, 5.000. Oviedo: 
Allande, Tapia de Calarlego, 5.000; Pola 
de Lena, 7.000, llbreí del impuesto de 
Utilidades. Falencia: Paredes de Nava, 
5.000. Las Palmas: Arreclfe-Lanzarote, 
Dinás Viñas, de cuarenta y un años, 15.000. Pontevedra: Salceda de Cáselas, 
que habita en el Postigo de San Mar- 5;^-_^r.i^a.-TS55I!!!.t-arLa ,<ie Ia Dlputa-
tín, 7, denunció que en la noche del 
domingo arrancaron una verja de la 
puerta de su establecimiento; pero los 
"cacos" no lograron entrar en és te ; por 
lo tanto, nada se han llevado de él. 
Otra trinchera que huye.—Cuando se 
encontraba en un "bar" de la calle de 
Atocha, le desapareció la trinchera, que 
había dejado en el respaldo de una si-
lla, al joven Julio Hernández. 
U n descarrilamiento.—En Venta de 
Baños descarrilaron un furgón y otro 
coche del tren expreso de Galicia, sin 
que ocurrieron desgracias personales. 
E l tren llegó a Madrid con dos horas 
y media de retraso. 
Noticia necrológica 
E l día 2 se cumple el aniversario del 
fallecimiento de don Gaspar Seco, del 
comercio. Las misas que se celebren los 
días 2, 3, 4 y 5 .del corriente en la igle-
sia de Covadonga, a las nueve y nueve 
y media, serán aplicadas a su eterno des-
canso. 
clón provincial, 11.000. León: La Bañeza 
y Pola de Cardón, 5.000. Lugo: Neira de 
Jusá, 5.000; Palas del Rey, 6.000; Antas 
de Ulla y Otero del Rey, 5.000. Salaman-
ca: Ciudad Rodrigo, 6.139. Santander: 
Valderredlble, 6.000. Segovia: Rlaza, 5.000. 
Sevilla: Castillo de las Guardas, 5.000; 
Constantina, 6.000; Fuentes de Andalu-
cía, Villafranca y Los Palacios, 5.000. San-
ta Cruz de Tenerife: Gomera (Cabildo 
Insular de), 5.000; Vallehermoso, 6.000. So-
2r ^M,edinace11' 3 000- Teruel: Montalbán, 
5.000. Valencia: Játlba, 7.000; Alcudia de 
Carlet, Rlbarroja, Chelva y Villar del Arz-
obispo, 5.000. Valladolld: Olmedo, 5.000. 
Zamora: Bermlllo de Sayago, 3.000 
Cátedras de Medicina.—Se ha dispues-
to que los grupos de asignaturas análo-
gas de la Facultad de Medicina, a los 
efectos de provisión de cátedras por con-
curso, queden constituidos en la forma 
siguiente: 
a) Histología y Técnica mlcrográflca, 
con Anatomía descriptiva. 
^ I A ^ 0 1 0 5 * 1 1 general, con Anatomía patológica. 
Sí «a*ología abdica, con Pediatría. 
a) Patología quirúrgica y Pediat r ía 
(por su contenido quirúrgico). 
MADRID.—Año XIX.—Núm. 6.07S E L D E B A T E 
( 7 ) Martes 1 de enero de li)2<J 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
4 POR 100 I N T E R I O R . — Serie F 
(76), 75,75; E (76). 7 5 , 7 5 ; C ( 7 6 , 2 5 ) , 
75,75; B ( ( 7 6 , 2 5 ) , 7 5 , 7 5 ; A ( 7 6 , 2 5 ) , 7 6 ; 
G y H, 7 5 , 5 0 . 
4 POR 1 0 0 E X T E R I O R . — Serie F 
( 8 9 ) , 8 9 ; E ( 8 9 , 1 0 ) , 8 9 , 1 0 ; A ( 9 0 , 5 0 ) , 
90,50. 
4 POR 1 0 0 AMORTIZARLE.—Serie 
A (84,25) , 84.25. 
5 POR 1 0 0 A M O R T I Z A R L E 1 9 2 0 — 
Serle F ( 9 5 , 5 0 ) , 9 5 ; E ( 9 5 , 3 5 ) , 9 5 ; D 
(95,35), 9 5 ; C ( 9 5 , 5 0 ) , 9 5 ; B ( 9 5 , 5 0 ) , 
95; A ( 9 5 . 5 0 ) , 9 5 . 
5 POR 1 0 0 A M O R T I Z A R L E 1 9 1 7 . — 
Serie C ( 9 2 . 5 0 ) , 9 2 , 7 5 ; B ( 9 2 , 5 0 ) , 9 2 , 7 5 ; 
A ( 9 2 , 5 0 ) , 9 2 . 7 5 . 
5 POR 1 0 0 A M O R T I Z A R L E 1 9 2 6 . — 
Serie F ( 1 0 3 ) , 1 0 3 ; C ( 1 0 3 ) . 1 0 2 , 9 0 ; B 
( 1 0 3 ) , 1 0 2 , 9 0 ; A ( 1 0 3 ) , 1 0 2 , 9 0 . 
5 POR 1 0 0 AMORTIZAS L E 1 9 2 8 . — 
Serie C, 9 2 , 7 5 ; B, 9 2 . 7 5 ; A, 9 2 . 7 5 . 
5 POR 1 0 0 AMORTIZA B L E 1 9 2 7 
(sin impuesto).—Serle E ( 1 0 3 ) , 1 0 3 ; D 
(103) , 1 0 3 ; C ( 1 0 3 ) . 1 0 3 ; B ( 1 0 3 ) , 1 0 3 ; 
A ( 1 0 3 ) , 1 0 3 . 
5 POR 1 0 0 A M O R T I Z A R L E 1 9 2 7 
(con impuesto).—Serie C ( 9 0 , 7 5 ) , 9 1 ; B 
( 9 0 , 7 5 ) , 9 1 ; A ( 9 0 . 7 5 ) , 9 1 . 
4,50 POR 1 0 0 A M O R T I Z A R L E 1 9 2 8 . 
Serie C ( 9 8 ) , 9 8 ; B ( 9 8 ) , 9 8 ; A ( 9 8 ) , 
98. 
A M O R T I Z A R L E 3 POR 100.—Serle 
F (75), 7 5 , 2 5 ; E ( 7 5 ) , 7 5 , 2 5 ; D ( 7 5 ) , 
75,25; C ( 7 5 ) , 7 5 , 2 5 ; B ( 7 5 ) , 7 5 . 2 5 . 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 1 0 0 —Serie 
F ( 9 2 , 5 0 ) , 9 2 , 4 0 ; E ( 9 2 , 4 0 ) , 9 2 , 4 0 ; D 
( 9 2 , 4 0 ) , 9 2 , 4 0 ; C ( 9 2 , 4 0 ) . 9 2 , 4 0 ; R 
( 9 2 , 2 0 ) , 9 2 , 2 0 ; A ( 9 2 , 4 0 ) , 9 2 Í 4 0 ; G 
(93,80), 9 2 , 4 0 . 
D E U D A F E R R O V I A R I A 5 POR 1 0 0 . 
Serie A ( 1 0 2 , 5 0 ) , 1 0 2 , 7 5 ; R ( 1 0 3 ) , 1 0 2 , 7 5 
A Y U N T A M I E N T O D E MADRID.— 
Mejoras urbanas ( 9 9 , 5 0 ) , 9 9 , 5 0 . 
V A L O R E S CON G A R A N T I A D E L 
ESTADO. — Transatlántica, 1 9 2 5 . mayo 
(100,30), 1 0 0 , 5 0 ; noviembre ( 1 0 0 . 3 0 ) , 
100,30; Tánger a Fez, primera ( 1 0 4 ) , 
103,75; segunda ( 1 0 4 ) , 1 0 3 , 7 5 ; tercera 
( 1 0 4 ) , 1 0 3 , 7 5 ; cuarta ( 1 0 4 ) , 1 0 3 , 7 5 . 
BANCO H I P O T E C A R I O D E E S P A -
ÑA.—Cédulas 4 por 1 0 0 ( 9 4 , 2 5 ) , 9 4 ; 5 
por 100 (99,70) , 9 9 , 7 0 ; 6 por 1 0 0 ( 1 1 2 ) , 
112,50. 
C R E D I T O LOCAL.—Cédulas al 6 por 
100 ( 1 0 2 , 5 0 ) , 1 0 2 , 2 0 ; 5 , 5 0 por 1 0 0 ( 1 0 0 ) , 
100; 5 por 1 0 0 ( 9 4 , 5 0 ) , 9 4 , 7 5 . 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — Obligaciones Marruecos ( 9 3 , 7 5 ) . 
93 75. 
ACCIONES.—Banco de España ( 5 8 3 ) . 
685; ídem Hipotecario ( 5 1 5 ) , 5 1 5 ; ídem 
Central ( 2 0 1 ) , 2 0 1 , 5 0 ; Banca López Que-
sada ( 1 3 0 ) , 1 3 0 ; Guadalquivir ( 5 5 5 ) , 
655; Cédulas ( 2 7 0 ) , 2 8 0 ; Hidroeléctrica 
Española ( 2 1 2 ) , 2 1 2 ; Mengemor ( 2 7 5 ) , 
275; Unión Eléctrica Madrileña ( 1 6 3 ) , 
163; Telefónica ( 1 0 0 ) , 1 0 0 ; Duro Fel-
guera ( 7 7 , 5 0 ) , 7 8 , 5 0 ; Los Guindos ( 9 8 ) , 
98; Naval Blanca ( 1 2 5 ) , 1 2 6 ; M. Z. A. 
( 5 9 3 , 5 0 ) , 5 9 9 ; fin corriente, 5 9 8 ; fin pró-
ximo 5 9 7 ; "Metro" ( 1 6 8 ) , 1 6 8 ; Nortes 
( 6 2 6 ) , 6 3 3 , 5 0 ; fin próximo, 6 3 7 ; Tran-
vías ( 1 4 4 , 7 5 ) , 1 4 4 , 7 5 ; Azucareras ordi-
narias ( 5 7 ) , 5 7 ; fin corriente, 5 7 ; fin pró-
ximo, 6 7 , 2 5 ; Explosivos ( 1 . 1 2 9 ) , 1 . 1 5 4 ; 
fin corriente ( 1 . 1 2 2 ) , 1 . 1 5 5 ; fin próximo 
(1.135), 1 . 1 6 1 ; ídem en baja, 1 . 1 5 6 , 5 0 ; 
Mercurio ( 2 2 5 ) , 2 1 0 ; Río de la Plata, 
nuevas (228), 2 2 3 . 
O B L I G A C I O N E S . — Eléctrica del Se-
gura ( 9 5 , 2 5 ) , 9 5 , 5 0 ; Hidráulica del Se-
gura ( 9 9 , 7 5 ) , 1 0 0 ; Norte, primera 
( 7 6 , 9 0 ) , 7 6 , 4 0 ; Asturias, primera ( 7 3 , 5 0 ) , 
73,75; ídem tercera ( 7 3 , 5 0 ) , 7 3 , 5 0 ; Nor-
te, 6 por 1 0 0 ( 1 0 3 ) , 1 0 3 ; Especiales Paín-
plona ( 7 6 ) , 7 6 , 3 5 ; Valencianas, 5 y me-
dio ( 1 0 1 , 4 0 ) , 1 0 1 , 3 0 ; M. Z. y A. (Ari-
zas) (97,75) , 9 7 , 7 5 ; I, seis por ciento 
(103,25), 1 0 3 , 2 5 ; J , 5 por 1 0 0 ( 9 7 , 5 0 ) , 
9 8 , 5 0 ; Andaluces, segunda, fijo ( 6 7 , 5 0 ) , 
67; Peñarroya y Puertollano ( 1 0 1 ) , 1 0 1 ; 
Madrileña de Tranvías, 6 por 1 0 0 
( 1 0 5 , 7 5 ) , 1 0 5 , 7 5 ; Azucarera sin estam-
pillar (82,50) , 8 2 , 5 0 ; ídem, 5 y medio 
por 1 0 0 ( 1 0 1 ) , 1 0 1 ; Bonos Azucarera, 6 
por 100 ( 9 8 ) , 9 8 ; ídem preferentes 
( 9 3 , 5 0 ) , 93,50; Real Peñarroya, 6 por 1 0 0 
100,25. 
Monedas. Precedente. Día 31 
Francos 2 4 , 1 0 
Libras 2 9 , 7 5 
Dólares 6 , 1 2 
Liras • 3 2 , 2 0 
Belgas * 8 5 , 5 0 
2 4 , 0 0 
• 2 9 , 7 5 
6 , 1 2 
• 3 2 , 1 5 
• 8 5 , 3 5 
• 1 , 1 8 2 5 
• 1 , 4 6 2 5 
• 0 , 2 7 8 5 
• 2 , 4 6 5 
• 1 , 8 1 2 5 
• 1 , 6 4 
• 2 , 5 0 
• 0 , 7 1 
Suizos • 1 , 1 8 4 5 
Marcos '. * 1 , 4 6 5 
Esc. Port • 0 , 2 7 5 
Florines *2,41 
Checas * 1 , 8 3 0 
Noruegas • 1 , 6 4 5 
P ^ Argentino • 2 , 5 6 
CHlenos *0,71 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 1 2 7 , 3 0 ; Alicantes, 1 2 0 , 1 5 ; An-
daluces, 9 0 ; Orenses, 4 2 , 7 0 ; Gran Metro, 
6 9 , 7 5 ; Banco Hispano Colonial, 1 3 1 , 5 0 ; 
Banco de Cataluña, 1 1 9 , 7 5 ; Chades, 7 2 9 ; 
Explosivos, 2 2 8 ; Aguas, 2 0 9 ; Minas del 
Rif, 1 4 4 , 5 0 ; Felgueras, 8 0 ; Gas, 1 6 0 ; Pla-
ta, 46. 
« » « 
B A R C E L O N A , 31.—Francos, 2 4 , 1 0 ; 
libras, 2 9 , 7 9 ; marcos» 1 , 4 6 5 ; liras, 3 2 , 2 5 ; 
belgas, 8 5 , 5 0 ; suizos, 1 1 8 , 4 0 ; dólares, 
6 , 1 2 7 5 ; argentinos, 2 , 5 8 . 
Interior, 7 6 , 2 0 ; Amortizable, 7 5 , 5 5 ; 
Nortes, 1 2 7 , 6 5 ; Alicantes, 1 2 0 , 4 0 ; Cha-
des, viejas, 7 2 5 ; Chades, serie R, 1 4 0 ; 
Andaluces, 9 0 , 2 0 ; Coloniales, 1 3 4 , 5 0 ; Hu-
lleras, 1 0 6 ; Aguas, 2 0 9 , 2 5 ; Filipinas, 
3 7 5 ; Gas, 1 6 1 ; Gran "Metro", 5 9 , 7 5 ; 
"Metro" Transversal, 4 5 ; Felgueras, 
7 9 , 5 0 ; Explosivos, 2 3 2 , 5 0 ; Minas Rif, 
1 4 4 , 5 0 ; Raneo Cataluña, 1 2 3 ; Cáceres, 
4 3 ; Platas, 4 6 , 5 0 . 
Algodones.—Liverpool. No hubo cie-
rre. 
Nueva York.—Disponible, 2 0 , 5 5 ; ene-
ro, 2 0 , 2 1 ; marzo, 2 0 . 2 ; mayo. 2 0 , 2 0 ; ju-
lio. 1 9 . 8 8 ; octubre, 1 9 . 5 8 . 
Nueva Orleáns. Disponible, 1 9 . 3 6 ; ene-
ro, 1 9 . 5 6 ; marzo, " 9 , 5 8 ; mayo, 1 9 , 5 7 ; 
julio, 1 9 , 4 9 ; octubre, 1 9 , 1 1 . 
B I L B A O 
Altos Hornos, 1 7 2 ; Siderúrgica Me-
diterráneo, 1 2 7 ; Felgueras, 7 8 ; Explo-
sivos, 1 . 1 3 5 ; Resineras, 9 8 ; Papelera. 
1 8 5 ; Raneo Central, 2 0 0 ; Sota, 1 . 2 6 0 ; 
Unión, 2 0 5 ; Naval. 1 2 6 ; Setolazar, 2 9 . 4 0 ; 
H. Española. 2 1 2 ; Telefónica. 1 0 0 . 2 5 ; 
Sevillana. 1 5 9 . 2 5 . 
L O N D R E S 
(Cierre) 
Pesetas, 2 9 . 7 4 5 ; francos, 1 2 4 , 0 5 ; dó-
lares, 4 , 8 5 5 / 1 6 ; belgas, 3 4 , 8 8 ; francos 
suizos, 2 5 , 1 8 5 ; florines, 1 2 , 0 7 7 5 ; liras, 
9 2 , 7 0 ; marcos, 2 0 , 3 8 5 ; coronas suecas, 
1 8 , 1 3 ; ídem danesas, 1 8 , 1 8 ; ídem norue-
gas, 1 8 , 1 9 ; chelines austríacos, 3 4 , 4 4 5 ; 
coronas checas, 1 6 3 , 7 5 ; marcos finlande-
ses, 1 9 2 , 5 0 ; escudos portugueses, 1 0 9 , 5 0 ; 
dracmas, 3 7 5 ; lei, 8 0 9 ; milreis, 5 , 2 9 / 3 2 ; 
pesos argentinos, 4 7 , 1 1 / 3 2 ; Bombay, un 
chelín 6 , 1 / 1 6 peniques; Changal, dos che-
lines 7 , 2 5 peniques; Hongkong, dos che-
lines 0 , 2 5 peniques; Yokohama, un che-
lín 1 0 , 2 3 / 3 2 peniques. 
B E R L I N 
Pesetas, 6 8 , 5 1 ; dólares, 4 , 1 9 9 5 ; libras, 
2 0 , 3 8 1 ; francos, 1 6 , 4 3 ; coronas checas, 
1 2 , 4 4 3 ; milreis, 0 , 5 0 1 ; escudos portugue-
ses, 1 8 , 5 9 ; pesos argentinos, 1 , 7 6 4 ; ño-
nes, 1 6 8 , 7 1 ; liras, 2 1 , 9 7 5 ; chelines aus-
tríacos, 5 9 , 1 6 ; francos suizos, 8 0 , 9 2 . 
NOTAS INFORMATIVAS 
E n el Bolsín del Banco se hicieron 
por la mañana Explosivos al próximo 
desde 1 . 1 5 1 a 1 . 1 4 8 , para ganar de nue-
vo peseta a peseta hasta 1 . 1 5 5 con bas-
tante dinero a última hora para este 
cambio. Los Nortes se contrataron a 
6 3 6 , 5 0 y 6 3 6 , y los Alicantes, a 6 0 2 y 
6 0 3 . 
• • * 
Por la tarde, como día último de mes 
y cogido entre dos fiestas, hubo poca 
animación en general; pero el tono 
general de las cotizaci'ones fué de sos-
tenimiento, con excepción de Explosivos 
y Ferrocarriles, que presentaron ten-
dencia al alza. 
Cede un cuartillo el Interior y suben 
el Amortizable del 2 7 con impuestos y 
el 3 y el 4 por 1 0 0 , de 1 9 2 8 , 1 0 cénti-
mos el primero y 2 5 los otros dos. 
Recupera dos duros el Banco de E s -
paña y medio el Central, al contado y 
al próximo. Hipotecarlo y C^uesada se 
hacen sin variación. 
Suben 1 0 pesetas las cédulas del Gua-
dalquivir, un entero la Felguera y otro 
la Constructora Naval. Los Alicantes 
pasan de 5 9 3 . 5 0 a 5 9 7 , con cambio de 
compensación a 5 9 8 . 5 0 . y las Nortes 
suben al contado de 6 2 6 , cotización del 
día 2 8 , a 6 3 3 , 5 0 con 6 3 3 , 2 5 , como cam-
bio de compensación. A fin del próximo 
ganan 6 pesetas y 3 , 5 0 , respectivamente. 
Presenta el corro de Explosivos una 
animación considerable, con fuerte de-
manda de contado, con ganancia de 
2 5 pesetas. 
• * • 
E n el Bolsín de la tarde, se tratan 
Explosivos a 1 . 1 6 3 ; Norte, a 6 3 8 ; Ali-
cantes, a 6 0 2 , y Azucareras ordinarias, 
a 5 7 , 2 5 , todo al próximo. 
« * • 
Valores cotizados a más de un cam-
bio: 
Canjeado 1 9 1 7 , a 9 2 , 5 0 , 6 0 y 7 5 ; Ali-
cantes, contado, a 5 9 9 . 9 8 y 9 7 ; liquida-
ción, 9 9 . 9 8 . 5 0 y 9 8 ; próximo, 6 0 2 , 6 0 1 , 5 0 , 
6 0 1 , 6 0 0 , 5 0 y 6 0 1 ; Nortes, contado, 
6 3 3 y 6 3 3 , 5 0 ; Azucareras ordinarias, al 
próximo, 5 7 , 5 0 y 25; Explosivos, con-
tado, 1 . 1 5 0 , 1 6 0 , 1 5 7 , 1 5 5 y 1 5 4 , con cam-
bió de compensación a 1 . 1 5 6 , 5 0 ; a la 
liquidación, 1 . 1 5 8 y 5 5 , y al próximo, 
I . 1 6 5 , 1 6 7 , 1 6 4 , 1 6 2 y 1 6 1 . Al próximo 
en baja se hacen a 1 . 1 3 5 y 1 . 1 3 0 . Astu-
rias, primera, a 7 3 , 6 5 y 7 3 , 7 5 . 
• • « 
L a Junta Sindical ha acordado la ni-
velación de las operaciones realizadas a 
fin de enero: de Alicantes, a 6 0 3 ; del 
Norte, a 6 3 7 , y de Explosivos, a 1 . 1 6 7 . 
L a entrega de saldos será el día 3 . 
• * * 
L a Junta Sindical anuncia en el Bo-
letín la dimisión del agente don Agus-
tín Silvela y Corral. 
Reporte de dobles de fin corrientfe 
al próximo: Chade, 5; Telefónica, 0 , 5 0 ; 
Guindos, 0 , 5 0 ; Alicantes, 2 , 7 5 ; Azuca-
rera ordinaria, 0 , 3 2 5 , y Explosivos, 7 . 
• * • 
Pesetas nominales negociadas: 
4 por 1 0 0 Interior, 9 9 5 . 0 0 0 ; ídem E x -
terior, 3 9 . 0 0 0 ; 4 por 1 0 0 Amortizable, 
1 . 0 0 0 ; 5 por 1 0 0 amortizable, 1 9 2 0 , 
6 1 . 5 0 0 ; 5 por 1 0 0 1 9 1 7 (canjeado), 
1 7 5 . 5 0 0 ; 5 por 1 0 0 1 9 2 8 , 8 7 . 0 0 0 ; 5 por 
1 0 0 1 9 2 7 , sin, 1 . 5 3 4 . 5 0 0 ; 5 por 1 0 0 1 9 2 7 , 
con, 1 5 5 . 0 0 0 ; 3 por 1 0 0 1 9 2 8 , 8 3 9 . 5 0 0 ; 
4 por 1 0 0 1 9 2 8 1 1 0 . 8 0 0 ; 4 , 5 0 por 1 0 0 
1 9 2 8 , 2 1 . 5 0 0 ; Ferroviaria 5 por 1 0 0 , 
1 2 . 0 0 0 ; mejoras urbanas, 3 0 . 0 0 0 ; Tras-
atlántica, mayo, 3 9 . 0 0 ; ídem, noviembre, 
2 5 . 0 0 0 ; Tánger a Fez, 2 6 . 0 0 0 ; Cédulas 
Hipotecario, 4 por 1 0 0 , 8 . 0 0 0 ; ídem, 
5 por 1 0 0 , 2 6 . 5 0 0 ; ídem, 6 por 1 0 0 , 
1 1 7 . 5 0 0 ; Crédito Local, 6 por 1 0 0 , 1 . 0 0 0 ; 
ídem, 5 , 5 0 por 1 0 0 , 1 . 0 0 0 ; Interprovin-
clal, 5 por 1 0 0 , 3 8 . 5 0 0 ; Marruecos. 3 . 5 0 0 . 
Acciones.—Banco de España, 1 8 . 5 0 0 ; 
Hipotecario, 4 . 5 0 0 ; Central, 7 . 5 0 0 ; ídem, 
fin próximo, 2 5 . 0 0 0 ; López Quesada, 
Guadalquivir, 1 0 aciones; ídem cédulas 
de fundación, 1 0 cédulas; Hidroeléctri-
ca, 6 . 0 0 0 ; Chade, en dobles, 5 . 0 0 0 ; Men-
gemor, 2 0 . 0 0 0 ; Unión Eléctrica, 1 0 . 0 0 0 ; 
Telefónica, 8 . 0 0 0 ; en dobles, 1 2 . 5 0 0 ; Du-
ro-Felguera, 7 0 . 0 0 0 ; Los Guindos, 7 . 0 0 0 ; 
en dobles, 1 2 . 5 0 0 ; Constructora Naval, 
blancas, 2 1 . 5 0 0 ; M. Z. A., 2 4 5 acciones; 
ídem, fin corriente, 1 7 5 ; ídem, fin próxi-
mo, 6 0 0 acciones; en dobles, 1 0 0 ac-
ciones; Metropolitano, 2 . 0 0 0 ; Norte, 1 5 0 
acciones; ídem, fin próximo, 3 5 0 accio-
nes; Madrileña de Tranvías, 2 5 . 0 0 0 ; 
Alcoholera, 1 0 . 0 0 0 ; Azucareras ordina-
rias, 5 0 . 0 0 0 1 ; ídem, fin corriente, 2 5 . 0 0 0 ; 
ídem, fin próximo, 1 0 0 . 0 0 0 ; en dobles, 
5 0 . 0 0 0 ; Explosivos, 1 2 . 8 0 0 ; ídem, fin co-
rriente, 5 . 0 0 0 ; ídem, fin próximo, 3 0 . 0 0 0 ; 
en dobles, 4 2 . 5 0 0 ; Mercurio, 5 . 0 0 0 ; Río 
de la Plata, nuevas, 9 acciones. 
Obligaciones. — Eléctrica del Segura. 
Hidráulica del Segura 1 0 . 0 0 0 ; Norte, 
primera, 2 7 . 0 0 0 ; Asturias, primera, 
21.500; Asturias, tercera 2 5 . 0 0 0 ; Norte, 
6 por 1 0 0 , 3 . 5 0 0 ; Pamplona, títulos na-
cionales, 1 7 . 5 0 0 ; Valencianas, 5 , 5 0 , 
1 0 . 0 0 0 ; M. Z. A., A, 1 2 . 5 0 0 ; J , 1 1 . 5 0 0 ; 
J , 7 . 5 0 0 ; Andaluces, 1 8 9 0 , segunda se-
rie, 2 . 5 0 0 ; Peñarroya y Puertollano, 
12.500; Tranvía^, 3 . 0 0 0 ; Azucarera sin 
estampillar, 6 . 0 0 0 ; 5 , 5 0 por 1 0 0 , 1 2 . 5 0 0 ; 
bonos, primera emisión, 5 0 . 0 0 0 ; bqpos, 
segunda emisión, 1 2 . 5 0 0 ; S. Agrie, de 
Orihuela, s. A y R, bonos, 1 5 . 0 0 0 ; Pe-
ñarroya, 7 . 5 0 0 . 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
BILRAO, 3 1 . — L a s acciones del Banco 
de España estuvieron solicitadas en la 
sesión de hoy a 5 8 3 duros. Las del Ban-
co de Bilbao se pidieron a 2 . 3 0 0 pesetas. 
Las del Banco de Vizcaya serie B, se 
demandaron a 4 9 0 pesetas y se ofrecie-
ron a 4 9 5 . Las del Banco Hispano Ame-
ricano se ofrecieron a 2 2 9 por 1 0 0 . Los 
Centrales tuvieron operaciones con de-
mandas a 2 0 0 duros. Los Nortes se de-
mandaron a 6 3 2 pesetas y hubo ofertas 
a 6 3 4 . 
Los Alicantes se ofrecieron a 6 0 1 pe-
setas. Las Hdroeléctricas Españolas, vie-
jas, operaron con ofertas a 2 1 2 duros y 
demandas a 2 1 1 . Quedaron demandas a 
2 1 1 . Las nuevas se pidieron a 2 0 4 du-
ros y se ofrecieron a 2 0 7 . Las Ibéricas 
se ofrecieron a 6 7 5 pesetas. Las Elec-
tras de Vlesgo se pideron a 5 8 0 pesetas 
y tuvieron ofertas a 5 8 5 . Las Sota ope-
raron a 1 . 2 7 0 y 1 . 2 6 0 pesetas. Cerraron 
con ofertas a 1 . 2 6 0 . 
Los Nerviones se ofrecieron a 7 3 0 pe-
setas. Las Navieras Vascongadas se ofre-
cieron a 3 6 5 pesetas. Las Marítimas 
Unión operaron con demandas a 2 0 5 pe-
setas. Los Petróleos se pidieron a 1 4 7 
duros. Las Resineras operaron a 9 7 y 
9 8 pesetas al contado y a 9 8 a fin del 
corriente mes. Las acciones de Explosi-
vos operaron a 1 . 1 3 5 pesetas al conta-
do, a 1 . 1 4 0 a fin de enero, y cerraron 
ofrecidas a 1 . 1 3 5 pesetas al contado. 
Los Altos Hornos operaron con ofer-
tas a 1 7 2 duros. Los Alcoholes se ofre-
cieron a 1 . 5 4 0 pesetas. Las Telefónicas 
se pidleror a 1 0 0 , 2 5 duros y hubo ofer-j 
ts a 1 0 0 3 5 . Las Siderúrgicas operaron 
con ofertas a 1 2 4 duros. Las Felgueras 
hicieron operalones con demandas a 7 8 
duros. 
Las acciones de Rabcock Wilcox se 
pidieron a 1 2 0 duros. Las Constructo-
ras Navales, serle blanca, operaron con 
ofertas a 1 2 6 duros y demandas a 12.^ 
Las Minas del Rif, acciones al portador, 
se ofrecieron a 7 2 5 pesetas. Las accio-
nes nominativas tuvieron ofertas a 6 6 5 
pesetas. Las Mineras Setolazar opera-
ron a 2 . 9 0 0 al contado y a 2 . 9 5 0 a fin 
de enero. Cerraron con demandas a 
2 . 9 0 0 y ofertas a 2 . 9 4 0 . Las Sierra Me-
nera se pidieron a 1 2 0 pesetas y se ofre-
cieron a 1 2 5 . Los Saltos del Duero ope-
raron a 2 1 5 y 2 1 0 pesetas. 
H a s a l i d o 
A g e n d a e c l e s i á s t i c a 
d e b o l s i l l o p a r a 1 9 2 9 
Se ha puesto a la venta esta popu-
larisima Agenda de bolsllK), edición 
Poliglota, tan justamente apreciada 
por los miles de sacerdotes que la 
usan cotldlanamenté. fes el verdadero 
calendarlo litúrgico y libro de notas 
para todos los días. 
Forma un lindo tomo reducido 
( 1 8 por 1 0 ) de más de 2 0 0 páginas, 
pulcramente encuadernado en tela, 
puntas redondas, sujetador elástico, 
etcétera, etcétera. 
Se vende a pesetas 2 , 5 0 en todas las 
principales librerías de Madrid y pro-
vincias, y en caso de no hallarla, pue-
de usted pedirla a la 
EDITORIAL POLIGLOTA 
Apartado 527.—Petritxol, 8 . 
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DE VENTA 
F A R M A C I A S 
Y CENTROS OE 
ESPECIFICOS 
saiz de Carlos 
ISTOMALIX" 
lo recetan los médicos de lac cinco 
partes de; mundo porque quita el 
dolor a; acedías, !as diarreas en 
niños v adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor i se nutre, 
ouranoc lar enfermedades del 
96 « n / o s oe- ex tro 
COOPERATIVA ELECTRA NIADRIQ 
E n el sorteo celebrado el día 2 8 de 
diciembre de 1 9 2 8 , para la amortización 
de obligaciones a cargo de esta Socie-
dad, han resultado amortizadas las si-
guientes: 
Emisiones de 1 9 0 1 y 1 9 0 2 : 3 4 8 obliga-
ciones señaladas con los números 1 1 / 2 0 , 
7 1 / 8 0 , 2 8 1 / 2 9 0 , 4 8 2 , 1 . 8 2 1 / 3 0 , 1 . 9 6 1 / 7 0 , 
2 . 5 0 1 / 1 0 , 2.561/YO, 2 . 5 8 1 / 9 0 , 2 . 8 6 1 / 7 0 . 3 . 2 6 1 / 7 0 , 
3 . 5 1 1 / 2 0 , 3 . 6 4 1 / 5 0 , 4 . 1 2 1 / 3 0 , 4 . 7 4 1 / 4 6 , 4 . 7 4 8 , 
5 . 3 9 1 / 4 0 0 , 5 . 9 9 1 / 6 . 0 0 0 , 6 . 5 5 1 / 6 0 , 6 . 5 7 1 / 8 0 , 
6 . 7 1 1 / 2 0 , 6 . 7 9 1 / 8 0 0 , 7 . 6 7 1 / 8 0 , 7 . 8 0 1 / 1 0 , 
7 . 8 6 1 / 7 0 , 8 . 3 0 1 / 1 0 , 8 . 4 1 1 / 2 0 , 8 . 8 1 1 / 2 0 , 9 . 0 1 1 / 2 0 , 
9 . 4 2 1 / 3 0 , 3 . 4 9 1 / 5 0 0 , 9 . 6 3 1 / 4 0 , 1 0 . 2 2 1 / 3 0 , 
1 0 . 3 6 1 / 7 0 , 1 0 . 4 7 1 / 8 0 , 1 0 . 5 1 1 / 2 0 , 11 .391/400. 
Emisión de 1 9 1 4 : 1 9 5 obligaciones se-
ñaladas con los números: 5 3 1 / 4 0 , 7 4 1 / 5 0 , 
8 1 1 / 2 0 , 9 0 1 / 1 0 . 1 .041/50 , 1 . 5 7 1 / 8 0 , 1 . 8 6 1 / 8 0 , 
2 . 6 2 2 / 2 4 , 2 . 6 2 6 , 2 . 6 3 0 , 2 . 8 7 1 / 8 0 , 2 . 8 9 1 / 9 0 0 , 
3 . 091 /100 , 3 .321 /30 , 3 . 3 5 1 / 6 0 , 3 . 3 9 1 / 4 0 0 , 
3 . 4 7 1 / 8 0 , 3 . 6 4 1 / 5 0 . 3 . 6 6 1 / 7 0 , 4 . 2 4 1 / 5 0 , 
4 . 6 9 1 / 7 0 0 . 
Los tenedores de estos títulos podrán 
hacer efectivo su importe a partir del 
día 2 de enero próximo, en el Banco 
Central, Alcalá, 31, Madrid, y en el Ban-
co de Vizcaya, en Bilbao, deduciéndose de 
este pago diez ptas. por Impuestos de de-
chos reales y utilidades sobre primas 
de amortización, 
Madrid, 2 9 de diciembre de 1 9 2 8 . — E l 
presidente del Consejo de Administra-
ción, E l Marqués de Aldama. 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque os la base de 
s u s a l u d 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
DIGESTÓNIGO 
dd 9r. Vlcentt 
V E N T A « U P A S t M A C l A a 
Al efectuar sus compras , 
h a g a referencia a los anun-
cios l e ídos en E L D E B A T E . 
Primer homenaje a la Vejez en Madrid 
Pensiones vitalicias a ochenta y tres ancianos de m á s de ochenta 
y siete a ñ o s . A l acto de la entrega de las libretas no-
minativas asistió el presidente del Consejo. 
E l domingo, a las doce de la maña-
na, y con asistencia del presidente del 
Consejo, se celebró en el teatro de la 
Latina una fiesta organizada por el Pa-
tronato de Homenajes a la Vejez. E n 
este acto les fueron entregadas ochenta 
y tres libretas de pensión vitalicia de 
una peseta diaria a otros tantos ancla-
nos de edad comprendida entre ochenta 
y siete y noventa y ocho años y dona-
tivos de cien pesetas a veintidós ancla-
nos de ochenta y seis años. 
E l teatro estaba adornado con elemen-
tos facilitados por el Ayuntamiento. 
Asistía la Banda Municipal, dirigida por 
el maestro Villa. Unas veinte niñas de 
las Escuelas Nacionales de la plaza del 
Dos de Mayo y unos diez niños del Co-
legio de la Paloma y de la Escuela Na-
cional de la Florida hablan acudido al 
acto. L a dificultad de los ancianos para 
trasladarse al teatro había sido previs-
ta, y para vencerla fueron traídos en 
automóviles cedidos al Patronato para 
este objeto por el Ayuntamiento, Tribu-
nal Tutelar paya Niños, y señores Mar-
vá, Samper, Alvarez, Peña, Morí y Vá-
rela. Las primeras filas de butacas es-
taban reservadas para los ancianos, sus 
familias y los niños de las escuelas. 
Poco después de la hora anunciada 
se constituyó la presidencia, que fué 
ocupada por el general Marvá, y a su 
derecha, el Obispo de Madrid-Alcalá, ei 
alcalde, señor Arlstizábal; señora Gar-
cía Cano, señor Alvarez Suárez, dipu-
tado provincial y secretarlo del Pa-
tronato, y don Antonio Mora, y a la iz-
quierda, el gobernador señor Martín Al-
varez, el director general de Corpora-
ciones, señor Madarlaga, y los señores 
Gómez Cano (don Felipe) y Forcat. 
También ocupaban asientos en el esce 
nario los señores Giménez (don Inocen-
cio), López Núñez (don Alvaro), Cavan 
na y otros altos funcionarlos del minis-
terio de Trabajo y Previsión. 
Como secretario del Patronato lee unas 
cuartillas el señor Alvarez Suárez, en 
tar el aislamiento de loa ancianos los 
retiene en sus hogares para que presten 
a éstos el fuego de la tradición, el ca-
lor de su cariño y la prudencia de sus 
consejos. 
E s tan benemérita esta campaña es-
pañola de homenajes a la vejez, que ya 
ha sido copiada en el extranjero y no 
sólo en Europa, sino en países como 
Canadá y Japón. 
Elogia al Gobierno, por la protección 
que dispensa a la ancianidad. 
iniciativa d ^ P ^ ^ t ^ t ^ T e i 0 i constitución del capital de pensiones la 
-^ i ce el general ^ ^ ^ - ^ .Sí Caja aporta o busca la mitad; la otra 
tlnar a estas pensiones buena parte del | £o an 
superávit habido en el presupuesto. 
Concluiré—dice—como empecé: Des 
pidiéndome primero de los ancianos y 
edad, es una obia altamente humanita-
ria la de constituir pensiones a estos 
ancianos. 
E s cierto que a los comprendidos en-
tre cuarenta y cinco y sesenta y cinco 
años, el Instituto Nacional de Previsión 
les abre libretas de capitalización de las 
que, si no obtienen pensión vitalicia, por 
las razones apuntadas no les falta un 
pequeño capital acumulado por su es-
fuerzo, doblado con aportaciones del 
Estado y acrecentado por el interés que 
las cantidades entregadas al Instituto 
han Ido devengando; pero sobre que la 
longevidad de muchos dará fin a este 
capital, hay que tener presente que 
siempre hay un grupo de ancianos, ma-
yores de sesenta y cinco al promulgarse 
la ley de Retiro, que carecen de toda 
ayuda. 
Actualmente los Homenajes a la Ve-
jez se Inician en cada reglón por la Ca-
ja Colaboradora respectiva. Para la 
luego de todos los que habéis asistido 
a este acto saturado de caridad cristia-
na. (Aplausos.) 
Primo de Rivera 
No he querido dejar de asistir a este 
acto—dice el presidente del Consejo— 
por recoger la Invitación de mi ilustre 
amigo y querido maestro el general Mar-
vá y para ponerme en contacto con un 
sector social tan simpático y por todos 
conceptos venerable, como es el de los 
viejecitos. 
Yo bien sé que no hay nada tan ex-
celso como el trabajo; pero no debe ol-
vidarse tampoco que hay un sector de 
viejos Imposibilitados para trabajar y 
que por ellos estamos obligados los que 
todavía podemos. 
Son además beneméritos los actos co-
mo el que hoy celebramos, porque en 
ellos se pone cátedra de cristianismo y, 
al hacerlo podemos todos colaborar en 
mitad es aportada por el Instituto Na-
cional de Previsión. 
Los ingresos que para estas atencio-
nes percibe el Instituto son: una con-
signación del Estado de 1 0 5 . 0 0 0 pesetas 
anuales y el importe de las multas por 
infracciones de leyes sociales (real or-
den agosto 1 9 2 5 ) . que ha sido el últime 
año 3 0 0 . 0 0 0 pesetas. 
Hoy hay constituidas en España poi 
Homenajes a la Vejez mil trescientas 
sesenta y cinco pensiones de Retiro, pa-
ra cuya formación se han destinado un 
1 . 2 0 0 . 0 0 0 pesetas. 
L a o r g a n i z a c i ó n en Madrid 
E l Patronato de Homenajes a la Ve-
jez de Madrid se constituyó a fines de 
1 9 2 7 por distinguidas personalidades de 
la Corte, de entre los que se nombró 
una Comisión ejecutiva presidida por el 
gobernador e integrada además por loa 
señores López Núñez, tesorero; Alvarez 
Suárez, secretario, y la señora García 
Cano, y Sres. Mora, Pascual, Morales, 
López Paz, Morán y Viñas, vocales. 
E l Patronato empezó a actuar en los 
mos exponer principios de la más pura 
teología, si estamos todos obligados a 
predicar con la palabra y con el ejem-
plo. 
Para hacerlo yo con el ejemplo oe de 
las que se hace historia del nacimiento i abandonaros, pr que he de ir a ocu-
y desarrollo de los Homenajes a la Ve-|Parme de otros asuntos que dejé para 
jez y se expone la labor realizada por 
la propagación de la doctrina de Cris- » r a u w ^ u « « j ^ w a acu^x « 
to, lo que es para nosotros una satisfac- comienzos de 1928, preparando el con 
ción y un deber, que si no todos pode-
el Patronato de Madrid para preparar 
el homenaje en cuestión. Al terminar la 
lectura, el señor Alvarez Suárez fué 
aplaudido. 
L O S D I S C U R S O S 
E l s e ñ o r Mart ín Alvarez 
A título de gobernador civil de Ma-
drid—dice el señor Martín Alvarez—yo 
no puedo silenciar en este acto, que es 
de carácter eminentemente provincial. 
Acto provincial, porque en él rendimos 
homenaje a los ancianos de la provin-
cia de Madrid, a los que, como gober-
nador, saludo con la veneración que la 
ancianidad merece, y este saludo no es 
sólo para vosotros los presentes, sino 
para los 2.280 ancianos de esta provin-
cia, protegidos por la Beneficencia del 
Estado, la provincia y el Municipio y 
por las asociaciones y fundaciones de 
carácter benéfico. 
Y como presidente del Patronato de 
Homenajes a la vejez, agradezco la con-
tribución aportada a éste que hoy cele-
bramos por la Diputación, el Ayunta-
miento, Caja Postal de Ahorros, Ban-
cos, entidades de otra índole y particu-
lares; a todos, en fin, los que habéis 
brindado siquiera sea vuestra mera asis-
tenciti, que no sólo con dinero, sino con 
el corazón, se colabora en estas empre-
sas. 
Dirigiéndose a los ancianos, les dice 
que hoy les asisten, con sua diversas aig-
níficacionea ?ociales, los niños, los jó-
venes y los de edad viril. Compara la 
vida a un monte, por una de cuyas la-
deras sube rauda la juventud, adornada 
con las rosas de sus ilusiones, gritando 
siempre: más aprisa, y por la otra, des-
venir a convivir con vosotros estos mo-
mentos. Pero antes quiero decir a los 
venerables ancianos, que estén seguros 
de que tendrán siempre el apoyo de la 
Ación Social, del Estado y da las Cor-
poraciones; que estén seguros de que no 
les abandonará la España entera, al co-
mo sociedad, ni como Estado. 
Termina haciendo un caluroso elogio 
del general Marvá, apóstol de la pre-
visión en España y maestro de hom-
curso de pensiones que ahora nos ocupa, 
para el cual han regido las siguientes 
condiciones: Ser mayor de setenta y 
cinco años; natural de Madrid, su pro-
vincia o llevar, por lo menos, diez años 
de residencia en ella y ser pobre de so-
lemnidad. 
Se han presentado a él 1.714 instan-
cias, y después de hecho en ellas un es-
purgo, quedaron reducidas a 1.483. Se 
han concedido 83 pensiones vitalicias y 
22 donativos únicos en la forma que ex-
ponemos en otro lugar. Ea todo cuanto 
dieron de si las 83.000 pesetas que re-
caudó el Patronato del Instituto Nacio-
nal de Previsión (50.000), Diputación 
(14.000), Ayuntamiento (9.000), Caja 
Postal de Ahorros, Bancos, entidades y 
particulares; si bien ha quedado un re-
manente de unas 3.000 pesetas, con as bres de prestigio que han co ocado muy . . . , * X * . . uc f * ? , J T - cuales se inicia el fondo de pensiones alto, en el extranjero, el nombre de Es -
paña. (Muchos aplausos.) 
E l presidente abandona el local, sien 
do despedido con una gran ovación. 
E l secretario del Patronato lee una 
para el futuro Homenaje. 
Entre las pensiones^ otorgadas hay 
dos de carácter especial: L a "Pensión 
Marvá", consistente en dos pesetas dia-
.rias de pensión vitalicia para la anciana 
carta del ministro del Trabajo en la que. de mág edad ^ iLstituida por ^ 
después de disculpar su no asistencia. de am. del ^ 6 ha 
ratifica el apoyo del Gobierno para es- s.do agraciada con ella Maria Hernán-
tos actos. Lee tambiéií un expresivo te- dez A° de noventa ocho 
legrama de don León Leal Ramos. de Molinag ¿ a otra pen. 
E l reparto de libretas sión fué iniciada por la Mutualidad E s -
^ • ^ i TT. AT« colar "Florida", con 50 pesetas y com-
Parejas de niños de las Escuelas Na- . da Abierta en las 
clónales hicieron entrega a los ancianos, ^cuelaa inacionale/de Madrid Ha g.do 
presentes o representados, de las libre- ot ada a Mar5a Magdalena Antonia 
tas, jmitamente con un mazapán y un de v6ivar Gallard mae63trai de noventa 
ramo de flores a las ancianas y tabaco treg añ Bin medios econ6mico8, 
a los ancianos. Al final también los ni- m mág ^ de log ancianog gio. 
ños y las niñas fueron obsequiados con nadog e8 jerónimo Rodríguez de la ye-
dulces L a reunión se deshizo mientras de noventa dos J natural df, 
la Banda Municipal interpretaba un Pa-, vaidemoro. 
sacalle L a ^ , ^ 1 ^ qUe anualmente ha de 
A la salida loa ancianos tueron lleva-1 pagarse a estos 83 pensionistas, ascien-
de a 30.653 pesetas. Además, de ellos dos a sus domicilios en automóvil, como habían venido. E l gobernador, señor 
Martín Alvarez. que salía con su famí-, n¿ta3 deP ital a tado 
lia. cedió su coch. * una anciana. ^ y J cualeg ¿ g a el ¿ g t i t u t o 
L a obra de los Homenajes cional de Previsión unas 73.000 pesetas 
L a obra del Homenaje a la Vejez es 
ciende lenta la vejez, adornada con el ¡de creación netamente eapañola. Se ini- L a " S e c c i ó n d e C a r i d a d ' ' 
armiño de aua canas, diciendo más des 
pació. Los que estamos en el pequeño 
alto de la cumbre hemos de tener sim-
patía por los que ascienden desde la 
cuna, llenos de ilusiones, y venerable 
respeto a los que bajan hacia el sepul-
cro con la carga pesada de dolorosas 
experiencias. (Muchos aplausos). 
Glosa unas máximas de la Sagrada 
Escritura. Símbolo de la dignidad de la 
vejez fué León X I I I , que, a los ochenta 
y un años, escribía sobre la situación 
de los obreros, y a los noventa y uno 
sobre la Democracia cristiana. 
(En este momento entra el general 
Primo de Rivera o ocupar la presiden-
cia y es cariñosamente ovacionado.) 
E l señor Martín Alvarez dedica un 
caluroso párrafo al presidente. 
Termina despidiéndose de los ancla-
nos como supervivientes del dolor y del 
trabajo. 
E l general M a r v á 
E l presidente del Instituto Nacional 
de Previsión dice que antes que a na-
die va a dedicar a los viejos el cariño-
so saludo de otro viejo. Luego saluda 
a las personalidades allí presentes. 1 
Ensalza la espiritualidad del acto y 
dice que el homenaje a la vejez es una 
obra cristiana, humanitaria, de amor y 
de justicia. Y al lado de todos estos 
méritos tienen las pensiones a la vejez 
la elevada misión social de que, al evi-
ció en 1915 por la Caja de Pensiones , 1 - A / ? O 
de Barcelona, y esta iniciativa ha sido h a r e c a u d a d o I l . ü b Z p t a s . 
luego secundada en las demás provln- •» 
cias de España, después de constituirse Creemos habrá de ser del agrado de 
en 1921 las Cajas colaboradoras del Ins-ilos caritativos lectores de esta sección 
tituto Nacional de Previsión, si bien an 
tes de esta fecha se celebraron home-
najes a la vejez en Aragón, Galicia, 
Sevilla y ValencK. Lia obra de Home-
najes a la Vejez fué aceptada como ins-
titución internacional en el Congreso de 
Asistencia Pública celebrado en Paría 
en julio del presente año. 
el que les informemos de la labor rea-
lizada por la misma en el año 1928. 
Fueron numerosísimas las solicitudes 
recibidas pidiendo hospitalidad en nues-
tra sección; de ellas publicamos 38. E l 
total de las cantidades recaudadas se 
eleva a 11.062,50 pesetas. 
L a generosidad cristiana de nues-
Substancialmente un Homenaje a la 1 tros donantes ha prodigado grandes 
Vejez consiste en un concurso de solicí-l bienes y enjugado muchas lágrimas. 
tudes, mediante el cual se otorgan pen-
aíonea vitalicias a aquellos de loa an-
cianos solicitantes que más lo merez-
can, según las condiciones del concurso. 
E s una obra que perderá mucho de su 
importancia cuando el Retiro obrero lle-
ve más de veinte años de vigencia, tér-
mino aproximado indíspenaable para 
que empiecen a cobrar retiro los que al 
darse la ley de Retiro obrero obligato-
rio tenían menos de cuarenta y cinco 
años. Pero como hoy existen gran can-
tidad de ancianos que eran, cuando se 
Para satisfacción suya les diremos 
que en varios caaoa evitaron eJ 
desahucio de pobríaimaa familias; en 
otroa, devolvieron a sus modestas po* 
seedoras máqulnás de coser que esta-
ban ya a punto de perder; más de un 
enfermo pudo adquirir con sus limos-
nas las medicinas más urgentes que su 
estado requería, y no pocos hogares en-
sombrecidos por la terrible angustia del 
hambre y del frío tuvieron pan y abri-
go, dando quizá tiempo a que se reanu-
dara el interrumpido trabajo que les 
promulgó dicha ley, mayores de cuaren- deparaba el sustento. 
ta y cinco años y los cálculos actuaría 
les en que se basa la citada ley no per-
miten obtener pensión normal de retiro 
de capitalizaciones normales también, 
iniciadas por titulares que tengan esta 
Gracias rendidas a todos y un ven-
turoso año de 1929, que dichosamente 
pueden comenzar con la íntima satia-
facción que produce el recuerdo del l?ien 
hecho a los demás por amor a Dios. 
CHARLAS DEL TIEMPO 
B A L A N C E M E T E O R O L O G I C O D E 19^8 
Quizá sea presuntuoso el titulo de esta charla. Qui-
siéramos, y no nos es posible, presentar hoy un resu-
men de la marcha que durante el año que mañana 
termina han seguido los diferentes fenómenos atmos-
féricos, es decir, la temperatura, la lluvia, los vientos, 
etcétera, con todas sus consecuencias para la vida real. 
Decimos que no podemos porque las estadísticas me-
teorológicas se publican con retraso, inevitable actual-
mente, dada la escasez grande de personal en los cen-
tros científicos dedicados a estos trabajos. Hemos de 
contentarnos, pues, con la información periodística 
para redactar las siguientes lineas. 
Comenzó el año con grandes temporales en todo el 
Occidente de Europa y en el Norte de Africa. Las 
Inundaciones fueron devastadoras en esta última región. 
Corriéronse después esos temporales hacia el Medite-
rráneo, y al pasar por la Península Ibérica dejaron tras 
sí una huella de frío muy pronunciada. E l día 30 de 
enero fué pródigo en nevadas, que ya no sólo cayeron 
por el Norte de España, sino por el centro—nevó en 
Madrid—y hasta por Levanto. 
E l mes de febrero cumplió con el refrán: "Febrerillo 
loco", pues si bien al principio continuaron los tempo-
rales por el Cantábrico y por el Mediterráneo y las 
nieblas cercaron las costas, en cambio por el centro 
de la Penísnula hizo unos días casi primaverales que 
terminaron hacia el 25. E l temporal del Mediterráneo 
se desencadenó nuevamente y produjo lluvias intensas 
en Levante y en el Cantábrico. 
E n marzo se experimentaron los desastrosos efectos 
de esos temporales con crecidas de los ríos en Cataluña. 
Vuelve a agitarse la atmósfera por las costas occiden-
tales de la Península y empiezan las tormentaa. Las 
muchas lluvias siguieron produciendo daños en las edi-
ficaciones y doa huracanea, uno en Santander y otro 
en Alicante, hicieron bueno el refrán: "Marzo ventoso". 
L a primavera se presentaba desapacible. Las fiestas 
de Semana Santa, que cayó a primeros de abril, se 
deslucieron extraordinariamente con las lluvias que re-
garon toda España. Acompañaron a estas lluvias al-
gunas tormentas, laa cualea ya no cesan de cauaar 
víctimas ni de maltratar cosechaa en varios meses. 
L a temperatura no acababa de estabilizarse. E l mes de 
abril confirmó también el refrancíto: "En abril, aguas 
mil". L a fiesta en honor del clima de Madrid se celebró 
precisamente en un año en que el tiempo no ofrecía en 
la capital de España grandes encantos primaverales. Y a 
decíamos en una "Charla" que por entonces publica-
mos, que no nos hallamos en el periodo de años más 
a propósito para celebrar festividades en honor de la 
placidez del clima. Sin embargo, hay quien afirma que 
el de Europa es ahora más benigno que lo era hace 
treinta ó cincuenta años. Otro día hablaremos de esto. 
Llegó mayo, y deseoso de competir con su antece-
sor, fué también lluvioso y fresco. E l día- 2 de este 
mes acreditó ser de un año poco abundante en sol. 
L a temperatura fué baja al principio; pero al finalizar 
el mes subió juguetona mucho más de la normal, pro-
duciéndose con tan repentinos saltos térmicos tormen-
taa numerosaa. 
A principio de junio descendió la temperatura 
del encumbramiento que había adquirido a finea de 
mayo y reinó aobre España una de esas masas de aire 
frío y pesado, cuya existencia encontraba una razón 
de ser en la compensación con el torbellino aéreo que 
en las regiones polares derribó contra los hielos al 
dirigible "Italia". 
Julio hizo los honores del verano, obsequiándonos con 
una temperatura que ¡vaya calor! Bien es cierto que 
/Azore 
no llegó a escalar el termómetro los 35 gradazos a que 
subió después en agosto; pero... faltó bien poco. 
E l honor de llegar a esas alturas estaba reservado 
para el día de San Lorenzo. Este fué el de la cumbre 
termométrica. Los SS'^ en Madrid y los 40 y 42° en 
Badajoz, en Cáceres y en Córdoba. Ni las cordilleras 
del interior se salvaban de ser asadas a fuego lento. 
Sólo la costa cantábrica esquivaba un poco los calores 
excesivos. NI que decir tiene que esta energía calorífica 
se desfogaba en tormentas, acá y allá de la Península. 
Un hecho no puede pasar sin mención en ese mes: el 
vendaval violentísimo que de un modo esporádico arra-
só la estación de Villalba, próxima a Madrid. 
Pero si había abundancia de calor y de tormentas, 
faltaba, en cambio, casi en absoluto, la lluvia mansa 
y benéfica. Gerona se abrasaba. Sus bosques ardían 
como yesca. Guipúzcoa y todo el Norte de España ca-
recía del agua hasta para las necesidades más peren-
torias. Aun siendo tan fuerte esa sequía, todavía era 
^mayor en Levante y en Castilla. Las cosechas que con 
la primavera lluviosa que habíamoa tenido se espera-
ba fuesen abundantes, se vieron agostadas notable-
mente. Y así llegó setiembre. E l número -de tormentas 
alcanzó a su máximo, confirmando lo de "Setiembre, 
se tiemble". Las inundaciones cortaron la linea de To-
ledo y los temporales comenzaron a aparecer por las 
costas occidentales. Las tormentas, en cambio, van des-
apareciendo de escena. 
Pasado el primer temporal, "el cordonazo de San 
Francisco" de los márinos llegaron las delicias oto-
ñales—la "otoñada segura, San Francisco la procu-
ra"—, y, en efecto, el tiempo se hizo espléndido por 
toda la Península salvo algún resto de tormenta y 
algún temporal ligero por Galicia. 
E n Madrid, la temperatura máxima de octubre se 
observó exactamente el día 8, como ocurre ordinaria-
mente casi todos los años. No parece sino que acude 
a una cita a que no puede faltar. 
Pasado ese día, la columna termométrica fué des-
cendiendo con la serenidad de pulso con que baja la 
escalera de la oficina el empleado que ha cumplido 
ya su obligación. 
Al descender la temperatura, el aire que hay sobre 
nosotros se enfría, se hace "viejo" con la pérdida de la 
energía calorífica que poseyó en el verano y se tiende 
a reposar sobre el continente europeo. Los temporales 
se aquietan. 
E l vapor de agua de las capas de aire que estaba 
junto al suelo, que son las más frías, se condensan en-
tonces y empiezan las nieblas. Y así se pasa noviembre 
sin pena ni gloria. 
Llega diciembre. Del Mediterránea comienza a subir 
juguetón un viento cálido que trastorna el quietismo de 
la masa fría que dormitaba sobre España. Al medio-
día se producen algunas lluvias y por el centro nieves. 
E n la región levantina, en donde se mezclaba el aire 
frío y eL cálido, se observan tormentas. Pero este ré-
gimen pasa. Se enfría de nuevo ahora todo el aire, 
ya no sólo sobre la Península, sino el que se extiende 
por el Océano hasta las Azores y se estabiliza lá si-
tuación. E n esa estabilización nos encontramos actual-
mente. 
Y ahora, ¿qué pasará? No sería extraño que apa-
reciese algún temporal por el mediodía. Expliquemos 
la razón. E n la época en que nos hallamos se unen la 
masa fría que, según acabamos de decir, se extiende 
hasta las Azores con la que se prolonga por toda E u -
ropa y se dilata por Slberia (véase el gráfico). Los 
temporales no pueden, por consiguiente, cruzar esa 
masa, y así los del Norte no llegan a nosotros; si acaso 
su influencia se siente en las costas cantábricas y los 
del mediodía, es decir, los que atraviesan del Atlántico 
al Mediterráneo por hallarse en mayor contacto con 
nuestro territorio son capaces de producir trastornos 
graves en nuestra Península y en Marruecos. Actual-
mente el Mediterráneo no se halla muy sosegado. No 
sería, pues, de extrañar, que sobre España cayesen 
ahora lluvias por dichos temporales. 
M E T E O B 
M a r t e s 1 de enero de 1929 ( 8 ) EL DE3ATF 
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E L A Ñ O T A U R O M A C O 
^ « f c i 
S E V I L L A , " V I N C I T O R A " 
E l p e r s o n a l d e t r o p a s u m a 
1 1 7 . 2 2 9 h o m b r e s 
E n estas fechas y en estas columnas f i e r r a l í a r c i a l La landa , "sabio" í r a c a -
cnjimos el a ñ o pasado que se i m p o n í a sado. quedando reducido en sus c o n t r a -
en el toreo el t emple de T r i a n a . tas, y su c o m p a ñ e r o de " s a b i d u r í a " Ca-
Y s e ñ a l á b a m o s como mantenedores jye tano O r d ó ñ o z hubo de r e t i r a r s e en 
ael m i s m o a l G i t a n i l l o sevi l lano y a su plena derrota . . . pa r a vo lve r de nuevo 
par ien te Cagancho. [a ñ n de temporada . 
Innovador este ú l t i m o , depurador , m e - l S ó l o la j u v e n t u d br iosa de Vicen te 
j o r dicho, del est i lo b e l m o n t í n o , a r m ó ¡ B a r r e r a y l a novedad del c a r t e l de A r -
u n revuelo t a n e x t r a o r d i n a r i o du ran t e m i l l i t a Chico s a l v ó a ambos chavales 
S ^ S S S Ü S «e 1927' qUe PaSÓ 41 28 de l a " j e t t a t u r a " sabia- Inerales de d iv i s ión y 
como p r i m e r a figura, a pesar de haber | Puede decirse que Vicen te y F e r m í n Igada 
L a s plantillas del E j é r c i t o ! F I R M A D E L R E Y Se restablece la segunda 
12.597 en t re generales , jefes 
y of ic ia les y a s imi lados 
K l " D i a r i o Oficial del E j é r c i t o " publ ica 
las nuevas p lan t i l l as mi l i ta res , cuyo re-
sumen es el s iguiente: 
Estado Mayor General.—Dos capitanes 
generales, 14 tenientes generales, 29 ge-
Su majestad ha f i rmado los s iguien-
tes reales decretos. 
J U S T I C I A Y C U L T O . — Jub i lando a 
don Rafael A g u i l a r Cuadrado, o f i c i a l 
jefe de S e c c i ó n de segunda clase del 
Cuerpo T é c n i c o de Letrados del min i s -
te r io de Jus t ic ia y Cul to . 
—Promoviendo a oficial jefe de S e c c i ó n 
de segunda clase del Cuerpo T é c n i c o 
de Letrados del min i s t e r io de Jus t i c ia 
y Culto, a don S e b a s t i á n M o r o M a r t i -
nez. 
tarifa del Arancel 
C I E N T O N O V E N T A Y O C H O P A R -
T I D A S M O D I F I C A D A S 
S A N T O R A L Y CULTOS R A D I O T E L E F O N I A 
U n real decreto de E c o n o m í a Nacio-
na l dispone lo s iguiente: 
" A r t í c u l o p r imero . Desde 1 de enero 
- P r o m o v i e n d o a of ic ia l jefe de Sec-|de 1929 quedan caducadas 1 ^ consolida-
c ión de tercera clase del Cuerpo T é c - ciones derechos comprendidas en los 
4 nico de Letrados del min i s t e r io de Jus^onvenlos comercialea con ta r i fas ane-
generales de b r i - t i c d F é l i x j l m e n o B a . jas de derechos consolidados sust i tuidos 
¥ Culto, a - " por ia c l á u s u l a de la n a c i ó n m á s favo-
^os cabestros SUy0S enCerrados Por su s t i t uye ron en E j é r c i t o . i y o ^ N o m b r a n d regidente de S e c c l ó n de recida en las revisiones efectuadas en 
ios caoestros. a M a r c i a l . E n lo que cabe... porque la V e i n t i d ó s coroneles. 6 5 tenientes corone- , A u d encia de C á d i z a don Manue l 
¡ u a g a n c h o ! Su nombre, t e m a eterno1 s u s t i t u c i ó n verdad es l a de escuelas. iles. 89 comandantes, 6 2 capitanes, c u a t r o ! F e r n á n d / I Z Q ^ U U ^ . 
de d ia t r ibas , objeto i g u a l m e n t e de l a E n 1928 se hund ie ron los sabios y S e Í P r o f e s o r e s de idiomas, un maestro arme-
r a " r ^ ^ ^ ^ T r ^ ^ ^ ^ ^ ^ : O r n a m e n t o s d e i g l e s i a 
Er*Hn « f ™ f . n a c i ° n * 1 has ta u n E1 "caganchismo" se impuso . L a g r a - Treg coroneieS. tres tenientes coroneles,! I A V I F K x l V A Í D K T F L E F O N O M S M 
grado super la t ivo , creando l a r u t a v i c - cia. el detal le, l a l e n t i t u d en los lances.! cua t ro comandantes, tres capitanes, c ^ S ^ M D K ^ S K Í i L I I 
t o n o s a del to reo : l e n t i t u d ! ' - " ~ J - ' — I ' U A W U J J S K ü U E - I A . O. 
los mismos, y se restablece l a segunda 
t a r i f a del Arance l vigente como t ipo de 
l a e m o c i ó n intensa del momen to , l a es-, subaletmos, 16 a l f é r ece s , u n maestro ar-
t é t i c a sobre l a eficacia, el a r t e " p u r o " \ mero, nueve criados, 200 guardias, 60 mu-
sobre l a ciencia " í i t i l " slcos de p r imera , 14 educandos, dos pifa-
¡ C a g a n c h o ! G i t a n i l l o de T r i a n a . con ™rs ^ c f ^ ^ ^ 
( jun to al O r a t o r i o ) . M A H R I I ) 
L e n t i t u d ante el pe l igro , que es t e m -
ple en l a e j e c u c i ó n de los lances. L e n -
t i t u d por e s t é t i c a , y a que l a belleza es 
h o y el fin que se pers igue en los cososi i g u a l est i lo, q u i z á no t a n puro , pero : ona"eg 381 t e n i e n ^ e s ^ o í o n e l e ^ , 655 c c í i C o m p r o y pago altos precios, a l f o m b r a s , ¡ d i c h a tori^aTloi q ^ f í s i ^ « ^ t a T e d ^ 
A N T I G Ü E D A D E S 
derechos m í n i m o s , aplicables exclusiva 
mente a los p a í s e s convenidos. 
A r t í c u l o segundo. L a c i tada segunda 
t a r i f a s e r á l a establecida en la ed i c ión 
oficial de los Aranceles publ icada por 
real orden de 25 de octubre de 1927, con 
arreglo a ló dispuesto en el real decreto 
de 20 de j u l i o del mismo a ñ o , s in otras 
alteraciones que las expresadas a cont i -
¡ n u a c i ó n , cuyos derechos s u s t i t u i r á n en 
mandantes 1724 capitanes de E A 5101 terciopelos, retablos, cuadros, muebles, jc lón refer ida, conservando para cada p a r 
E . A. , 1.078 subalternos de E . R., 1851 CASA S O M E R A , Echegaray, 12, M A D R I D [ t ida la f o rma y un idad de adeudo que 
consta en d icha ed ic ión of ic ia l . " 
Luego se incluye la "Convencional au-
capitanes de E . R., 1.189 subalternos de 
t au r inos . m á s valeroso 
Cuando v i v í a el l lo rado Josel i to , e ra | 
el domin io l a m á s selecta c o n d i c i ó n del ' 
a r t e de torear . Modas nodnMq decir H a s t a r i p r t o imaestros armfir03. ^ forJadores. 83 guar- siete generales de brigad^^ 
Poco p o d í a el "es t i lo" de Be lmon te Moaas ' Poaieis ,asia C1, 0 nlcioneros, 92 herradores, 811 subofleia-82 tenientes coroneles. 19l comandantes, tonoma t a r i f a " de 198 p a r t i d a » . 
f r e n U a T "ciencia" de J o L n ena qU1Zá- Per0 a h í e S t á l a p e r S p Í c a - les, 3.668 sargentos. 8.364 cabos. 2.089 m ú - ^ e capitanes de E . A . . 33 capitanes de " A r t í c u l o tercero Las m e r c a n c í a s que 
r n n i n L n i r n S S S Í P n o n ^ V ^ í w ^ o ^ Cia del a r t i s t a - slcos. 1.433 cornetas y tambores. 45.433 E . R . 76 subalternos de E . A . . 36 sub-ise i m p o r t e n a p a r t i r del 1 de enero pro-
copiosa p a r a vencer cuantos p rob lemas , . E j e m p l o ? a , ^ ^ . die2 ^ ^ s o l d a d o s . 120 conductores y c u a t r ¿ r a d i o i a l ternos de E . R . 12 a l f é r e c e s de E . ^ { ' £ £ 7 * ? * & ^ ? í * * 0 
de a r t e se presentasen en l a candente 
arena ¡ m a t a d o r . F a m a p r e t é r i t a , es t i lo p rop io . 
E l t o re ro d a t o d o ! Y ' s in embargo, viene d "caganchismo; ' 
momen to , s 
telegrafistas. ocho picadores, ocho guarnicioneros, ocho;orig,;n c?" j m t e r i o r i d a d a l a fecha de 
C a b a l l e r í a — C u a r e n t a v cinco corone-' forjadores, 16 herradores, 26 subo f l c i a l e s , | Pub l i cac ión de este decreto, s e r á n some-
^ . _ " *• , tt . .. 0 n r inrv V onyt „„v,„o ot? f i . ir,i .Íi i ' i , I t idas a las variaciones arancelarias que 
es deci r se agudiza el est i lo de B e l - les' 178 comandantes. 308 capitanes dei^O sargentos, 204 cabos, 25 t rompetas mismo Se establecen s i emme eme 
i m p o n í a con sus -ecursos | ̂ T ^ ' ^ ^ ^ j l . i Qi ° * L E- A.. 27 capitanes de E . R.. 382 subalter- 1-211 soldados y 59 conductores, 
y bo r raba el de ta l le be lmon t ino . Hoy. . . I"10"te ' se es t i l iza m á s se pone m á s ;nog de E JT 128 subalterno3 de K R i 
1 lento, se a r c h i t e m p l a y t r i u n f a n en su armeroSi dog picadores, 30 g u a r n i d o -
e j e c u c i ó n los t r i aneros Cagancho y Gi 
ocurre todo lo con t r a r i o . 
* * * 
I b a n a la cabeza del " jose l i smo" de-
cadente, a l a lborear el a ñ o 1928, M a r c i a l 
L a l a n d a y el N i ñ o de l a P a l m a . U n o y 
o t r o h a b í a n sumado el m á x i m u m de 
con t ra tas el a ñ o an te r io r , p o r l o que1 faena el amo del toreo 
ocupaban t a n preeminentes lugares en 
el e s c a l a f ó n coletudo. « » « 
Pero se d u r m i e r o n sobre sus laure-
les, creyendo posible seguir en predica-1 E n suma : 
m e n t ó , s in a r r i m a r s e a l t o ro . Cayeron M a r c i a l y el N i ñ o , en su 
Y entonces v i n o el e m p u j ó n es t i l i s ta , j t r i l l a d o y t rasnochado campo h a b i l l -
Cagancho se e s t i r ó ante los to ros conjdoso 
ñ e r o s , 268 paradistas, 95 remont is tas , 11» 
tan i l lo . . . Y va Chicuelo y amo lda a sus i suboficiales. 413 sargentos. 1.153 cabos, 
hechuras toreras el nuevo t emple ul t ra-!385 herradores. 99 forjadores, 300 t r o m - ¡ n í e n t e s cor°I}eles/ " l l comandantes, 87 ca-
' E c l e S l á S t í c o S . - Ú n coronel, nueve te-!lc%8can favorables y en caso cont ra r io , 
nientes coroneles, 15 comandantes. 108 ^ s f r u t a i - a n / e l r é g i m e n vigente ng i en -
1 i - in c . K o u ^ ^ ^ o do, a los efectos de l a c o m p r o b a c i ó n de 
capitanes y 110 subalternos t J la fecha de salida para las procedencias 
V e t e r i n a r i a — T r o s coroneles, nueve te- directas g del v.g^do conguplar del mei. 
u w M i x m wv^w»^ w "« R — | — . — — J , — - — — i niflesto. y para las procedencias indirec-
be lmon t ino ; se a s imi l a l a r e f o r m a , s in petas. 10.728 soldados y 204 cicl is tas . P1^™.3 y « n i t o ^ - r , ^ ^ n r o n ^ * «H*. tas. la fficha del conocimiento di recto pa 
^ j . I I J . J i I ArUI lArUL—Cinrnpn t í i v un pnrnnAlon UHCinaS IVlllirares.— l i e b LUiuiieies. aie-i TT. _ . - TT.- „ , t^Xfí„n f o ^ ^ o f r n ..w? 
su t emple u l t r a b e l m o n t i n o . b o r r a n d o t u s 
fracasos del a ñ o pasado y c o l o c á n d o s e 
en l a c i m a como definidor de l a m á s 
selecta escuela t a u r ó m a c a . 
¿ P e r o es que Cagancho d o m i n a a l 
t o r o ? , p r e g u n t a r é i s . N o . N o lo d o m i -
na . N o lo enmienda. A p r o v e c h a el t o ro 
bueno... 
— ¿ Y e s o ? — a r g ü i r é i s seguramente . 
—Pues eso t iene u n m é r i t o excepcio-
na l , h o y en que el t o r o m a n d a en l a 
p laza . Nos expl icaremos. 
E n los t i empos de G a l l i t o el m a n d a r 
a l t o r o en l a p l aza t e n í a p o s i t i v a supe-
r i o r i d a d sobre el est i lo. 
A s í B e l m o n t e p r o d u c í a u n a e m o c i ó n 
" r e c r e á n d o s e " en u n a suerte en que el 
t o r o "pasaba". Pero J o s é }a cen tup l ica -
b a dominando, enmendando, domando, 
T O R E A N D O a l b icho rebelde a l que t o -
dos t e m í a n . 
A h o r a los achicados i m i t a d o r e s de Jo-
sel i to, lejos de d o m i n a r a l enemigo, ne-
cesi tan su to ro , como los est i l istas. . . y 
l a af ición, na tu r a lmen te , prefiere l a fili-
g r a n a del est i lo a l a fa l sa c iencia de 
estos Ga l l i tos de g u a r d a r r o p í a . 
abdicar de su personal idad, y cons gue L A r t ü l e r í a . - C i n c u e n t a y W ^ e ^ ¿ " ^ ¡ ^ " W ^ J ^ g CCo ° andantes i r a E s P a ñ a - E n el rá f lc0 terrest e, a s í co 
f0n o-ron ^ r t n r i n miP «w» harp con ,,nft 107 tenientes coroneles> 304 comandan te s . : ^ ten entes coroneles ^ c o m ^ a a n i e s . | m o en j t ranspor te cont inuado m i x t o , 
t a n g r a n v i c t o r i a que se hace con unal474 capitanes de E A 52 capitaneS de!83 capitanes. 243 subalternos y 643 e 3 c r l - : r e g i r á a igualeg%fectos la fecha de la 
-  l  l t r . l E _ R-i 529 subalternos de E . A . , 212 sub-i1"??*63- „ _, r ^ J c a r t a de porte o t a l ó n de f e r r o c a r r i l , con 
Ese es el camino. Renovarse o m o r i r . ; al ternos de E . R , 44 armeros, 149 ajus- B r i g a d a Obrera y Topograflca.—Dos,la cond jc ión de ue mediante documen-
tadores herreros, 32 ajustadores carp in- comandantes, 10 ^ P * ' ^ 6 * ' ^ ^ . P ^ B ^ ^ i t a c i ó t t de ó r t g é n ; eonste Bspafta. WCfU* na-
teros, 64 guarnicioneros, 60 forjadores. |nos. cua t ro a l í e r e c e s , 11 suboficiales. 44 c ión de degtjno v ^ debidamente 
143 herradores, 278 suboficiales, 1.232 sar- sargentos. 89 cabos, seis cornetas y comprobada la con t inu idad del t ranspor-
gentos, 2.522 cabos, 25 m ú s i c o s , 613 trom-i150168 * 574 soldados. te tan to en log cgo03 ¿e t ransportes m l x -
petas y cornetas, 15.773 soldados y 611 De cualquier A r m a o Cuerpo (ayuaan- tog por vjag terregtreg y m a r í t i m a s com-
c h ó f e r e s y m e c á n i c o s . jtes).—Ciento siete tenientes coroneles y binadas, como en los terrestres a t r a v é s 
Ingenieros.—Veint iocho coroneles, 63;1^ comandantes. de un t e r r i t o r i o d is t in to de los de or igen 
tenientes coroneles, 113 comandantes, 178! A e r o n á u t i c a . — E l personal de jefes y y destino. 
capitanes de E . A . , 63 capitanes de E . R . I oficiales figura en la p l á n t u l a ele su cuer- Lag mercancsag pendientes de despa-
134 subalternos de E . A . , 78 subalternos P0 ,de procedencia. Radiotelegrafistas. cho en lag Aduanas y las que se encuen-
de E . R.. 86 a l f é r e c e s de E . R.. 10 p i J m e c á n i c o s , pi lotos de t ropa, bombarderos, t r en en r é g i m e n de d e p ó s i t o o d is f ru tan-
Su rg i e ron con f o r t u n a en t a n i n g r a t o 
campo za raga te ro B a r r e r a y A r m i l l i t a 
" p e t i t " . 
Se a l za ron sobre todos los es t i l i s tas , cadoi.eg j ¿ guarnicioneros, lo ' fo r j adores , i Paradistas' remontis tas , armeros, subofi-|do almacenaje, p o d r á n beneficiar de la 
Cagancho y Gi t an i l l o , copando l a a d m i 
r a c i ó n de los aficionados. 
Y se co locó m á s a l to t o d a v í a Chicue-
lo, t o r e r o que supo renovarse, ponerse 
a tono, amoldarse a u n a nueva moda-
l idad , ser a r t i s t a . 
30 herradores, 127 suboficiales, 649 sar-
gentos, 1.146 cabos, 284 m ú s i c o s , t rompe-
tas, cornetas y tambores y 8.089 solda-
dos. 
Cuerpo J u r í d i c o . — C u a t r o generales de 
d iv i s ión , cinco generales de br igada, 11 
coroneles, 19 tenientes coroneles, 17 co-
c ía les , cabos, sargentos y t ropa. 3.828. 
M ú s i c o s mayores, 88. 
E l resumen es el s iguiente : 
Capitanes generales. 2; tenientes ge-
nerales. 14; generales de d iv i s ión , 40; 
generales de br igada , 107; coroneles, 
379; tenientes coroneles. 1.030; coman 
t a r i f a que les sea m á s favorable, siem-
pre que se solicite su despacho para con-
sumo antes del d í a 4 de enero p r ó x i m o . " 
P A R A L O S P O B R E S 
g u a i d C a r ^ t m ^ r d ^ s T * " " l - ^ ; « ^ ( R A i , . 3.593; 
r . j t rr. i ^ J - i capitanes ( E . R . ) , 701; subal ternos (es-Intendencla.—Tres generales de d i v l - r f , " \ „ C u r r o C A S T A Ñ A R E S ¡s ión, seis generales de br igada. 17 coro- ¡ca l a a c t i v a ) , 2.942; subalternos (escala 
neles, 66 tenientes coroneles, 93 c o m a n - r e s e r v a ) . 1.548; a l f é r e c e s ( 1 . A . ) , 36; a l 
dantes, 192 capitanes de E . A . , 16 c a p í - f é r e c e s ( E . R . ) , 107; m ú s i c o s mayores . 
Donat ivos ú l t i m a m e n t e r e c i b i d ó s : 
Pesetas. 




Fallecidos en el extranjero t a ñ e s de E . R., 134 subalternos de E . A. , '88 ; jefes de base o coroneles, 4; j e f e s i u n a suscriptora 
« l1̂  subalternos de E . R., 16 a l f é r e c e s de de escuadra o tenientes coroneles, 1 1 ; ¡Don Juan D u r o 
¿ ó . - ; . . „ . , IE - A - nuevP f r e c e s de E . R., nueve j f d 0 comandantog> 37; jefes G. L . T 
S e g ú n not ic as oficiales, han fal lecido ¡ a r m e r o s , ocho picadores. 16 a u t o m ó v i l is-1-^ • T tT IZ l l mn . 
los siguientes s ú b d i t o s e s p k ñ o l e s : E n M é - j t a s , un ajustador herrero, ocho ajustado- escuadr i l la o capitanes, 100; oficiales 
j ico , Ado l fo Gallegos M á r q u e z ; en A m - j r e s carpinteros, nueve guarnicioneros, 21jae A v i a c i ó n o tenientes. 168; jefes Ue T o t a l 
b e r é s , Francisco Presmanes F e r n á n d e z , herradores, 49 suboficiales, 124 s í u - g e n - o b s e r v a d o r e s , 13; observadores, 3 1 . T o -
de t r e i n t a y cua t ro a ñ o s de edad, natu- j tos , 306 cabos, 96 cometas y t rompetas t a l , 12.597. Como hoy, d í a festivo, e s t á n cerradas 
r a l de Entrambasaguas (Santander ) , s o l - ' y 3.028 soldados. Personal de t ropas (suboficiales, sar- i la? ° f l c inas deJ la A d m i n i s t r a c i ó n del pe-
tero, h i jo de Venancio y de M a r í a ; en I n t e r v e n c i ó n . - U n general de d iv i s ión . tos cabog soldados m ú s i c o s , perso- r,od!co• recordamos a nuestros lectores 
L a Habana, J o s é D í a z V e l á z q u e z , na tu- tres generales de brigada, 11 coroneles. e , . . J__x |pueden entregar t a m b i é n sus donativos 
1.720 
r a l de Cuero. Concejo de C á n d a m e (As 38 tenientes coroneles, 72 comandantes 
tu r i a s ) , y en Cape T o w n A n t o n i o Car-! 41 capitanes y 12 subalternos. 
Por eso en el a ñ o que acaba c a y ó p o r ' n e i r o . I Sanidad.—Tres generales de d iv i s ión , 
na l con t ra tado y as imi lados) , 117.229. 1 hasta m e d i o d í a , en el quiosco de E L D E -
E l t o t a l de cabezas de ganado se ele-1 B A T E , calle do Alca lá , frente a las Ca-
va a 29.863. ¡ l a t r a v a s . 
D I A 1 de enero de 1929. Marte^ L a 
Circunc i s ión de Nuestro Señor Jes in 
c r í s t o . - S t o s . Fulgencio, Just ino, Obs-, 
A l m a q u i o , Concordio, Magno, mrs . , i^u-
frosina, vg. . „ , 
L a misa y oficio d iv ino son de la o í r 
c u n c i s i ó n del S e ñ o r , con r i t o doble ae 
segunda clase y color blanco. 
A. Nocturna.—Cor Jesu. 
Ave M a r í a . - l l y 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres Postg&r* 
por don Lu i s R o d r í g u e z y dona f n s r 
S á i n z de la Maza, respectivamente. 
1 40 Horas.—-Parroquia de la Almudena . 
1 Corte de M a r í a . — N . S r a de la AJnrn-
dena, en su par roquia ( P . ) ; L a B l a n -
ca, en S. S e b a s t i á n ; Consuelo, en San 
L u i s ; Olvido, en S. Francisco el Grande. 
CatedraL—8,30, misa de c o m u n i ó n pa-
ra l a A . de N . S. Jesucristo-Rey y N . 
Sra. del Pi lar , con a c o m p a ñ a m i e n t o de 
ó r g a n o y motetes, y ejercicio del t r i d u o ; 
9.30. misa conventual con s e r m ó n , s e ñ o r 
Tor tosa . 
Capi l la Real . -11, misa cantada. 
Pa r roqu ia de la A lmudena (40 horas) . 
8, E x p o s i c i ó n ; 10, misa solemne; 5 t , 
e s t a c i ó n , rosario y reserva. 
Pa r roqu i a del Buen Consejo.—7,30 a 
¡11,30, misas. 
Pa r roqu i a de Sta. Cruz .—Termina el 
' T r i d u o al N i ñ o Dios del Remedio. 10, 
mi sa solemne; 5 t.. E x p o s i c i ó n , esta-
ción, rosario, s e r m ó n , s e ñ o r Tor tosa ; 
ejercicio, b e n d i c i ó n y reserva. 
Pa r roqu i a de N . Sra. del Carmen.— 
Cultos mensuales para la A. de l a San-
t í s i m a T r i n i d a d . 8, misa de c o m u n i ó n ; 
5 t. , E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, ser-
m ó n , s e ñ o r Sanz; ejercicio, p r o c e s i ó n y 
rogativas. 
A . de S. J o s é de la M o n t a ñ a (Cara-
cas).—3 a 6. E x p o s i c i ó n ; 5.30 t . rosario y 
bend ic ión . 
Buena Dicha.—8,30, misa de c o m u n i ó n 
general ; 5 t., ejercicio con s e r m ó n , se-
ñ o r S u á r e z Faura , T e d é u m y j u r a de la 
bandera de los socios de los Jueves E u -
c a r í s t i c o s . 
B a s í l i c a de la Mi lagrosa .—Termina el 
¡ t r i d u o que los Jueves E u c a r í s t i c o s de-
:dican a J e s ú s Sacramentado. 8,30, co-
I m u n i ó n general ; 5,30 t., actos solemnes 
¡de r e p a r a c i ó n con s e r m ó n , P. S á n c h e z , 
G. M . . y reserva. 
Calatravas—8.30. misa de c o m u n i ó n 
para las Hi jas de M a r í a . 
Cr is to de la S a l u d . — C o n t i n ú a la novena 
lal N i ñ o J e s ú s do Praga. 10.30, E x p o s i c i ó n , 
1 e s t a c i ó n , ejercicio, misa solemne, bendi-
c ión y a d o r a c i ó n del N i ñ o ; 5,30 t.. Expo-
s ic ión , e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , s e ñ o r 
S u á r e z Fau ra ; ejercicio, reserva y ado-
r a c i ó n . 
E n c a r n a c i ó n . - 10, misa cantada; ,12. 
misa rezada. 
Esclavas del S. C . de J e s ú s (Cervan-
tes).—7. E x p o s i c i ó n que q u e d a r á de ma 
niflesto hasta las 5; a esta hora, esta 
c ión , rosario, b e n d i c i ó n y reserva. 
J . del Corpus Chrís t I .—5.30 t. , e j e rc í 
c ió ; 6, reserva. 
M a r í a Aux i l i ado ra . -6 ,30 , 7, 8, 9 y 11, 
misas. 
N. Sra . de A t o c h a (Pací f ico) .—7, 8, 9, 
y 10, misas; 6 t., ejercicio. 
O. del Caballero de Gracia.—5,30 a 8,30 
t.. E x p o s i c i ó n . 
S. C . y S. Francisco de Borja.—8,30, 
en l a capi l la de las Congregaciones, m i -
sa rezada para la do N . Sra. de L o u r -
des, con p l á t i c a P. Meseguer, S. J. 
Sto. Domingo el R e a l . — C o n t i n ú a el oc-
tavar io al N i ñ o J e s ú s . 5.30 t.. Exposi-
c ión, ejercicio, reserva y a d o r a c i ó n . 
Servitas (S. Nicolás) .—8,30, 9, 9.30 y 
10. misas; 6 a 7 t.. E x p o s i c i ó n ; 6.30. Co 
r o ñ a Dolorosa. 
C U L T O S D E P R I M E R O D E ASO 
Programas para el d ía 1 de enero 1929. 
M 4 D R I D , Unión Radio (E . A . J. 434.. 
metros).—11.45. S in tonía . Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, I 
campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa del tra-
bajo. Programas del día.—12.15, Seña les h o - í 
rarias.—14. Campanadas. Seña les horarias. » 
Orquesta de la e s t a c i ó n : " E l sueño de una , 
'noche de verano" (obertura), Mendclssohn; i 
[•'Canción fie Var laam" (de "Borla Godou- ̂  
noff") , I asorgsky; "Fidelio" ( f an t a s í a ) . 
i Beethove. "E l s á b a d o en la aldea", y otroa 
poemas, ue Leopardi.—La orquesta: "La 
¡corte de F a r a ó n " ( f a n t a s í a ) , Lleó.—Revis- .1 
• t a c inematográf ica .— L a orquesta: "Dans 
les jardins de thé dé Ceylan" (vals), Yos-
hi tomo; "Broken hearted" (fox) , Sylvia.— 
Bolet ín meteorológico.—Bolsa del trabajo.— ; 
In fo rmac ión teatral.—Orquesta: "Serenata , 
española" , Albéniz.—15.25. Prensa. Indice de ¡| 
conferencias.—19. Campanadas. Bolsa.— í 
Sexteto de la e s t a c i ó n : "Los sobrinos del 
c a p i t á n Grant" ( f a n t a s í a ) . Caballero; " L a '. 
Gioconda" ( f a n t a s í a ) . Ponchiel l l ; " M a r í a 
Sol " ( f a n t a s í a ) . Guerrero.—Intermedio por 
Luis Medina. R e t r a n s m i s i ó n desde el tea-
tro de la Zarzuela del tercer acto de "La 
Melga", de Guridi . Romero y F e r n á n d e z 
Shaw.—20. Mús ica de baile, por las orques- | 
tas de Palermo.—20.25. Noticias de ú l t i m a | 
hora.—22. Emis ión retransmit ida por Sevl- i 
l ia y San Sebas t i án . Campanadas. Seña les 
horarias. Bolsa. Orquesta de la e s t a c i ó n : 
"La suerte negra" (marcha y raazurka), 
Acevedo. Pepe Medina en sus creacio-
nes. Graciela, canciones. "Comentarios quin-
cenales para oyentes informales", por Jar-
dlel Poncela. L a orquesta: "La mejor del 
puerto" (bu le r ías y schotis b r i t án ico) , A l o n -
so. Pepe Medina en sus creaciones. Gra-
ciela: Canciones.—24, Campanadas. N o t i -
cias de ú l t i m a hora. Mús ica de baile, or-
questas de Palermo.—0.30. Cierre. 
l ladio KMpafta (E. A. J. 2, 400 metros).— 
17 a 19, Orquesta: "Poeta y aldeano", Sou-
|pé . Santoral. Señor i t a Gessa: "Marina", 
¡ A r r i e t a ; " E l juramento". Gaztamblde. Or-
questa: "Thals". Massenet. Señor L love t : 
|"E1 payaso" (canción e spaño l a ) . Bo laños y 
i Zapata; ' "Los magos pasan". Prado y Ber-
t r á n Reina. Señor i t a Gessa y orquesta de 
la e s t a c i ó n : "Los diamantes de la corona". 
"Los d ías dfl Gloria", comedia del s e ñ o r 
Fuentes. Interpretada por la s e ñ o r i t a Bae-
za y el autor. Señor i ta Gessa: "La canc ión 
del olvido". Serrano. Orquesta: "La Arte-
siana". Noticias de ú l t i m a hora. Sección de 
caridad. Orquesta: "Poutpourrl de aires an-
daluces". Cierre. 
Agencia Leyra, S. en C. 
P R I N C I P E V E R G A B A , 8 
de los Navarros , c e l e b r a r á hoy su acos-
tumbrada f u n c i ó n anual . 
A las cinco y media de la tarde. Coro-
na Franciscana, p l á t i c a por el R. D . D i -
rector, b e n d i c i ó n y repar to de los San-
tos Patronos para el a ñ o nuevo, t e r m i -
n á n d o s e con T e d é u m y a d o r a c i ó n el N i -
ñ o J e s ú s . 
U N A M I S I O N E N CASAS D E L A Z A R O 
E n el pueblecito de Casas de L á z a r o , 
de l a s ie r ra de Alcaraz, ha finalizado 
con el Advien to una misa a cargo del 
padre Pedro de V l l l a r r í n , capuchino, 
ayudado por el p á r r o c o , don Manue l 
N ú ñ e z Polo y Gonzá lez . E n t r e los f r u -
tos obtenidos, destaca el baut ismo de 
u n hombre de cincuenta y cinco a ñ o s 
y trece ma t r imon ios de c ó n y u g e s que 
v i v í a n en u n i ó n i l íc i ta . 
L a V . O. T. de San Francisco de As í s , 1 (Este p e r i ó d i c o " se publ ica con cen-
establecida en l a iglesia de San F e r m í n ! s u r a e c l e s i á s t i c a . ) 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, h ig i én i ca y 
agradable E s t ó m a g o , r í ñ o n e s e Infecciones gastro-
iniestlnales (t lfol ieas) . 
H l l i l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l i l l l l l l l l i l i l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l H I I I I I I I I I I I I I U 
I Compañías Francesas de Navegación i 
| CHARGEÜRS REUNIS y SÜD-ATLANTIQUE | 
Servicios B R A S I L - P L A T A S 
P r ó x i m a s salidas 
5 L í n e a e x t r a r r á p l d a 
D E V I G O 
13 de enero L U T E T I A 
10 de febrero M A S S I L I A 
±j L i n e a r á p i d a 
E De Bilbao De C o r u ñ a 
— 11 enero 
•5 18 enero — 
D e Vigo 
19 enero 
— 29 enero 
s 7 febrero 8 febrero 
= 28 febrero 1 m a r z o 
" L i p a r l " 
" E u b é e " 
"Ceylan" 
— < " F o r m ó s e " 
2 1 febrero "Kerguelen* 
— "Desirade" 
Agen te s generales en E s p a ñ a 
¡ A n t o n i o C o n d e , H i j o s i 
C A L L E D E L U I S T A B O A D A , 4, V I G O 
E B I L B A O : F é l i x Iglesias & C.% Ribera , 1. 
E C O B U N A : Antonio Conde Hijos , P.a de Orense, 2. E 
E M A D R I D : O." In tna l . Coches-Camas , Arenal , 3. E 
T l i l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l i l l l l l l l l l l l l i l l i l l i l l i l l l l l i l i l l l l l i l l i f ? 
c . HIJO D E V I L L A S ANTE y 
O ICTICOS 
Príncipe, 10, M A D R I D 
Especial idad en el montaje 
de prescr ipciones o c u i í s t i r a s . 
Cristales P U N K T A L Z E I S S . 
L A X A N T E 
BESCANSA 
T R A T A M I E N T O 
O R i e i N A L 
D E L 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
H O R T A L E Z A , 2 . 
Regalos de Pascuas para Reyes 
N a d a m á s sugestivo y de mayor g r a t i t u d que una 
c á m a r a f o t o g r á f i c a Precios, desde 22 pesetas; Inmen-
so sur t ido en CASA R O M A N G A R C I A V i c t o r i a , 10. 
M A D R I D . 
ESÍUFAS H i l ó 
PETROLEO Y GASOLINA 
C o n p r e s i ó n , f á c i l m a n e j o y se-
g u r i d a d . i S i n h u m o l | S i n t u f o l 
| S i n o l o r ! P i d a c a t á l o g o . 
I N F A N T A S , 29 
(esquina a Colmenares) 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJA> C O M 1' k. » C A S A OK« C M M I I H I . I 3 
A V I C U L T O R E S 
«llmantad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
yerouras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo i 
M A T T H 8 . G R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
Artes gráf icas 
A L B U R Q Ü E R Q U E , 12 
T E L E F O N O 8 0 . 4 8 8 
Impresos para toda clase 
de Industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, c a -
t á l o g o s , etc., etc. 
se curan radl-
calmpnte con 
Bronquitis crónicas - Catarros, 
Grippe - Tuberculosis incipientes, 
Bronco - neumonías, etc 
ünlco preparado clentinco ra-
cional que por absorberse por 
llega directamente a los pulmones, desinfecta, des-
congestlona y cicatriza todas las lesiones, sin perju-
dicar los órganos digestivos. Evita el empleo de drogas, pastillas, Jarabes, etc., cuya 
mayoría estropean el estómago. Millares de curas maravillosas. 
Venta: Barcelona, J. Martín, V. Ferrer, Segalá, Dr. Andreu, Alslna, Uriacb, 
La Cruz-, Bilbao: Barandlarán; Madrid: | . Martin, E . Durán, Gayoso, II. Riesgo; 
Santander: Pérez del Molino; Valencia: A. Gamlr: Zaragoza: Rlved y Cholls. 
FRASCO: Pesetas 6'50. 
P U L M O Z O N O L 
I N H A L A C I O N 
f: i 1 1 1 I I 1.1 IIIITI 1 : 1 1 I I 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 . M 1 1 . 1 1 I I l i lilí i I I I I 1 1 . 1 1 1 1 1 : 1 1 1 1 I I l i l i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ¡ 1 1 1 1 1 1 I I i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 L<l 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
9 
P R O P I E T A R I A | | 
de dos tercios del pago de ü 
Macharnudo, v iñedo el más renora- | | 
brado de la reglón. 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A , Jerez de la Frontera § 
iiii'Miiniiiiiiiiiniiiiiiiimiiiirw 
S U S C R I P C I O N E S a 
E L D E B A T E 
se reciben en 
Quiosco de E L D E B A T E 
calle de A l c a l á , frente 
a las C a l a t r a v a s 
V u e s t r a A s m a 
reclama un remedio instantáneo. Un remedio que, sin estor» 
bar vuestras ocupaciones, calme pronto los horribles sufri-
mientos del ataque asmático. Un remedio que, además, 
obre como ¿in excelente preventivo cuando tos primeros 
síntomas anuncian que se acerca el acceso de asma. 
Fuera de casa, flimad un C i g a r r i l l o B a l a á m l * 
c o ; en casa, haced arder un P a p e l A z o a d o d e l 
D r . A n d r e u . Pronto desaparecerá la angustia y la 
opresión de pecho. La respiración se normalizará* per* 
mitiendo al enfermo una noche de reposo. 
P a p e l e s ' C i g a r r i l l o s 
A z o a d o s B a l s á m i c o s 
a e l D r . A N D R E U 
fjhilip 
E S C A L I D A D 
i 
D E V E N T A E N i O D A S P A R T E S ¥ 
L A M P A R A P H I L I P S ( S . A . E . ) 
M A D R I D : C a l l e P r a d o , 8 0 . B A R C E L O N A : C ó r c e g a , 222 y 224. 
X X X A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D o n F r a n c i s c o de C u b a s 
Y GONZALEZ-MONTES 
M A R Q U E S D E C U B A S Y D E F O N T A L B A 
F A L L E C I O 
e n M a d r i d e l d í a 2 d e e n e r o d e 1 8 9 9 
R . L P . 
Sus h i jos y n ie tos 
R U E G A N a sus amigos le enco-
mienden a Dios N u e s t r o S e ñ o r . 
S e r á n apl icadas p o r el e terno descanso de 
su a l m a todas las misas que se celebren el 
d í a 2 de enero en las iglesias de San L u i s 
Obispo, San t iago , l a P a l ó m a , Santa Teresa y 
S a n t a Isabel , c r i p t a de N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
A l m u d e n a , A s i l o de H u é r f a n o s del Sagrado 
C o r a z ó n de J e s ú s y Esclavas de l Sagrado Co-
r a z ó n , asi como el Manif ies to en esta m i s m a 
ig les ia . 
V a r i o s s e ñ o r e s Obispos t ienen concedidas 
indulgenc ias en l a f o r m a acostumbrada. 
H U O S D E R A M O N D O M I N G U E Z , Barquillo, 39, L * 
ANIS d e l a ASTURIANA 
7 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
— — 1 
Cada palabra más, OJO pesetas | ANUNCIOS POR PALABRAS 
la i m i i rm n i n riri i 11 n 111mn i i i i inm i ninirnmTi rcrtmi u n í 
¡AUTOMOVILES» £stoH anuncios «e reciben en 
la Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata. 7 •> 
qntosco do E L OREATE, ca-
lle de Aloalá. frente a las 
Calatravas: quiosco de O lo 
rleta de Dilbno, esquina a 
Fuencarral; quiosco de la 
plaza de Lavuplés, quiosco 
de Tuerta <le Atocha, quios-
co de la glorieta de San 
Bernardo. Y EN TOOA8 
LAS AGENCIAS DE PU-
BLICIOAD. 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 13 pesetas; mealllas, 
17 pesetas, armarios, desde 
80 pesetas. Tudescos, 7. 
PAKA anuncioi en este pe 
rlódico, Agencia Segura. 
Florida, 14 duplicado. 
DEtíPACUO renacimiento, 
1.200; valo 3.000. San Mateo, 
3. Gamo. 
COMEOOS fantasía, 376; 
verdadera ocasión. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
AUMAUIO luna, 90; ropero, 
85. San Mateo, 3. Gamo. 
MEMA comedor, 18; sillas, 
B; perchero, 16. San Mateo, 
8. Gamo. 
ARMAKIO dos lunas, 175̂  
San M t̂eo, 3. Gamo. 
ALCOBA tres cuerpos, ca-
ma dorada, 750. Beneílcen-
cla, 4. Gamo. 
DESPACHO inglés, 200; bu-
reau americano, 140. Benefi-
cencia, 4. Gamo. 
DESPACHO Renacimiento, 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
setas. Estrella, 10. Mate-
es nz. 
ALCOBA chipendal, lunas 
Interiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella. 10. 
COMEDOR lunaa fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapiza-
das, 600. Estrella. 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha-
das, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella. 10. 
BUREAU americano, mue-
lle automático, 140 pesetas; 
sillón, 25. Estrella, 10. 
ARMARIOS luna ha rnlwt-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Eatrc'la, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
lla, 10. 
VISITAD Exposición mue-
bles. Casa Matesanz, com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. 
A UTOPIA NO, alcoba caoba, 
comedor, gran despacho, re-
cibimiento, urge. Reina, 37. 
URGE liquidar todo piso, 
comedor, alcoba, armarlos, 
aparadores, varios. Pilar, 31 
(Guindalera). 
A L Q U I L E R E S 
HERMOSILLA, 51, terraza 
mediodía, 105, Interior, 78, 
teléfono, ascensor. 
ALQUILO hermoso cuarto, 
piso primero, 12 habitaciones, 
240 pesetas. Orientado al me-
diodía. Jorge Juan, 77.-
PISO soleadlsimo, nuevo, on-
ce habitaciones, garage. Jar-
dín, en Hotel recién cons-
truido. Olivos, 2, Parque Me-
tropolitano. 
ALQUILO, vendo, hermosa 
ll|[is finca, propia sanatorio o 'n-
= dustria. Teléfono 56.376. 
ALQUILASE bonito princi-
pal, nueve piezas, cuarto ba-
ño. Divino Pastor, 9. 
LISTA, 67 (Torrijos), pisos 
todos precios, "confort" mo-
derno, casas nuevas. 
CASA gran lujo, todo "con-
fort", calefacción central in-
cluida, 45-60 duros cuarto. 
Vlriato, 18. 
ALQUILO locales 3.500 me-
tros cuadrados, total, porcio-
nes, almacenes, oficinas, bo-
degas, análogos. Cervantes, 
23. Sr. Cardenal. 
CATORCE, veinte duros, es-
paciosos, sol, gas, coks. 
Cartagena, 9. Metro Bece-
rra. 
ALQUILO piso "confort", 
admito oficinas tranquilas. 
Bárbara de Braganza, 10. 
A U T O M O V I L E S 
HERRAMIENTAS. G r a n 




nibus, construcción sin rival 
en calidad y robustez. Pidoi: 
demostraciones Representa-
ción. Automóvil Salón. Alca-
l á. 8L 
ABONOS y servicios con au-
tomóviles gran lujo. Hermo-
silla, 42. garage. 
JALLAS, ecununucas, mag-
níficas, cerradas. Garage 
Santa Elisa. Doctor Esquer-
do, 12. 
OOOOIE-VR. Uuniop. ij'tres 
tone, Michelín, Goodrich, 
Pirelll. Aceites rillcantes, 
accesorio^. £1 más barato 
Codes. Carranza, 20. 
NARVALZ. fabricación pa-
rabrisas, perfiles, herrajes 
diversos, radiadores, nique-
lado. Magallanes, 17. 
VENDO carmun seminueve. 
basculante "U. S. A." per-
feccionado. Gran fuerza 7 y 
media toneladas, o cambio 
por camionetas nuevas. Ca-
lle Gato, 9. Sr. Bescós. 
V EMOLSE camioneUi Fiat, 
buen estado. Razón: ^laza 
Príncipe Alfonso. 10. 
CASA Afa. Gran venta ac-
cesorios, neumáticos, aceites 
todas marcas. Artículos lim-
pieza. Herramientas. Pre-
cios muy económicos. Núñez 
de Arce, 1 (esquina Cruz). 
ESCUELA chófers. Prácti-
cas conducción, mecánica. 
Hispano, Citroen, Ford, Fiat 
Renault. Otras marcas. Ta-
lleres. Santa Engracia, 4. 
ocasión I 




se, alquílase; taller, oficinas, 
almacenes. Alenza, 18. 
TAXIS landolet, pasados 
revista, camionetas reparto, 
grandes rebajas. Alenza, 18. 
B I C I C L E T A S 
B E Y E S . Bicicletas para ni-
ño, gran suMido en todos los 
tamaños, precios de propa-
ganda. Visiten Casa Agus-
tín. Núñez de Arce, 4. Ma-
drid. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se an clan fajos de 
goma. Relatores. 10. 
SOLO Peláez, ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
;SEÑORITASI Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Almi-
rante, 22. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. San. 
ta Isabel. L Antón Martin, 
50. 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Frpoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
(jOM»JKO, vendo alhajas, 
gabanes, pellizas, trincheras, 
escopetas y otros artículos. 
Casa Magro. Fuencarral, 
107, esquina Velarde. Telé-
fono 19.633. 
ANTIGÜEDADES, compra, 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray. 12. 
TKAJLS buen uso, fracs, 
smokings, pago bien. Calle 
Recoletos, 9 (carbonería). 
Teléfono 60.021. Ribera. 
AVISO; Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, Jo-
yas, objetos plata antigua. 
Pez, 15. Sucesor Juanito. Te-
léfono 17.487. 
PAGO bien muebles, alha-
jas, papeletas del Monte, ob-
jetos valen Espíritu Santo, 
24. Compra-venta. Teléfono 
17.805. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajaa oro, plata, platino, 
condecoraciones , máquinas 
de escribir, coser, cajas cau-
dales, planos, pianolas, mue-
bles, encajes, telas, abanicos 
antiguos, tapices, tallas, por-
celanas, marfiles, miniatu-
ras y cuadros antiguos. Al 
Todo de Ocasión. Fuenca-
rral, 45. Teléfono 15.830. 
ALHAJAS. Papeletas del 
Monte y toda clase de obje-
tos. L a Casa que más paga. 
Sagasta, 4. Compra-venta. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, es-
quina a Echegaray. Teléfo-
no 19.829. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, Platería. Te-
léfono 10.706. 
C O N S U L T A S 
ALVABEZ Gutiérrez. Con-
sulta vias urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 qui-
lates, 30; trabajos al dia. Ba-
rradas, Montera, 41. 
CLINICA Dental. José Gar-




OPOSICIONES a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas. 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración. "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
M!.^ouiT i, ¿queréis gbte 
aer una profesión lucrativa'^ 
A prended cortando, confe-
cionando vuestros vestidos. 
Academia Serrano. Carre-
tas. 12. 
ADUANAS exclusa vameuu* 
Academia Cela. Número 1 
últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Fernanflor, • 
fcSTt/Ul/liM J C S propaladoL 
oposiciones Derecho, Filoso 
fía, etc. Doctores Facultades 
Mossor. Florida, 14 duplicado 
UE M 1 u TON (Academia;. 
Ciases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mlgton". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
A C A U C H A mercan tu. C U Q 
labilidad cálculos, taquigra-
fía, mecanografía, francés, 
mgiés. Atochí» tL 
KJMilNA lAcaUeimu meca-
nografía). Enseñanza todos 
modelos. Desde cinco pese 
tas mensuales. Abierto has-
ta nueve noche. Montera, '¿tí 
PICO* LMJUA íranceaa Ma-
demolsellc Bourdó. General 
Pardlñas, 16, primero. 
FRANCES, ingles, alemán? 
italiano, clases particulares 
y en grupos. Profesóres de 
los distintos países. Pídanse 
p'rospectos en la Escuela 
Berlitz. Arenal, 24; teléfono 
10.865. 
BACHILLERATO primaria, 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. Es-
• rolla, 8. Colegio. 
ACADEMIA Aguilar. Cue-
vas. Auxiliares de Correos. 
Hacienda. Bachillerato teó-
rico, práctico. Caños, 7. 
ACADEMIA Aguilar. Cue-
vas. Preparación para el in-
greso en la Escuela de Poli-
cía. Competentísimo profe-
sorado. Caños, 7. 
BACHILLERATOS, particu-
lar, preparación práctica. 
Derecho. Farmacia. Acade-
mia Glmeno. Arenal, 8. 
SEÑORITAS Ingreso Ce-
rreos, Aduanas, Estadística, 
Hacienda. Academia Glmeno 
Arenal, 8. 
MILITAR Ingenieros. Pro-
fesorado Esta 'o Mayor. Aca-
demia Glmeno. Arenal, 8. 
Internado. 
SABIENDO Taquigrafía na-
dle sale suspenso. García 
Bote (Congreso). Ferraz, 22. 
E S P E C I F I C O S 
BOZENA. Alimento y tóni-
co natural fosfatado. Eche 
media cucharadlta en cada 
papilla y criará a su niño li-
bre de enfermedades. ¡Mi-
les de niños deben la vida 
a Rozena! Venta: Gayoso. 
Arenal, 2, y principales far-
macias. 
REUMA, para quitar los do-
lores y purlfltear la sangre, 
use lodasa Bellot. Venta en 
farmacias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, L Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada, Al-
kcalá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
COMPRA venta de tincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria''. Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall. 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10.169. 
t j i imumii i i i 
MONTERA, 18, segundo Iz-
quierda, pensión económica, 
preferidos sacerdotes y se-
glares. 
PENSION Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono. Desde 9 
pesetas. 
SEÑORAS vascongadas ce-
den habitación amueblada a 
señora formal, única. Melón-
dez Valdés, 71, esquina Prin-
cesa. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas estables, sacerdotes, 
familias religiosas. Peñal-
ver, 7 (Gran Vía). 
LA Neutral. Amplios exte-
riores, seis pesetas, tres pla-
tos, postre. Montera, 18, ter-
cero derecha. 
HOTEL Iberia. Arenal, 2, 
Puerta del Sol, capacidad 
para cien viajeros, extraordi-
nariamente económico. 
SEÑORITA alquila habita-
clón. Guzmán Bueno, 8, 
cuarto derecha. 
PENSION. Gran "confort", 
calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara, 4, tercero. 
CEDO gabinete con alcoba, 
con, sin. Prado, 15 , tercero 
Izquierda. 
rüNSlON Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor. 19. 
HUESPED con o sin, único. 
Blasco Garay, 8, Atico le-
tra D. 
PENSION Alemana. Infan-
tas, 28. Cocina esmerada. 
Bonitas habitaciones. Ascen-
sor. Baño. Calefacción. 
PAKT1CULAR cede gablne-
te con alcoba y piezas Inte-
riores a estables. Minas, 21, 
tercero. 
PENSION de señoras y se-
ñoritas. Sacramento, 6. 
SE ceden dos habitaciones, 
pensión completa. Razón: 
Calatrava, 20, huevería. 
LIBROS 
LIBROS antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Moli-
na. Travesía Arenal, 1. 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir ocasión 
todas marcas, la casa más 
surtida; no comprar sin ver 
precios. Leganltos, 1, y Cla-
vel, 13. Vegulllas. 
C A S A R I P 0 L L , S. A . 
Batería de Cocina, Losa y Cristal. Jaulas. Artículos 
de Limpieza. San Bernardo, 18 (próximo r Gran Vía). 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase a "Fénix Inmobilia-
rio''. Cruz, L tercero. De 
seis a nueve. 
VENDL cosas céntricas Ma-
drid, rentando más 7 % li-
bre y rústicas provincias. 
Agencia Segura, Florida, 14 
duplicado. 
t-iMCAs de labor y montes 
en el Norte de Castilla. De-
hesas en Extremadura, To-
ledo, C. Real y Salamanca, 
Cortijos y Olivares en An-
dalucía. Fincas de recreo y 
producción cercanas a Ma-
drid. Vendo. J . M. Brlto. Al-
calá. 96, Madrid. 
PARA compra venta de fin-
cas y solares. Agencia Se-
gura, Florida, 14, duplicado. 
SOCI E D A D constructora, 
compra solares céntricos. 
Agencia Segura. Florida, 14, 
duplicado. 
VENDO casa, renta 9.000, 
en 60.000, más 40 del Ban-
co. Martínez. Arenal, 9. Con-
tinental. 
MAQUINAS para coser de 
ocasión, semlnuevas, garan-
tizadas, desde 60 pesetas, 
últimos modelos, gabinetes, 
secreter, bonito regalo para 
Reyes. Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. 
MODISTAS 
MARISA. Alta costura. Pre 
senta coplas de las mejores 
firmas de París. Admite gé-
neros. San Agustín, 0. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Ira-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
VENDO casa recién cons-
truida, orientación mediodía 
y Poniente, barrio aristocrá-
tico, renta bruta, 43.260; hi-
poteca Banco 200.00C pese-
tas. Precio 570.000 pesetas. 
Sin corredores. Apartado 
4.018. 
CASA céntrica, rentando 
13 %, urge venta. Goya, 115. 
Rlvaa. 
VENTA solar 11.000 pies, 
céntrico, edlficarlase local 
Industria. Soler. Hortaleza, 
136. 
F O T O G R A F O S 
¡BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
H U E S P E D E S 
11ECOMENDAMOS para in-
vierno y verano. Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 7,50 a 12 pesetas. Cruz 
3. Madrid. 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort" 
Montera, 53, segundo. 
PENSION Mlrentxu. Buenas 
habitaciones, estables, dos 
amigos, comida abundante, 
desde 5.50. Teléfono, ascen-
sor. Plaza Santo Domingo, 
ib, segundo Izqulorda. 
L,A Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27. principales. 
f i ^ s i U N Aiiicuixn. dubi-
taciones exteriores, matri-
monios, dos amigos, cocina 
atendida por su dueño. Ba-
ño, teléfono. Travesía Are-
nal, 1, principal (esquina 
Mayor). 
i'E.NSiON Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pelta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver. 16. 
SE arreglan colchones de 
muelles y somiers, se ponen 
telas metálicas. Arreglos al 
dia desde 2,50. Luchana, 11. 
Teléfono 31.222. 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
PARA ver bien, cristales 
"Punktal Zeiss". Vara y Ló-
pez. Príncipe, 6. 
P E L U Q U E R I A S 
ONDULACION una peseta, 
corte pelo una peseta. Al-
quilo pelucas carnaval. San 
Bartolomé, 2. 
PRESTAMOS 
SE d.cci capitalista para 
negocio serio y moral. Apar-
tado 4.063. 
RENTISTAS. Sana coloca-
ción dinero, demostración 
rendimiento con garantías. 
Segura. Florida, 14 duplicado 
R A D I O T E L E F O N I A 
VISITE la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audión. Are 
nal, S. 
"LA Candelaria". Pensión 
completa. Esmerado trato. 
Próximo Puerta del Sol. 
Corredera Baja, 4, segan-
do derecha. 
ADM1TENSE huéspedes es-
tables, casa particular. Sil-
va, 38, bajo (Oran Vía). 
HABITACION a caballero, 
30 pesetas. San Mlllán, 6, se-
gundo derecha. 
S A S T R E R I A S 
QUIERE vestir bien. Horta-
leza, 9, segundo. Sastrería 
García Fiiguelraa. Admito 
géneros. 
T R A B A J O 
Ofertas 
CENTRO de colocaciones, 
14.000 colocados. Colón, 14. 
N E C E S I T A M O S conserje oíU 
ciñas. Edad, 25 a 40 años. 
Sueldo anual, 3.000 pesetas. 
I n d i spcnsable referencias, 
honradez, actividad. Aparta-
do 509. 
SE necesita señorita farma-
céutica, regentar farmacia 
villa, provincia Pontevedra, 
habitación, comidas, lavado 
y cien pesetas mensuales. 
Dirigirse. Palacios. Aduana, 
35; de 2 a 3. 
S E R V I D U M B R E , dependen-
cla documentada. Conde Du-
que, 52. Teléfono 36.440. 
DEPENDIENTES vendedo-
res para confecciones de sas-
trería, con práctica y garan-
tías, faltan. Escribid: Lópea. 
Carmen, 18. Lrv Prensa. 
CORTADOR sastre para me-
didas, con práctica y garan-
tías, falta. Escribid: Delga-
do. Carmen, 18. L a Prensa. 
AUXILIAR de contabilidad 
con práctica de mecanogra-
fía falta, Inútil sin garan-
tías e informes. Escribid: 
Rulz. Carmen, 18. L a Prensa 
MEDICO quiera ganarse In-
teresante comisión puede so-
licitar representación apara-
to diatermia. Apartado 9.023. 
Madrid. 
SE necesita doncella formal 
con Informes, para plancha 
y costura. Mayor, 85; de 3 
a 5. 
Demandas 
JOVEN abogado se ofrece 
Suciedades, Compañías, Ad-
ministrador. Apartado 4063. 
Rublo. 
PERITO mercantil arregla 
contabilidades o 11 e v a r i a 
mañanas. A p a r t ad o 4063. 
Perito. 
VIUDA Joven, buenas refe-
rencias, colocaríase ama lla-
ves; acompañarla señoritas, 
cuidarla niños. Razón: Mi-
nas, 19, tercero derecha. 
T R A S P A S O S 
TRASPASO barato por reti-
rarme. Antiguo ultramari-
nos. Martínez. Arenal, 9. 
Continental. 
U R O ENTISIMO traspaso 
peluquería céntrica, 8 plazas, 
recién Instalada, en 3.500 pe-
setas. Apartado 6.005. 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
Interurbano 907, 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes, Príncipe. 9. Madrid 
EsxUfc'AS, cocinas gasolina 
garantizadas. Precios «lo 
competencia. Ferretera Vas-
comadrilcña. Infantas. 42. 
CASA Merp. arregla stylo-




ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71.742. 
LA casa de los Filtros ven-
de "Achuri" cera insupera-
ble para pisos. Filtros bara-
tísimos reposición y arre-
glos. Plaza del Angel, 9, es-





ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía serla. Is-
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martin). 
Descuento 10/% a suscrip-
tores presenten anuncio. 
COPIAS. Papel carbón. Cin-
tas. Abonos conservación. 
Encargarlo en Montera, 29. 
SE.NOJiAs: Arreglo lodos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta, 8, primero (fábrica). 
VINO i ¡ ¡ puro I! I para mesa, 
de cosecha propia y esme-
rada elaboración. Probad es-
tos vinos blancos. Antiguo 
Almacén Cistercienses. Pa-
seo del Prado, 48. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja, 16. 
A L M A C E N E S 
R O D R I G U E Z 
G R A N V I A 
G R A N E X P O S C I O N D E 
L O S M A S B O N I T O S 
L O S M A S 
L O S M E J O R E S 
B A R A T O S 
i 
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P e d i d l a s e n t o d a s p a r t e s y a l a 
Compañía General Española de Electricidad f 
A P A R T A D O 1 5 0 . - M A D R I D 
IIIBIHI 
Avenida Conde Peñalver , 19. 
y Víctor Hugo, 1 
M A D R I D 
« A l B E R S O M : 
Al SULFO-TALASSOL: Limpia la PSORIA-
SIS. ALMIDOALCALIÑO: Higiene del ni-
ño. DETERSIVO: Desgrasante, sedante. 
MARQUETERIA, dibujos , 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztlria. Ca-
ñizares, 18. 
PARTICIPACIONES afor-
tunadas las expende asegu-
radas de una, dos y cinco 
pesetas. Reembolso Lotería. 
Alcalá, 10, para sorteo dos 
enero. 
RECORDATORIO útil. Ase-
gurad vuestra lotería del 2 
enero. Reembolso Lotería. 
Alcalá, 10. 
CONVENIENTISIMO. Yo-
doblanc: Tintura de yodo 
decolorada químicamente pu-
ra. Usos interno, externo. 
No mancha la piel ni ropas. 
Frasco, cuentagotas, pincel, 
2 pesetas. Venta: Farmacias, 
droguerías. 
MAQUINAS de escribir, re-
paraciones, accesorios y aca-
demia de mecanografía. Ca 
sa Hernando. Mayor, 29, y 
Gran Vía, 3. 
" L A C H O C O L A T E R A " L A P I D A S A U T 0 S E G U R 0 , S . A . 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 22, frente a Príncipe. No tiene sucursales. 
LINOLEUM, esteras, tercio-
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas. Carranza, B. Teléfo-
no 32.370. 
>.IUJÍA1>AS cenas, platea 
das, con magnifico marco. 
Precios económicos. Colegia-
ta. 11. Casa Roca. 
CUADROS antiguos, mo-
dernos, objetos de arte. Ga-
lerías Ferrereg. Echegaray, 
27. 
ESTERAS saldo, tapices co-
co, 1? pesetas; pitas dibujo!--
2.00: limpiabarros, 1.15. Sir-
vent. Luna, 25. 
C A S A Yost, hace toda clase 
de reparaciones maquinas de 
escribir. Barquillo, 4. 
CHOCOLATE para dlabétl-
eos, Manuel Ortlz. Precia-
dos, 4. E l paquete, 2,65. 
CONSTRUCTORES, comer-
ciantes, industriales, dinero, 
grandes facilidades. Escri-
bid garantías Apartado 4.063 
Castro. 
IQUIDACION miles de ob 
jetos orfebrería, alta calidad, 
propios para regalo, a mi-
tad de precio. Serrano. Te-
léfono 10.043. Infantas. 27. 
L A Rapidez, Pl Margall, 18. 
Envía certificados Penales, 
últimas voluntades veinti-
cuatro horas gestiona todos 
documentos. 
V E N T A S 
PIANOS extranjeros nue-
vos. Ocasión contado, plazos 
Armoniums Mustel órganos 
materiales. Rodríguez. Ven-
tura Vega, 8. 
CASA Jiménez. Mantones do 
Manila, mantillas españolas, 
aparatos fotográficos. Ver-
dadero "stock" en artículos 
de viaje, mantoncltos talle 
bordados, moda, 30 pesetas. 
Calatrava. ». Preciados. 60. 
OAU/tMZA superior, 4,o0 
Kilo. Morcillas asturianas, 
3,60. Echegaray, 23. Salchi-
chería. 
•UNooitAi OS, discos, au-
topíanos, rollos, planos, pla-
zos. Oliven Victoria, 4. 
100 Cupones JiOgreso, Mun-
dial o Madrid, o 200 Ideal 
Nacional o Fortuna, regaU 
el Economato le Relatores 
por cada kilo de café que 
expende de loa precios de 8, 
9 y 10 pesetas kilo marca 
"Guills,•, "Estrella" o "Cafe-
to" y especialidad de la Ca 
sa, y 25 ó 50 por -cada pa 
quete chocolate de la acre 
ditada marca "Panamá". No 
ta: E n los cuartos y en lo: 
medios se regala lo que co 
rresponde a lo Indicado. Re 
latores, 9. Teléfono 14.459. 
CREDITOS 10 meses. Camas 
doradas y de hierro. Turcas, 
30 pesetas. San Bernardo, 91 
V. Molinero. Progreso. 10, y 
Mayor. 6a Teléfono 71.231. 
Capital social 2.500.000 pesetas. 
• — aportado 500.000 — 
Capital suscrito 2.000.000 pesetas. 
— desembolsado .... 800.000 — 
C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
PRESIDENTE: 
Excelentísimo Sr. D. Emilio Ortuño y Berte, 
ex ministro de Fomento, ex director general de 
Comunicaciones, consejero de Estado, etc., etc. 
VOCALES: 
Doctor Enrique Cera, presidente del Real 
Automóvil Club de Cataluña. 
Excelentísimo señor conde de Torrellano, 
marqués de Benlel. 
Don Ildefonso Díei: Gómez, director del Ho-
gar Español. , 
Don José Maestre. 
Don Ignacio Valenzuela. 
DIRECTOR GENERAL: 
Ilustrísimo Sr. D. Joaquín de Türeálz y Ca-
davaj. 
COMPAÑIA DEDICADA EXCLUSIVAMENTE 
AL SEGURO DE AUTOMOVILES, POLIZAS, 
CUBRIENDO TODOS LOS RIESGOS, Y D E 
RIESGOS INDEPENDIENTES 
OFICINAS C E N T R A L E S : 
AVENIDA DEL CONDE DE PEÑALVER, 19 
Y VICTOR HUGO, 1 
AUTOMOVILISTAS: Antes de asegurar vues-
tros coches leed la póliza de 
LINOLEUM Incrustado des-
de 11,25 pesetas metro cua-
drado, colocado. Ronuk, ce-
ra Inglesa para pisos. Cas-
télls. Plaza Herradores, 12. 
LENTES, gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
BRASEROS, 1,75; callenta 
camas, 1,90; juegos portier, 
2,75. Abada, 15. 
ALHAJAS, objetos plata, 
antigüedades, cuadros y pa-
ñuelos manila. Casa Viudas. 
Craz, 10, paga su valor. 
ORNAMENTOS para Igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosarlos. 
La casa mejor surtida de 
España. Valentín CaderoL 
Regalado. 9. Valladolld. 
AUTOPIAN O mejor marca 
Norteamericana, perfecclo-
nadlslmo, nuevo, véndese 
Conde Peñalver, 8, terce 
ro D. 2 a 4. 
CUOTAS. Vendo equipo In-
fantería, semlnuevo. Razón: 
Herrera. Santos, 8. Teléfono 
72.654. 
UUL.S1LLOS preciosos, me-
dias, paraguas. Precios in, 
creíbles. "Sánchez Sierra" 
Fuencarral. 46. 
UANOA. Autoplano "Stro 
hber" 88 notas centradot 
automático con 30 rollos y 
banqueta de 6.000 en 2.500 
Ptas. Vegulllas. Leganltos, 1 
AUTOPIANOS, planos, nue 
vos y ocasión, venta, alqui 
ler, compra, plaza Salesas 
8. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch, añnador, reparador 
PALMAS blancas rnra. Do-
mingo Ramos, todas clases, 
tamaños, servir Elche, Orl-
huela. Murcia. Dirijan pedí 
dos exportador Salvado 
Guzmán. Murcia. 
P E L E T E R I A , Fuencarral , 
66. Ultimas novedades, abri-
gos, echarpes, renards, ho-
landas, wisones muy econó-
mico. 
OCASION, venta cajón 72 
botellas Oporto y 72 vino ga-
llego, tostado, su costo 800 
pesetas, se vende 400. Are-
nal, 9. Continental Hilarlo. 
AVICULTURA, parque ^al-
ela Paredes, 53, variedades 
(aisanes, gallinas, conejos, 
incubadoras. 
E L M E J O R R E G A L O 
Es un abrigo de piel de la fábrica LA ELEGANCIA, Fuencarral, 10, pral. 
MUY IMPORTANTE: Por cada abrigo regalamos un magnífico sombrero. 
G o r r a s , s o m b r e r o s y b o i n a s 
C A S A Y U S T A S 
PLAZA MAYOR, 30. TKLEFONO 53.399. 
Sucursal: Fuencarral, 104 (Glorieta de Quevedo). 
Especialidad en Gorras de uniformes para Colegios. 
Sociedades, etcétera, etcétera. Boinas en todos los co-
lores para señoritas 
PIANO 450 pesetas vendo 
por la mañana. Travesía San 
Mateo, 11. Aroca. 
TAPICES coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. Al-
fombrltas terciopelo, 2,25. J. 
Más. Teléfono 14.224. Horta-
leza, 98. 
OCASION medias seda, 0,95, 
medias seda finísimas, 2,90; 
medias sport, 0,65; calceti-
nes fantasía, 0,60. Camisetas 
caballero, 2,50. Regalamos 
cupones. Globos. Almacenes 
la Campana. Mesón Paredes, 
24. Plaza Progreso, 4. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
QUESOS, mantecas y co-
mestibles finos, galletas, vi-
nos, licores, chocolates para 
diabéticos, cafés sin cafeí-
na y gran surtido en pro-
ductos de régimen. Rlvas. 
Montera, 23. Teléfono 15.943. 
COMPRE chocolate "Salas" 
y café torrefacto "Salas". 




D " Petra Navarro Yilloslada 
VIUDA DE SENDIN 
H A F A L L E C I D O 
el día 31 de diciembre de 1928 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
R . i . P . 
Su director espiritual, don Antonio Torres; 
hijo, hija politica, hermana y nietos 
RUEGAN a sus amigos y per-
sonas piadosas se sirvan enco-
mendarla a Dios Nuestro Señor, 
y asistir al entierro, que se cele-
brará hoy 1.° de enero de 1929, 
a las TRES Y MEDIA de la 
tarde, desde la casa mortuoria, 
calle de Argensola, número 22, 
al cementerio de la Sacramental 
de San Justo, por lo que recibirán 
especial favor. 




W A R C A R E C I S T R A D A 
UNICO articulo 
que sin TEÑIR 
hace desaparecei 
las C A N A S . 5 
ptas. frasco. Pre 
miado en la Ex 
posición de Higie-
ne. Venta al por 
mayor: José Ba-
rrelra. Calle Mu-
ñoz Torrero, 6, 
Madrid 
Funeraria del Carmen, Infantas, 25. Esta Casa es la 
UNICA que no pertenece al Trust 
Z A P A T O S 
Nuevas rebajas. 
Romanones, 18, V1CL 
SUSCRIPCION ES a 
E L D E B A T E 
Quiosco de E L UKBATB 
calle de Alcalá, (rente 
a las Calatravas 
M a H n a . - A ñ o X I X . - N ú m . 6 . 0 7 3 , 
A Ñ O N U E V O Y A Ñ O V I E J O 
M a r t e s T <Je e n e r o d e 1 9 2 9 
El nifio y el anciano se encontraron 
esta noche fría y lluviosa de diciem-
bre. El ruido de las panderetas y el voce-
río de los que engullían las uvas no nos 
permitió percibir todo el diálogo; pero 
todavía podemos ofrecer al lector algu-
nos fragmentos. 
* « « 
El Viejo.—Te compadezco, Infeliz. Na-
ces con malos augurios. 
El Niño.—Y yo que venía a saludar-
te con toda la cortesía que se merece 
un anciano tan respetable y con toda 
la alegría de los niños. 
El Viejo.—¿No oyes las carcajadas 
estúpidas y esos relinchos humanos con 
que te recibe la incurable imbecilidad 
de los hombres? 
E l Niño.—¿Y no podría ser todo ese 
ruido el himno entre funeral y grotesco 
con que te despiden? 
El Viejo.—No. Los viejos no intere 
san. Cantan el año nuevo. La bacanal 
de la juventud y de las esperanzas lo 
cas siempre frustradas. 
El Niño.—Para vosotros los viejos no 
hay más que bacanales en la juventud 
Pero es que te mueres. Sientes que te 
vas; y por eso los que venimos somos 
locos y malos. 
El Viejo.—Malos, no; peores. 
E l Niño.—Si todos los que vienen 
fuesen peores; si los hijos no fuesen 
mejores que los padres, pasaríamos es-
te diciembre en las cavernas prehistó 
ricas. 
E l Viejo.—Ilusión y vanidad de vani-
dades. 
E l Niño.—La vida no es urna ilusión; 
es don divino del Creador. Como su in-
finita fecundidad siempre nueva, pues 
E l la crea eternamente joven y her-
mosa 
E l Viejo.—Ya me lo dirás para el otro 
diciembre. 
E l Niño.—Y aunque lo diga es men-
tira. Los viejos lo queréis todo. Des-
pués de haber sido jóvenes, no podéis 
aguantar que los que vienen lo sean. 
A creeros, no tendríamos derecho a la 
existencia. Si tuvierais un poco de ra-
zón, nos dejarías el paso con la debida 
tranquilidad. También nosotros tene-
mos derecho a la existencia; vosotros 
quisierais vivir siempre. Y .hay que mo-
rir, para que puedan vivir los demás. 
E l Viejo.—Con ese orgullo crecerás 
en perversidad. 
E l Niño.—Me calumnias; esa calum-
nia y despecho es un disfraz de la en-
vidia. Dios no tenía obligación de darte 
todo a ti; y dejarnos a los demás en la 
nada Séle agradecido, pobre viejo. Y 
también has pecado lo tuyo; yo acabo 
de bautizarme y soy inocente. 
E l Viejo.—Poco te durará esa incen-
cla; si es que no acabas de perderla ya 
con esa soberbia de Lucifer. 
E l Niño.—Tendría que mentir para no 
sentirme orgulloso. Pero eso lo Inventas 
tú. Yo soy la vida nueva que todos em-
piezan con el año nuevo. 
E l Viejo.—Si pudiera reírme a car-
cajadas... Si, si. Año nuevo, vida vieja 
Pregúntaselo a cualquiera de todos esos 
que corren a tu lado bailando y vocean-
do medio borrachos. Como el otro año, 
como el otro y el otro... 
El Niño.—Tienes la vista cansada y 
no ves la realidad profunda de las co-
sas. Eso es la superficie. Bajo esas apa-
riencias repugnantes germina la nueva 
vida; es el estiércol que cubre la semilla 
de las plantas nuevas. 
El Viejo.—La experiencia me dice que 
no puedes saber nada Serás como to-
dos. Nada nuevo debajo del soL 
E l Niño.—No y mil veces no. Es la 
ley de la vida que con tu experiencia 
no has podido comprender. Tu sensibi-
lidad, agotada, no te permite percibir el 
divino misterio de la fecundación uni-
versal. Cada año trae nueva vida y nue-
va perfección. Es la ascensión continua 
de los seres a Dios; y en esa escalera 
infinita cada generación sube un peí 
daño. 
E l Viejo.—O lo baja para que otra 
lo suba; cuando más un continuo tejer 
y destejer. Pecar para arepentirse y 
arrepentirse para volver a pecar. 
E l Niño.—Eres Impío, además de en-
vidioso. Y si no fueran esas canas, 
hasta me atrevería a decir que vas a 
terminar en la Idiotez. Puede ser que 
en algunas cosas sepas más que yo; 
nueva no la podéis entender los viejos, 
pero esa verdad profunda de la vida 
Es verdad incomunicable e Indemostra-
ble. E l viejo no la comprende; por eso 
es viejo; el joven no la puede demos-
trar; por eso es joven. Esa fe en el por-
venir, esa evidencia íntima substancial 
con el hombre mismo, es la promesa de 
su inmortalidad; es el sentido vjtal de 
continua creación de Dios. N Q puede el 
joven despojarse de ella; es un suicidio 
imposible. 
E l Viejo.—Mucha filosofía es esa para 
un chiquillo. 
E l Niño.—No es razonamiento; es fe 
Indestructible. Además, no olvides que 
para algo vino Dios al mundo. Para avi-
var esa esperanza; para hacer a los 
hijos mejores que los padres, aunque los 
padres crean lo contrario. Es el sentido 
de la redención o rehabilitación, como 
quieras, de los pecados de los progenito-
res. 
E l Viejo.—Dios quiera que sea ver-
dad. 
E l Niño.—¿Y porque tú la niegues 
dejará de serlo? Tenemos una promesa 
divina Haz memoria si puedes, y ve-
rás que tú también has recibido esa 
promesa. Que no has empleado bien los 
días de' tu vida; arrepiéntete, pero no 
cierres los ojos a la obra de Dios. 
E l Viejo.—Me voy a darle cuenta de 
mis obras; pero permíteme una adver-
tencia Lo que eres ful; lo que soy se-
rás. 
E l Nifio.—Lo que fuiste no volverá a 
ser jamás. Yo seré muy distinto. Cuan 
do envejezca daré gracias a Dios por 
haber sido joven. 
E l Viejo.—Bastante tendrás con tu 
vergüenza y tus remordimientos. 
E l Nifio.—A prevenirlos voy. 
E l Viejo.—De ellos no te libras. 
E l Nifio.—Pero viviré. 
E l Viejo.—Para morir. 
E l Nifio.—Para resucitar. 
Manuel GRASA 
Smíth ha cesado en el 
Gobierno de N. York 
Ayer entregd el Poder, y se dice que 
va a viajar por Inglaterra 
Más de medio millón de detenidos 
por embriaguez durante 1928 
(Servicio exclusivo) 
NUEVA YORK, 31.—El ex candidato 
del partido demócrata en las últimas 
elecciones norteamericanas para la Pre-
sidencia de la República, mister Alfre-
do Smlth, ha cesado hoy en sus funcio-
nes de gobernador del Estado de Nueva 
York. 
En consecuencia esta tarde, a las tres 
y media acompañado de su esposa y 
sus hijos, ha abaúdonado la mansión del 
Gobierno ejecutivo de Albany, después 
de hacer entrega del Poder a su suce-
sor, el también demócrata Franklín D. 
Roosevelt.—Associated Press. 
» « « 
LONDRES, 31.—Se anuncia que el 
gobernador Alfredo Smlth, que ha de 
cldldo retirarse de la vida política, como 
consecuencia de su derrota en las re-
cientes elecciones presidenciales, efec-
tuará un viaje a Inglaterra en el pró-
ximo mes de abril. 
LA " L E Y SECA" 
NUEVA YORK. 31.—Las estadísticas 
oficiales que se han confeccionado para 
aquilatar los efectos de la prohibición 
en 388 ciudades de los Estados Unidos, 
han demostrado que, durante el afio de 
1927 fueron detenidas, acusadas de em-
briaguez, cerca de 560.000 personas. 
E L PROGRAMA NAVAL 
WASHINGTON, 31.—Los adversarlos 
parlamentarlos de la política naval del 
Gobierno de los Estados Unidos, han de-
clarado, en lo que concierne a la cons-
trucción de nuevos cruceros, que tienen 
la Intención de combatir el programa 
gubernamental, tanto si el Senado rati-
fica, como si no lo hace, el pacto Kel-
logg contra la guerra. 
E S C A P A R A T E S D E R E Y E S , porK-Hiro 
Cartas a EL DEBATE 
Los préstamos a 
los agricultores 
"Sefior director de E L DEBATE: 
Muy sefior mío: Conocido es el inte-
rés que siempre ha demostrado E L DE-
BATE por todo aquello que redunda 
en beneficio de la agricultura espafiola 
Ahora aboga por los campesinos hu-
mildes. Incluyendo en ellos a los obre-
ros agrícolas y pequeños propietarios. 
A éstos quiero referirme. Casi diaria-
mente, por lo que dan mil plácemes 
y bendiciones los favorecidos, se con-
ceden préstamos a los agricultores; es 
decir, que poco a poco se les libra de 
las garras de la usura Pero esto tiene 
una excepción lamentabilísima por al-
canzar aquélla a la más numerososa 
porción de la clase; me refiero al pe-
quefio agricultor, a éste no se le con-
cede préstamos si no tiene fincas por 
un valor que se le pudiera llamar casi 
rico en un pueblo, y a éste le es fácil 
desenvolverse mejor económicamente 
que aquél, que al pequefio agricultor. 
¿Qué diríamos del Monte de Piedad, 
que tantos beneficios reporta a las cla-
ses medias y humildes de las grandea 
poblaciones, si sólo hiciese operaciones 
por valor de 25 pesetas? ¿Qué sería 
de los demás individuos que no tuvie-
sen prendas por ese valor? Que la pie-
dad tenía un límite muy estrecho. Pues 
eso ocurre ahora con los préstamos a 
los agricultores. Se da el caso de que 
un capital de un pequefio labrador, que 
hipotecado a un particular en 5.000 pe-
setas, la Caja de préstamos a los agri-
cultores no puede darles nada; es decir, 
que los que se encuentran en esas 
condiciones no pueden recibir los bene-
ficios que a otros se les concede, por 
tener más capital, y tienen que seguir 
sometidos a la usura 
Para el pequefio agricultor, que es, 
repito, la inmensa mayoría de los agri-
cultores, no ha llegado aún la hora de 
poder redimirse. Esto pugna con las co-
rrientes modernas y cristianas de fa-
vorecer al desvalido, mucho más hoy en 
que tanto se habla de fomentar al pe-
queño propretario. 
No se nos diga que se asocie; no es-
taría mal, desde luego; pero y los que 
no pueden por circunstancias especiales, 
tienen que arruinarse necesariamente. 
¿Pues qué, la pequeña finca no respon-
de igual que la grande de un préstamo, 
proporcionado a su valor? 
En nombre de esos numerosos y pe-
queños agricultores, suplicamos, muy 
especialmente, a ese dignísimo diarlo 
defensor del agricultor espafioL De us-
ted atto. y s. s., 
Joan SALVAUOK" 
Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
Congreso de Ingeniería 
en Tokio 
Varios países de Europa y América 
enviarán delegaciones 
TOKIO, 31.—Durante el próximo oto-
fio, se celebrará en Tokio, un Congreso 
mundial de Ingeniería 
Este Congreso ha sido organizado ba-
jo los auspicios del Instituto Politécnico, 
con el apoyo del Gobierno y la coopera-
ción de los doce institutos de ingenieros 
del Japón. 
Masawo Kamp, presidente del Comi-
té de Organización, acaba de invitar a 
los ingenieros belgas a participar en es-
te Cóngreso. al qué los Estados Unidos, 
Alemania, Inglaterra, Francia, Suecla, 
Suiza y Dinamarca han prometido en-
viar delegaciones, al mismo tiempo que 
numerosos trabajos científicos. 
SALDO DE CONCIERTOS 
Han sido las orquestas madrilefias 
las encargadas de saldar el resto de 
música que quedaba por liquidar en el 
afio que terminó ayer. Los profesores 
de la Sinfónica agrupados como orques-
ta de Unión Radio, celebraron el ter-
cer concierto "metálico". E l tradicio-
nal altavoz, que ya andaba algo Indis-
puesto, se acatarró del todo, tuvo que 
guardar cama y nos privó del mayor 
atractivo en estos conciertos tan noc-
turnos como originales. José María 
Franco* dirigió valientemente la sinfo-
nía "Nuevo mundo", que tiene la suer-
te de ser la quinta de Dvorak y, qui-
zá, por llevar ese número se toca tan-
tas veces. Además, voló el moscardón 
de Rlnsky, que también actúa por du-
plicado en todos los conciertos donde se 
presenta con sus zumbidos violinísticos. 
Pepe Lassalle, decldlmamente vesper-
tino, pasó de Gretry a Beethoven, dán-
donos una concienzuda audición de la 
"Pastoral" y terminando con la "Sulte 
en "la" de Julio Gómez, obra afortuna-
da que comenzó su triunfal carrera 
hace ya algunos afios en los conciertos 
de Prlce y que aún continúa rozagante 
y optimista. En esta ocasión presenta-
ba la novedad de ser dirigida por su 
—Me gustaría colocarme en primera fila. 
—¡Qué bárbaro! ¡Pides la luna! 
lllllllllllllllillllllll 
ANO NUEVO EN TIEMPOS VIEJOS 
Por aquellos tiempos que mis lecto 
res y yo conocemos, no había llegado to-
daia la moda de comer las doce uvas 
al comienzo de Afio Nuevo. Otras eran 
entonces las costumbres de sociedad 
para festejar esta fecha comprendida 
entre Nochebuena y Reyes. Aún el ho-
gar, el salón señorial, la casa en una 
palabra no hablan recibido esas terri-
bles ventosas del casino, el hotel y el 
salón de té. Las diversiones, pues, se 
desarrollaban en familia o en intima 
amistad; pero, eso sí, se desarrollaban 
más intensamente que ahora. 
Gracias a las "Novelas Ejemplares" 
de dofia María de Zayas y Sotomayor, 
podemos rastrear cómo lo pasaban en 
estos días aquellos antepasados nues-
tros, cómo se divertían y cuáles eran 
sus gustos y preferencias. Era para 
todas las clases sociales la Navidad 
"tiempo alegre y digno de solemnizar-
se con fiestas, juegos y burlas". He 
aquí un guión de la vida de sociedad 
de aquel siglo. 
La fiesta de Afio Nuevo tenía su 
entretenimiento tipleo, que consistía en 
echar las suertes de damas y galanes 
y las cédulas de santos. No hay que 
confundir este juego de salón con las 
llamadas suertes de compadres, que ya 
se usaban también, pero vinculadas al 
Jueves de Antruejo o Jueves de Co-
madres, que caía en la semana prece-
dente a Carnaval. 
La costumbre de "las suertes de Afio 
Nuevo" está atestiguada por dos plece-
clllas de teatro del siglo XVII, que 
existen manuscritas en la Biblioteca 
Nacional de Madrid. A mayor abun-
damiento, tenemos otro testimonio de 
una comedia de don Gaspar de Avila, 
"El Valeroso Espafiol y Primero de su 
casa", que dice así: 
"Y hoy, que es día de Afio Nuevo, 
de galanes y de santos 
echan suertes, y les llevo 
papel. 
—Y yo en gustos tantos, 
tu dichosa suerte apruebo." 
E l ambiente en que se desarrollaban 
estos entretenimientos, nos lo da la autor, quien cumplió su cometido con, 
flexibilidad y soltura, recibiendo al ter-¡-velisU^ dofia Ma^ 
minar entusiásticos aplausos del audi-
torio. 
E l último concierto del afio, matinal 
por más sefias, correspondió a la Or 
unían muchachas y muchachos "en una 
sala que aderezada de unos costosos 
palios flamencos, cuyos boscajes, flores 
y arboledas parecían las selvas de Ar 
Ilustre Pérez" cadia 0 los PensileS huert03 de Babl' 
r Z l ^ J r ^ ^ n t * ™ ^ L i ^ r i l o n l a . Coronaba la sala un rico estra Casas hizo un programa muy del gus- do con de terciopelo verde, 
a quien las borlas y guarniciones de 
plata hermoseaban sobremanera ha-
ciendo competencia a una vistosa cami 
to de nuestro público, colocando en él, 
como era su obligación, la "Quinta Sin-
fonía", de Beethoven. La novedad de 
este concierto consistía en el interme-
dio de "La melga", dirigido por Gurl-
di. Ya profeticé, cuando el estreno de 
esta zarzuela que dicho Intermedio pa-
saría al repertorio sinfónico, pero no 
creí, la verdad, que fuese tan pronto. 
Rítmico, atrayente y aparatoso, este in-
termedio podría compararse con la pan-
tomima de "Las golondrinas", también 
vasco y de gran efecto para las masas. 
Como era de esperar, obtuvo gran éxi-
to y fué repetido. 
Y ahora al comenzar un nuevo afio, 
yo recomendaría a mis compafieros, los 
compositores espafioles, que, si tienen 
en sus planes artísticos escribir sinfo-
nías, comiencen por la quinta antes 
de hacer la primera; les aseguro que 
no se arrepentirán de ello. 
Joaquín TURINA 
lia..., asimismo de brocado verde con 
flecos y alamares de oro. Estaba ya la 
sala cercada toda alrededor de muchas 
sillas de terciopelo verde y de Infini-
tos taburetes pequefios, para que, sen-
tados en ellos los caballeros, pudiesen 
gozar de un brasero de plata que ali-
mentado de fuego y diversos olores, 
cojía el estrado de parte a parte. Ya 
la sala parecía a los campos alum-
brados del rublo Apolo, cuando ver-
tiendo risa alegran los ojos que los mi-
ran: tantas eran las velas que daban 
luz a la rica sala". 
Podemos lícitamente variar el color 
de las telas, y aumentar o disminuir 
el valor de tapicerías y muebles; pero 
éste era con una otra modalidad el 
tono de los salones donde se juntaba 
la sociedad a solazarse. Nota bastante 
extrafia la de la hora en que estas re-
uniones tenían lugar: a las tres de la 
tarde; de modo que la tertulia duraba 
hasta boca de noche. Dos músicos can-
tores iniciaban la velada con una mar-
cha de las llamadas "gallarda", a cu-
yos compases Iban las damas y caba-
lleros saliendo de una antesala al salón 
antes descrito, llevando en las manos 
hachas encendidas, especie de procesión 
cívica, que concluía tomando ellas 
asiento en el estrado y ellos en los ta 
buretes alrededor del brasero. 
Las suertes de las cédulas de San-
tos, de que nos habla Lope de Vega en 
una de sus comedias, consistía en ir 
sacando de dos sombreros o bolsos los 
nombres de los concurrentes, y a ren-
glón seguido el nombre de algún santo, 
que habla de ser su patrón por todo el 
año naciente. Las suertes de damas y 
galanes es análoga; cada caballero de 
bía regalar y obsequiar a la dama que 
le correspondía. 
Una de las piezas dé teatro mencio-
nada, manuscrito 16.617 de la Nacional 
de Madrid, pone en escena este juego, 
que empieza con estos versos: 
"Echar damas y galanes 
quiero por fiesta, 
porque es gran chasco 
para cualquiera 
obligarle a que su suerte, 
buena o mala la agradezca" 
"Sacan las cédulas en dos sombreros 
o como pareciere", advierte el autor del 
saínete, que parece ser don Alonso de 
Otazo. Van saliendo cuatro muchachas 
y cuatro muchachos, y se disponen a 
eachar las suertes: 
"Las cédulas de las damas 
tienes aquí. 
—Y aquí hechas 
están las de los galanes. 
Pues, empiécese la fiesta." 
Desgraciadamente, el lirismo de estas 
obrillas y el constante afán del retrué 
cano distrae la atención de los auto-
res de la observación real de estos cua-
dros de la vida social que toman como 
argumento de sus composiciones. E l 
otro "Baile de las Suertes de Año Nue-
vo", da de sí mucho menos aún que el 
"Saínete de las suertes de damas y ga-
lanes". 
No todo era literatura en tales fies-
tas; habia además algo, y aun algos, 
que se pegaba al rifión, "donde en com-
petencia las ensaladas de los dulces, y 
los dulces de muchas suertes de fru-
tas, que en la mesa sirvieron, como en 
tales noches es costumbre, se mostró 
el buen gusto del dueño". 
Al buen juicio se deja entender que 
no todos los españoles se divertían tan 
refinadamente. ¿Pues cómo pasaba o 
pensaba Sancho Panza pasar las Pas-
cuas, sino jugando al tute envidado, si 
mal no recuerdo? 
En una cosa, ¡ay!, nos ganaban: Se 
divertían a las tres de la tarde, y la 
noche la dejaban tranquila para los 
qué no quisieran divertirse. 
M. HERRERO GARCIA 
Paliques femeninos 
EPISTOLARIO 
I. V. Codornlú (Segovla).—Lamentán-
dolo de veras, no podemos complacer-
le por no encajar la consulta que nos 
dirige en el carácter y fines de la sec-
ción. Celebraríamos tener otra oportu-
nidad de serle útil. 
I. S. G. (Madrid).—El tratamiento: 
"Hustrislmo y reverendísimo." 
Tres entusiastas ( Madrid ). — Muy 
agradecido al... seudónimo. Contestacio-
nes: Primera. De usted. Segunda La 
muchacha Tercera. Idem. Cuarta. Tra-
tándose de un religioso, sí. Quinta Ha 
decaldo mucho esa forma o estilo d | 
letra. Inglesa pura. Sexta No; eso eá 
propio de las que pertenecen a la clase 
popular. 
Una Hija de Marta (Zaragoza).—Res-
puestas:: Primera. No. Segunda. Vues-
tra majestad y sefior. Tercera. SI; in-
glesas. Cuarta. Están bien: de moda y 
la letra clara, aunque no tan de moda 
como el papel. Quinta. Ahora Impera 
la costumbre de que él no convide. Sex-
ta. De bohemia y pie altísimo y fino. 
Séptima. Solas con un amigo, incorrec-
to, aunque "muy americano". Octava. 
Pocos, pero quedan, no lo dude. 
Una chiqultita. Lequeltlo (Vizcaya). 
Repuestas: Primera. La hay, pero no 
podemos citar el título porque sería un 
reclamo gratis. Segunda. Blanco, desde 
luego. Tercera. No siendo muy amiga 
no es obligado. Basta felicitar por car-
ta o tarjeta. Cuarta. Desconocemos to-
dos esos detalles personales e íntimos 
de "Curro Vargas", que a usted tanto 
le interesa. Nuestro trato es muy su-
perficial. Quinta. Lo logrará frecuentan-
do la vida de sociedad, que es la manera 
de adquirir trato y soltura. Sexta. La 
letra y redacción, bien. 
Idealidad (Sevilla).—Muy amable, ae-
fiorita. Beatriz, ¡nombre romántico y 
sugerente! Es un plan hábil, aunque 
Se non é vero... 
• — -
Un monolito de mármol 
De "Excelsior", de París: 
"La Sociedad de explotación del már-
mol de Carrara ha ofrecido a Mussolinl 
un monolito de mármol blanco. La ma-
ravlllosa piedra se colocará en el estadio 
destinado al entrenamiento físico de los 
alumnos de las escuelas superiores fas-
cistas. _ 
Para trasladar el obelisco por el flan-
co de la montafia y llevarlo a Avenza 
se ha tardado un mes. E l trabajo ha 
sido más difícil que el de la misma ex-
tracción. Se procuraba, en efecto, que 
el magnifico monumento no corriera rles-
zo alguno al descender de una altura 
de 700 metros hasta la orilla del mar. 
Para el traslado ha sido preciso un 
embalaje hecho con lo» troncos de ocho 
grandes pinos y sostenidos por gruesos 
cables de acero fijos an la roca. 
El monolito es enorme. Tiene 15 me-
tros de altura y pesa 2b0 toneladas. El 
ingeniero que ha dirigido los trabajos 
dice que el obelisco tiene la altura de 
una casa de cuatro pisos. En cuanto a 
su peso, baste decir que si se colocase 
el monolito en uno de los platillos de 
una gigantesca balanza y en la otra un 
regimiento de cuatro mil infantes, se 
irla al aire todo el regimiento. 
El magnífico mármol va a ser embar-
cado en Avenza en un gran buque. De 
Ostia se le hará remontar el TIber has-
ta Roma, no lejos del Puente Mllvio. 
La historia de unas 
relaciones aftnorosaa 
Del "Corriere della Sera": 
Los periódicos refieren una curiosa 
historia de estafa matrimonial, en la 
que la víctima revela una Ingenuidad 
inverosímil. Un operarlo herrero de Men 
tou llamado César Belmon, que cuenta 
.actualmente sesenta y tres afios, tuvo 
peligroso. Ahora que usted revela el su- en IQU ja idea de casarse. A este pro-
ficiente talento para llevarlo a cabo pÓSito, se dirigió a un tal Edmundo Gra-
sln peligro. Una pregunta: ¿Está us- zieii0i actualmente de cincuenta afios, 
para que le sirviese de mediador en el 
matrimonio. Este puso en seguida manos 
a la obra y después de algunos días ad-
vertid a Belmon que habla encontrado 
la dama de sus suefios. Se trata de 
una muchacha llamada Margarita Chle-
, rico La muchacha era muy aficionada 
ted. desde luego. Le deseamos igual-, ^ matrimonio, pero estaba al cuidado 
mente un 1929 muy lellz. | una tía recelosa y avara. 
Un debatófllo (Vich).-La lleva ^ j p J ^ conquistar el corazón de la fu-
casos excepcionales, o sea en ceremo- gaMy para burlar a la t ía Bel-
nias de Corte solemnísimas. Decayó su tura esposa y y T^riMiramen-
ted segura de que no surgirá un terce 
ro, cerca o lejos, que responda aún me 
jor al ideal de usted?... 
I. y L . (San Sebastián).—Reclamar 
a dicho caballero por ese atentado a 
la propiedad literaria, cosa incorrecta 
evidentemente. La ley la ampara a us 
ñero, a cambio de las cuales el media-
dor le entregaba las cartas de la aman-
te. En ellas la chica que Graziello ha-
bia tenido buen cuidado de no dar a 
conocer al enamorado Belmon, declara-
ba siempre cómo estaba procurando el 
consentimiento de su tía para recibirlo 
en su casa, y le acusaba al mismo tiem-
po recibo de las sumas consignadas al 
de las costumbres. 
Un moruno. Cazadores de Africa nú-
mero 2, cuarta compafila (Tetuán).—Se 
agradece y se corresponde al cordial 
saludo. ¡Pero, hombre, qué timidez tan 
excesiva! Bueno, salvo en lo de la justa 
reclamación de los obsequios. Ahí es-
tuvo usted hecho un laureado, con la 
"roja", por lo menos. Y respecto del m 
"armisticio" depende de... lo que usted intermediario. Esta historia duró diez y 
la quiera SI la "coladura" es a fondo, | seis años, esto es, desde el afio 1911 al 
tome usted la Iniciativa,, pero hábil-[ 1 9 2 7 , y le costó a Belmon la suma do 
mente, o sea sin que la dignidad resulte den mil francos en números redondos, 
"abollada" y... a ver qué pasa A lo: En julio de 1927, Graziello anunciaba 
mejor es eso lo que está esperando ella L Belmon que la señorita había muerto 
como agua de mayo. ¡Oh, las muje-j^g repente. Grande fué la desesperación 
res!... Hay que doctorarse tratándolas, |del desgraciado pretendiente; pero su 
estudiándolas y... amándolas, para nie- dolor se mitlgó cuando supo que en re-
compensa de su fidelidad la muchacha 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE. 
lllllllllllllli™ iiiiiiiiraiimiiin 
E L P A D R E A Z K U E E N L A A C A D E M I A 
E l padre Azkue, con el director de la Academia Española, el Obispo de Madrid y otros académicos, después de pronunciar 
ra discurso de ingreso en el primer centro académico. (Fot. Vidal.) 
dio columbrar un poco "lo que se traen 
que es mucho. 
Niqui (Falencia).—Ignoramos el nom-
bre del corresponsal de E L DEBATE en 
Barcelona, pero si se dirige al jefe de 
Clifculaclón, es seguro que se lo comu-
nicará a usted. 
Flor de té (Madrid). — Lavados con 
leche y clara de huevo, recomiendan 
los dermatólogos. Haga un ensayo. 
Carmen (Madrid).—¿De San Vicente, 
mercedaria slerva de María Saberlo 
es lo primero. La edad está bien. Gra-
cias por la felicitación. Lo mismo de-
cimos. 
P. T. P. Olmedllla de Alarcón (Cuen-
ca).—Creemos que se halla usted In-
cluido y, por lo tanto, que gozará del 
aumento de retiro, y pronto, relativa-
mente. Pero para mayor seguridad de-
be usted dirigirse a la Dirección de 
Clases Pasivas, a fin de que le Infor-
men. 
Un levantino. San Mateo (Castellón). 
Francamente, no conocemos el verda-
dero carácter de esa Institución barce-
lonesa que cita y, por lo tanto, no po-
demos opinar respecto de ella, 
Ignotus. Cilleros (Cáceres).—A una 
de las academias preparatorias de aqui 
de Madrid (algunas muy anunciadas), 
donde le Informarán. Muy amable y 
muy carlfiosos sus elogios, que agrade-
cemos. Con mucho gusto trasladaremos 
al sefior director los plácemes que le 
dedica y... que merece 
Amapola (Madrid). — SI, lectora en 
Italia y en... Espafia, puesto que E L 
DEBATE también publica casi a día 
rio esas criticas de "cines" y teatros 
que usted desea y busca Antes de los 
estrenos, no es tan fácil. En fin, su 
carta, con todas las Interesantes obser-
vaciones que contiene. Irá a manos de 
quien puede tomar nota de ellas. Otras 
respuestas. Primera Sonreír, nada más. 
Segunda "El gusto es mío o el mío". 
Tercera Sedas claras y con fioripon-
dlos de dibujo, estilo de última. Cuarta. 
Forma "cloche" en general y en fan-
tasías policromadas muy caprichosas. 
Nena Teruel (Valencia).—Es usted, 
sefiorita.., abrumadoramente bondado-
sa pero no podemos revelarle quién 
somos, ni aun abrumados por sus fra-
ses tan gratas como Inmerecidas. Re-
flexione que en último término le es 
a usted Igual saber o no saber todo 
eso que la "atormenta" (¡exagerada!), 
puesto que si lo supiera al fin, serla... 
lo mismo. Lo mismo, sefiorita créalo 
usted. Y siendo asi, ¿qué más le da? 
Dos morenas y una rubia (Madrid). 
Respuestas: Primera. Según, porque 
hay morenas vesublanas, pero también 
rubias... mareantes. Segunda. Lo de fu-
mar, resulta un poco asi de... "variet-
tes"; no le den ustedes vueltas. Tercera. 
A los diez y ocho. Cuarta La letra, 
pasable; el papel..., de barba. 
Pepa Doncel (Madrid).—La obra ya 
sabe usted que ha sido juzgada en E L 
DEBATE como... se merecía pero pues-
to que nos pide una opinión personal, 
allá va: Dadas sus circunstancias (de 
edad sobre todo), puede usted verla. Y 
conste que va usted a sufrir una des-
ilusión, porque en la tal obra no existe 
lo que el enorme reclamo que le hi-
cieron algunos (arrimando el ascua a 
su sardina antirreligiosa) le atribuyó. 
Más aún: es probable, casi seguro, que 
se aburra usted horrores, como cuantos 
la hemos visto. 
E l Amigo TEDDY 
habla hecho testamento a su favor. Pa-
ra saber dónde se encontraba el testa-
mento, el Ingenuo Belmon entregó trein-
ta mil francos más a Graziello. Des-
pués de esperar en vano unos cuantos 
meses, se decidió al fin a presentar con-
tra él una querella ante los Tribunales. 
Una encuesta ha revelado que la se-
fiorita Chlerico vive y goza de excelente 
salud, y ha Ignorado siempre la existen-
cia de su pretendiente. Jamás le ha es-
crito una sola carta. La famosa tía ha 
muerto hace cinco afios. Ahora, el juez 
acusa de estafa a Graziello. 
C H I N J J A S 
Tenemos un santo temor al arribo de 
las fechas "obligadas": el chaparrón de 
crónicas periodísticas justifica nuestro 
pánico, pero alguna vez damos con la 
confirmación. "Verbi gratla": 
"El hombre que no rectifica o es un 
vanidoso o sus ascendientes giraron al-
rededor de una noria." 
Ahí, en tan pocas, pero buenas pala- ^ 
bras, hay estas dos cosas: primero, un 
juicio sobre la firmeza de convicciones, 
que si la lee Saavedra Fajardo llora de 
envidia; segundo, una demostración 
práctica de que eso de la evolución de 
las especies es una verdad, al menos 
junto a las norias. Por consiguiente, 
no insistimos en nuestro miedo a las 
fechas obligadas. 
Es decir, que rectificamos. 
* • « 
Traducciones del anuncio de un con-
curso de belleza, en "Le Journal": 
"El desfile se hará en traje de calle 
o de noche, según prefieran, pues el 
concurso se hace dentro del mayor res-
peto al pudor de las sefioritas que a él 
acudan." 
Muy bien. 
Ahora queda por averiguar cuál adop-
tarán las pudorosas. ¿El de calle?... ¿El 
de noche?... 
De todos mod&3, bien está la libertad 
de opción; aunque, a lo mejor, no se va 
a poder distinguir a las unas de las 
otras. 
» -H » 
"El incendio de El Infierno." 
es muy malo de extinguir. 
Ha de arder eternamente... 
¡ayúdeme usted a sentir! 
* « « 
"¡No lea usted la primera página de 
esta novela, porque la tendrá que leer 
hasta el final!" 
Con decirles a ustedes que la adver-
tencia es del editor, comprenderán si 
conviene tenerla en cuenta. ¡Si lo sa-
brá él! 
Luego hablarán de la crueldad de los 
editores... 
* « « 
Nos remite un estimable lector, que 
firma "Un Chlnlto de la Cabeza", cier-
ta eutrapelia sobre la base de un tele-
grama publicado en EL DEBATE, que, 
por lo visto, no ha logrado compren-
der. 
Y, resume: 
"De manera que HABER si nos en-
tendemos." 
¡Imposible! 
VIESKQ 
